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 Afrikanske personer bør være farverige, eksotiske, større end livet – men tomme 
 indvendig, uden dialog, ingen konflikter eller løsninger i deres personlige 
 historier. 
 
Fra Binyavanga Wainainas ironiske essay: Hvordan man beskriver Afrika: En 
brugsanvisning (Wainaina,2010:25) 
 
 
 En ung pige går forbi kiosken sammen med sin mor. Pigen stirrer på mig – mit 
 fine tøj. Moderen ser ligeud og værdiger mig ikke et blik. Pigen ser uskyldig 
 ud, mens hun plager om en cola. Jeg ønsker at kravle ind i den pige og flygte 
 væk fra mit liv. Før var jeg som hende. Det er ikke engang tre år siden. Pigen 
 kigger over sin skulder på mig. I hendes øjne kan jeg se drømmen; hun ønsker 
 at være mig. Hun kender ikke prisen for fint tøj og penge til cola. Der er ikke 
 mange chancer i livet. Jeg må tage min. Christian er min chance. 
 
 Rachel i Jakob Ejersbos: Revolution (Ejersbo,2009b:171) 
Resumé 
The point of departure of this thesis is the postcolonial Africa trilogy by the Danish author Jakob 
Ejersbo. Particularly his representation of neocolonial and postcolonial cultural encounters and 
relationships between representatives of the European Aid Industry and the impoverished Tanzanians 
who live, work and seek their happiness in and around the Aid environment. I draw upon the 
postcolonial theory of Homi K. Bhabha as well as various articles by Christian Groes-Green, Jennifer 
Cole, Mark Hunter and Sarah Bandali dealing with transactional sex and reciprocity in Sub-Sahara. 
These scholars are all placed within the intersecting fields of postcolonial theory, feminist theory, 
cultural anthropology and ethnography. As the thesis centers on an analysis of a literary text, I also 
draw upon literary theory and methodology represented by Jørgen D. Johansen, Lis Møller and Svend 
E. Larsen. These perspectives are supplemented by various analyzes of the trilogy by Carsten Jensen, 
Elna Mortensen, Hansen et al., Lill-Ann Körber, Johannes Riis, Kirsten Thisted and Sylwia I. Schab. 
The main question(s) of the thesis is how to understand the masked transactional romantic 
relationship between the European character Christian and the Tanzanian character Rachel, as well 
as the extent to which this relationship can be interpreted as an expression of the colonized Other's 
agency. 
Throughout the thesis, I infer that Rachel demonstrates agency and power in relation to Christian in 
various ways, but that this agency and power has its clear limitations as well. Rachel’s agency and 
power is among other things exemplified in her mimicry-strategy, through which she forms a masked 
transactional romantic relationship with Christian. Imitating and confirming his gendered and racial 
stereotype perception of her as an exotic, erotic and sexually self-sacrificing black woman. Through 
this strategy, Rachel masks her underlying motives for the relationship with Christian, meanwhile 
taking charge of his will and possessions, thereby obtaining a share in his economic privileges. 
In contrast, her choice of forming a relationship with Christian is the result of a racial and class-
related stereotype perception of him as a rich man belonging to the white upper class in Tanzania, 
which limits her agency. Eventually this stereotype does not hold up exemplified by Christian’s 
limited financial resources, as well as his lower class position in the Danish society. Despite 
Christian’s financial resources are limited, they nonetheless place him as part of the white upper class 
in Tanzania, which gives him a certain degree of racial, gendered, nationality- and class-related 
agency and power in relation to Rachel’s impoverished and vulnerable position. This lets him decide 
when and when not to share his various privileges with Rachel, which involves a significant limitation 
in her agency and power. 
The duality of Rachel’s agency and power also reflects in her breakup with Christian. I interpret this 
breakup as both a commodification of Rachel, who shifts hands between Christian and the Tanzanian 
male Rogarth, and also as Rachel’s strategic choice to switch men, as Christian doesn’t live up to her 
transactional expectations, which is done by using her gendered and racial sexual agency and power 
in relation to Rogarth. 
Despite the agency and power Rachel exhibits in multiple ways in relation to Christian, I conclude 
that their breakup indicates that her agency does not give her the power to overthrow the larger 
economic inequalities between her and Christian. This is interpreted as marking a major limitation in 
Rachel’s and thus the colonized Other's agency and power. 
Finally, I conclude that Ejersbo breaks with the traditional western Africa Literature by giving literary 
voice and dedicating his trilogy to the impoverished Tanzanian colonized Others. In this way, he 
shows how these Others are suffering under as well as taking advantage of their relationships with 
privileged Europeans. This illustrates that transactional relationships are a mutually constituted power 
relation, that varies depending on what the parties involved give and receive in exchange, although 
the relationships are usually to the advantage of the Europeans. 
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1.0 Indledning og problemfelt 
Dette speciale tager udgangspunkt i et tostrenget interesse- og problemfelt, der på den ene side består 
i en interesse for dansk postkolonial litteratur og på den anden side en kritisk beskæftigelse med 
postkolonial teori samt centrale teoretiske begreber, forståelser og problemstillinger her inden for. 
 
Min interesse for postkolonial litteratur udspringer bl.a. af det stigende antal af udgivelser inden for 
denne genre i Danmark igennem de sidste ti år1. Især ét værk har gjort et særdeles stort indtryk på 
mig, nemlig Jakob Ejersbos på mange måder mastodontiske posthumt udgivne trilogi fra 2009. Denne 
såkaldte Afrika-trilogi består af romanen Eksil (Ejersbo,2009a), novellesamlingen Revolution 
(Ejersbo,2009b) og romanen Liberty (Ejersbo,2009c). Trilogien er skrevet med afsæt i en rå og 
beskidt realistisk skrivestil (Fibiger&Lütken,2010a;Hansen et al.,2010:39). Den udspiller sig primært 
i Afrika, herunder mere præcist i Tanzania i miljøet omkring den europæiske ulandsbistand, hvor 
Ejersbo selv tilbragte dele af sin barndom og ungdom (Riis,2011:81;Thisted,2011:89). Det er således 
Ejersbos eget liv og hans erfaringer, der danner grobund for trilogien (ibid.) (2.1.2). Den vandt i 
kølvandet på udgivelsen stor anseelse hos både læserne og anmelderne og blev hurtigt udråbt som en 
ny klassiker og et hovedværk i dansk litteratur (Schab,2012:112). En fremtrædende litteraturanmelder 
gik ligefrem så langt som at kalde trilogien det bedste danske bud på en postkolonial romankunst 
(Skyum-Nielsen,2009). 
 
Grunden til denne skyhøje ros fra et næsten enstemmigt anmelderkorps og den udbredte popularitet 
hos læserne, herunder min personlige og faglige interesse, skal bl.a. findes i Ejersbos rå og brutale 
skildring af den skandinaviske gren af den europæiske ulandsbistand. Ejersbos fortælling er således 
langt fra den gængse diskurs om det europæiske hjælpearbejde som altruisme samt fra den 
skandinaviske selvforståelse som værende særdeles humant indstillet og uskyldig i det koloniale 
projekt (Körber,2011:71,78-79;Schab,2012:11;Thisted,2011:89). Denne diskurs og selvforståelse er 
ifølge Ejersbo selvbedrag og et forsøg på at skjule, at ulandsbistanden ikke bygger på ligeværdige, 
medmenneskelige og selvopofrende kulturmøder og relationer mellem europæere og tanzanianere. I 
stedet fremstår ulandsbistanden hos Ejersbo som en benhård form for neokolonialisme, der på mange 
måder reproducerer koloniale relationer og magtforhold (Körber,2011:71-73,78-80;Thisted,2011: 
89,90-91). I mødet med det postkoloniale Tanzania ender mange af de europæiske såkaldte 
hjælpearbejdere hurtigt med at drage fordel af deres privilegerede position og udnytter ofte på grov 
vis de samme tanzanianere, de i udgangspunktet kom for at hjælpe. Dette bl.a. gennem groft 
                                                 
1 Her kan bl.a. nævnes Katrine Marie Guldagers novellesamling Kilimanjaro (Guldager,2006), Kirsten Hammanns roman 
En dråbe i havet (Hammann,2008), Jakob Ejersbos såkaldte Afrika-trilogi (Ejersbo,2009a-c), Kirsten Thorups roman 
Tilfældets Gud (Thorup,2011), Kim Leines roman Profeterne i Evighedsfjorden (Leine,2012), Trine Andersens roman 
Den røde jord i Mzuzu (Andersen,2013) og Jane Tellers roman Afrikanske veje – en variation (Teller,2013). 
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underslæb og fusk med bistandsmidlerne (Ejersbo,2009c:211-212,221-222,285,291;Körber,2011: 
71,73;Riis,2011:86). De fleste europæere udlever således i Tanzania en kolonialistisk livsstil, hvor 
de, med karakteren Samanthas ord, ” (…) lever som konger” (Ejersbo,2009c:222). Dette med et væld 
af tanzanianske tjenestefolk så som kokke, huspiger, børnepassere, have-, vagt- og altmuligmænd. 
Disse tjenestefolk installeres som oftest under ghettolignende forhold i baghaven for i alle døgnets 
24 timer at kunne stå til rådighed og udføre slavelignende arbejde (Ejersbo,2009c:22,23,45,215,221-
222;Körber,2011:73). Denne skildring af neokoloniale kulturmøder og relationer i og omkring et 
europæisk bistandsmiljø præget af stærk ulighed er netop en af de ting, der ved første gennemlæsning 
af Afrika-trilogien fangede min opmærksomhed. 
 
En anden ting der ligeledes fangede min opmærksomhed, er hvorledes det i trilogien synes at stå 
anderledes til med børnene af repræsentanterne for den europæiske bistandsindustri. De tager, som 
Lill-Ann Körber og Kirsten Thisted også pointerer, Tanzania, den tanzanianske kultur og 
tanzanianerne ind under huden. Dette bl.a. i kraft af en tilegnelse af det tanzanianske sprog og 
kropssprog samt tanzanianske omgangsformer (Körber,2011:74;Thisted,2011:90). Flere af dem 
danner også, i modsætning til deres forældre, mere ligeværdige og nære relationer med de 
tanzanianere, der arbejder for deres forældre eller lever i nærmiljøet. Dette bl.a. i form af 
følelsesmæssige tilknytninger så som venskabsrelationer, kærlighedsrelationer og forælder-barn 
lignende relationer. Disse relationer synes på mange måder at stå som en modvægt til de førnævnte 
neokoloniale kulturmøder og relationer mellem europæere og tanzanianere, mellem hvide og sorte. 
De synes derfor umiddelbart at kunne tolkes som eksempler på, hvad der kan begrebsliggøres som 
kulturmøder og relationer af en mere postkolonial end neokolonial afart2. 
 
Siden trilogiens udgivelse er der blevet foretaget flere overlappende analyser af Ejersbos fremstilling 
af de neokoloniale og postkoloniale kulturmøder og relationer imellem repræsentanterne for den 
europæiske bistandsindustri og tanzanianerne der lever, arbejder og søger deres lykke i og omkring 
bistandsmiljøet (Hansen et al.,2010;Jensen,2010;Körber,2011;Mortensen,2011;Riis,2011;Schab, 
                                                 
2 Da jeg argumenterer for, at der er både neo- og postkoloniale kulturmøder og relationer at finde i Afrika-trilogien, har 
jeg fundet det nødvendigt kort at redegøre for mit syn på forskellen imellem de to. Begrebet 'neokolonial' mener jeg, 
ligesom begrebet 'neoliberal', er en beskyldning, der refererer til en rå videreførelse af udbytningen af tidligere kolonier, 
snarere end et egentligt teoretiserende begreb. Med begrebet 'postkolonial' refereres der derimod både til en periode 'efter' 
kolonialismens officielle afslutning og et helt teorifelt, nemlig den såkaldte postkoloniale teori. Inden for dette teorifelt 
hersker der, som Ania Loomba og Hans Hauge også pointerer, imidlertid en del uenighed om præfikset 'post' skal fortolkes 
som udtryk for, at kolonialismen er et overstået kapitel eller ej (Hauge,2007:7-8;Loomba,2005:7-22). Jeg tilslutter mig 
ligesom Loomba sidstnævnte og anskuer, i tråd med Homi K. Bhabha, ikke præfikset 'post' som markerende et 'efter' 
kolonialismen, men snarere et 'beyond' kolonialismen (Bhabha,2004:1-27;Loomba,2005:7-22;Raunkjær et al.,2010:7,9). 
Dette 'beyond' mener jeg, skal forstås sådan, at kolonialismen til stadighed trænger ind på og i nutiden, men at den gør 
dette på komplekse nye måder, der ikke entydigt kan forstås som kolonisators neokoloniale udbytning af koloniseret, 
derfor præfikset 'post' (Bhabha,2004:1-27;Hauge,2007:33-34). 
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2012;Thisted,2011;2013) Fælles for disse analyser er, at de tager udgangspunkt i centrale teoretiske 
begreber, forståelser og problemstillinger inden for postkolonial teori. Med udgangspunkt heri kaster 
de nogle interessante perspektiver på forskellige kulturelle udvekslingsdynamikker og -
problematikker, som udspiller sig i Afrika-trilogien. Et ret fremtrædende aspekt synes dog at stå 
tilbage uden fyldestgørende at være blevet teoretiseret og analyseret, om end det i flere af analyserne 
bliver overfladisk berørt: nemlig maskerede transaktioner mellem karaktererne i bogen. Mere 
specifikt handler det om de ofte skjulte transaktioner af penge, gaver, mad, husly, sikkerhed, stabilitet, 
viden, sex, følelser samt social og territorial mobilitet. Disse kommer især til udtryk i beskrivelsen af 
venskabs- og forretningsrelationen samt kærlighedsrelationen mellem danske Christian, der, som søn 
af en udstationeret hjælpearbejder, bor i Tanzania med sin familie, og tanzanianerne Marcus og 
Rachel, der begge arbejder i miljøet omkring den europæiske ulandsbistand. 
 
Hvad jeg finder interessant ved disse relationer, er hvordan de synes at udvikle sig fra at være 
harmoniske til mere konfliktfyldte. Dette synes at hænge sammen med en kløft imellem Christians, 
Marcus' og Rachels forståelser af dem selv, hinanden og deres fælles relationers karakter. På den ene 
side står Christian, der er meget kritisk over for måden, hvorpå hans forældre og de andre 
skandinaviske hjælpearbejdere opfører sig i Tanzania. I modsætning til dem ønsker Christian ikke at 
være endnu en kolonialist i Tanzania, og han forsøger, bl.a. igennem relationerne til Marcus og 
Rachel, at overskride den koloniale magt- og udbytterelation i dannelsen af, hvad han ser som mere 
ligeværdige relationer. På den anden side står Rachel og Marcus, der synes at have den anskuelse, at 
enhver relation imellem europæere og tanzanianere er en (ud)bytterelation, hvor noget gives i 
transaktion for noget andet. Marcus mener således, at hans og Christians venskab hele tiden har været 
en adgangsbillet for Christian til at skabe sig en forretning og tilværelse i Afrika. Dette bl.a. gennem 
Marcus' viden om det postkoloniale Tanzania. Han mener derfor, at det kun er rimeligt, at Christian 
deler nogle af de penge og noget af den territoriale frihed og mobilitet, han som europæer nyder godt 
af. Rachel synes på lignende vis at se sin relation til Christian som en (ud)bytterelation, der består i, 
at hun giver ham sex og følelser mod at få penge, gaver, mad, husly, sikkerhed og stabilitet samt 
social og territorial mobilitet i form af en billet til en bedre tilværelse i Europa. Da Christian begynder 
at få øjnene op for denne kløft imellem deres forskellige forståelser af deres fælles relationer og 
kritiserer Marcus og Rachel for at udnytte ham, begynder relationerne at falde fra hinanden. De ender 
til sidst i et regulært opgør, hvor Marcus og Rachel indirekte er med til at frarøve Christian hans 
ejendele og eksistensgrundlag i Tanzania, hvorved han tvinges til at rejse tilbage til Danmark. 
 
Således indskriver Ejersbo sig, med dette maskerede transaktionelle aspekt af Christians venskabs- 
og forretningsrelation med Marcus og kærlighedsrelationen til Rachel, i kernen af centrale teoretiske 
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begreber og problemstillinger inden for postkolonial teori. For med disse relationer tydeliggør 
Ejersbo, hvorledes relationen mellem kolonisator og koloniseret, personificeret ved Christian, Marcus 
og Rachel, ikke entydigt kan forstås gennem den binære modstilling af hvid og sort, rig og fattig 
magtfuld og magtesløs. Derimod bliver det gennem deres sammenhængende fortællinger tydeligt, at 
deres indbyrdes relationer bygger på en mere kompleks form for reciprocitet. En reciprocitet igennem 
hvilken kolonisator og koloniseret på skæbnesvanger vis knyttes sammen i en indbyrdes afhængig 
magt- og (ud)bytterelation, der, om end den ofte er til kolonisators fordel, kan skifte fra den ene 
situation til den anden. I forlængelse heraf indskriver Ejersbo sig ligeledes, med karaktererne Marcus 
og Rachel, i den del af postkolonial teori, der på forskellig vis beskæftiger sig med den koloniserede 
andens agens og handlekraft. Både Marcus og Rachel fremstår nemlig igennem trilogien som aktivt 
tænkende og handlende subjekter, der på forskellig vis i deres relation til Christian forsøger at udnytte 
den ulige magt- og (ud)bytterelation, herunder den ulige adgang til ressourcer og territorium, til deres 
egen fordel. Herved skifter magt- og (ud)bytterelationen, hvilket også bliver stadfæstet i trilogiens 
slutning. Her fremstår Christian som offeret, der nærmest bliver smidt ud af Tanzania, mens Marcus 
og Rachel står tilbage som de parter, der får noget af det, de ønsker ud af relationen til Christian. 
Marcus får noget af Christians DJ-udstyr og Rachel en vej ud af prostitution. 
 
Som nævnt tidligere er dette maskerede transaktionelle aspekt ikke blevet fyldestgørende analyseret. 
Derfor vil det være interessant og relevant at lave en sådan postkolonial analyse af det transaktionelle 
aspekt i Afrika-trilogien, som det kommer til udtryk igennem ovennævnte relationer. En af grundene 
til, at jeg finder transaktionsbegrebet interessant at inddrage i forbindelse med min analyse, herunder 
i særdeleshed i forbindelse med den koloniserede andens agens, skyldes bl.a. begrebets etymologiske 
oprindelse. Det kommer oprindeligt af det latinske 'transactio', der er afledt af 'transigere', som betyder 
'føre' eller 'drive igennem'. Det er således dannet af henholdsvis 'trans'- og 'agere', der betyder 'bevæge' 
og 'handle'. Denne forståelse af transaktionsbegrebet finder jeg relevant, fordi det netop leder 
opmærksomheden hen på aktionen i transaktionen, handlingen i handlen. Det er hermed med til at 
vise, hvordan transaktionalitet er knyttet til handlen og altså agens. 
 
Jeg har grundet specialets omfang, samt for at sikre den faglige kvalitet og grundighed, valgt at 
begrænse mig til én af disse relationer, nemlig Christians og Rachels maskerede transaktionelle 
kærlighedsrelation. Grunden hertil skal bl.a. findes i det sagforhold, at denne relation synes særdeles 
underbelyst, da Christians og Marcus' relation indtil videre er blevet vægtet analytisk. Med dette sagt 
vil Marcus dog stadigvæk udgøre en central del af specialet, hvilket vil blive uddybet senere 
(2.2.1.1;2.2.1.2). 
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1.1 Problemformulering 
Ovenstående indledning og problemfelt udmunder i følgende problemformulering(er): 
 Hvordan kan man forstå den maskerede transaktionelle kærlighedsrelation mellem Christian og 
Rachel? 
 I hvilken grad kan denne relation tolkes som et udtryk for den koloniserede andens agens? 
 
2.0 Metodisk tilgang 
Dette afsnit har til formål at redegøre for specialets metodiske tilgang, der er inspireret af den 
abduktive tilgang, hvor der lægges vægt på den hermeneutiske spiral i form af en hermeneutisk 
meningsskabelsesproces imellem den inddragne empiri og teori (Olsen&Pedersen,2003:151-152). 
Denne inspiration afspejles også i rammerne for specialet, der blev udstukket i mit problemfeltet og 
min problemformulering, hvilket vil blive præciseret i det følgende. 
 
Idéen til specialet startede som berørt på det empiriske plan med læsningen af Ejersbos Afrika-trilogi, 
hvor jeg især hæftede mig ved Ejersbos fremstilling af relationerne mellem karaktererne Christian, 
Marcus og Rachel. Jeg søgte efterfølgende teoretisk inden for den postkoloniale teori og fandt her 
Homi K. Bhabhas begreber om stereotypen, ambivalens og mimicry anvendelige, da de kunne give 
mig en teoretisk forståelse af Christians og Rachels relation som et postkolonialt kulturmøde og en 
relation præget af disse (Bhabha,2004:94-131) (2.2.2.1). Yderligere fandt jeg Bhabhas forståelse af 
sådanne møder og relationer som indbyrdes konstituerende relationer givtig for min beskæftigelse 
med den koloniserede andens agens, personificeret ved Rachels og hendes udnyttelse af relationen 
(ibid.). For at opnå en fyldestgørende teoretisk forståelse heraf søgte jeg også uden for rammerne af 
den postkoloniale teori og fandt i spændingsfeltet mellem denne, feministisk teori, 
kulturantropologien og etnografien forskellige tekster om transaktionelle relationer og reciprocitet i 
Sub-Sahara af Christian Groes-Green, Jennifer Cole, Mark Hunter og Sarah Bandali 
(Bandali,2011;Cole,2009;Groes-Green,2011;2013a;2013b;2014;Hunter,2002) (2.2.2.2). Disse blev 
udvalgt på grund af deres anvendelse af begreberne reciprocitet og transaktionalitet, da disse kunne 
lade mig se på den gensidighed og udveksling, der, i tråd med Bhabhas teori, også finder sted inden 
for ulige relationer som Christians og Rachels (ibid.). Med denne vægtning af gensidighed og 
udveksling knyttede teksterne transaktionalitet og agens sammen og diskuterede desuden grænserne 
herfor, hvilket jeg fandt utrolig givtigt for specialets problemfelt (ibid.). 
 
Således har min empiri været styrende for, hvilke teorier jeg har valg at inddrage, og disse teorier har 
omvendt haft indflydelse på, hvilke dele af empirien jeg har fundet relevant. Den hermeneutiske 
meningsskabelsesproces imellem empiri og teori har således både været styrende for min generering 
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og sammentænkning af et teoretisk begrebsapparat samt min applikation af denne på empirien. 
 
Dette kan også ses afspejlet i mit valgt om empirisk at begrænse mig til de dele af Afrika-trilogien, 
hvori Christian, Marcus og Rachel optræder som gennemgående karakterer. Denne empiriske 
afgrænsning betyder, at specialet tager afsæt i henholdsvis novellen Værtinden (Ejersbo,2009b:93-
171) fra trilogiens andet bind, hvor Rachel er fortæller, samt hele trilogiens tredje bind Liberty 
(Ejersbo,2009c), hvor Christian og Marcus er skiftende fortællere (2.2.1.1). Disse karakterer optræder 
også flygtigt andre steder i trilogien, men jeg har valgt ikke at inddrage disse dele. Dette skyldes, at 
deres optræden her ikke synes at have nogen betydning for eller tilknytning til en forståelse af den 
maskerede transaktionelle kærlighedsrelation imellem Christian og Rachel (1.1). Når jeg i det 
efterfølgende omtaler Afrika-trilogien, er det underforstået den del heraf, som jeg, grundet specialets 
fokus, har valgt at begrænse mig til, med mindre det eksplicit gøres klart, at jeg refererer til trilogien 
som helhed. 
 
Da specialet tager udgangspunkt i en postkolonial analyse af det maskerede transaktionelle aspekt, 
som dette fremstilles i en litterær tekst (1.0), har jeg ydermere fundet det nødvendigt at lade specialets 
metodiske tilgang være inspireret af den litterære teori og metode. Jeg har i denne forbindelse ladet 
mig inspirere af bogen Om litteraturanalyse (Møller(red.),2003a), der giver en grundig og faglig 
kvalificeret indføring i forskellige emneområder inden for den litterære analyse (Møller,2003a:VII). 
Bogen inddrages, da den kan give mig et teoretisk sæt begreber, der lader mig forstå, præcisere og 
diskutere, hvad der kendetegner Afrika-trilogien som litterær tekst, samt forskellige analyseværktøjer, 
der kan være med til at sikre en systematisk og fagligt kvalificeret analyse af trilogien i samspil med 
de inddragne teorier (ibid.). Endvidere tillader bogens teoretiske og metodiske pluralisme en vis grad 
af frihed til, på abduktiv vis, at kombinere netop de teoretiske begreber og analyseværktøjer jeg har 
fundet brugbare for en postkolonial analyse af Christians og Rachels maskerede transaktionelle 
kærlighedsrelation og dens mulige tilknytning til den koloniserede andens agens (1.1). 
 
Mere specifikt inddrages den litteraturteoretiske sondring mellem det ydre og indre niveau af 
instanserne forfatter, tekst og fortolker, der udgør et fundament for den litterære analyse. Disse består 
af henholdsvis forfatter og fortællere, tekstens diskursive univers og dens livsverden, den intenderede 
modtager og den reelle fortolker. Som supplement hertil inddrages desuden de to analysestrategier, 
strukturering og kontekstualisering, der knytter sig til henholdsvis det indre og ydre niveau af disse 
instanser. Dette betyder, i forbindelse med strukturering, en inddragelse af fortællesituation, figurativt 
sprog og handling, samt, i forbindelse med kontekstualisering, en inddragelse af Bhabhas 
postkoloniale teori og teksterne om transaktionelle relationer i Sub-Sahara. Ovennævnte vil blive 
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præciseret i det følgende. Dette vil både foregå gennem en mere overordnet teoretisk og metodisk 
redegørelse samt gennem en begyndende analyse af de forskellige elementer i relationer til Afrika-
trilogien. Denne form, hvor teori, metode og begyndende analyse ikke adskilles fra hinanden, men 
sammenskrives, er valgt som konsekvens af min abduktive tilgang. 
 
2.1 Den litterære fortolknings forskellige niveauer 
På det overordnede plan kan den litterære fortolkning anskues som en kvasi-dialog imellem forfatter, 
tekst og fortolker (Johansen,2003a:8,14-15). Betegnelsen kvasi dækker over det sagsforhold, at 
konstruktionen af meningssammenhæng i overvejende grad er overladt til sidstnævnte, der dog kan 
søge hjælp i forskellige fortolkningsstrategier for at sikre en faglig kvalificeret analyse (ibid.). Hver 
af disse tre instanser kan endvidere spaltes i to niveauer. Dette i form af henholdsvis et indre niveau, 
der primært vedrører det tekstuelle plan og altså selve teksten, og et ydre niveau, der primært vedrører 
omverden uden for teksten (Johansen,2003a:4). Det skal dog her gøres klart, at jeg anskuer denne 
opdeling mellem det indre og ydre niveau, mellem det tekstuelle og omverdenen, som en teoretisk 
abstraktion. Denne abstraktion er med til at tydeliggøre, at fortolkning af litterære tekster 
nødvendigvis må bevæge sig på flere niveauer og tage udgangspunkt i elementer inden for og uden 
for den pågældende tekst. Når jeg derfor i det følgende præciserer, hvad der knytter sig til de to 
niveauer af instanserne forfatter, tekst og fortolker, samt når jeg redegør for hver af de tilknyttede 
fortolkningsstrategier, skal dette ses som en måde at skabe teoretisk overblik på. Denne tager 
udgangspunkt i en forståelse af disse aspekter som indbyrdes forbundne og afhængige, hvorfor de i 
det konkrete fortolkningsarbejde ikke lader sig skille ad (Johansen,2003a:14,25). 
 
2.1.1 Forfatteren Ejersbo og fortællerne Christian, Marcus og Rachel 
Forfatteren kan spaltes i to niveauer i form af den ydre producent af teksten, forfatteren, og de indre 
karakterer, fortællerne, som disse fremtræder gennem teksten (Johansen,2003a:5.) I forhold til 
Afrika-trilogien betyder dette en spaltning mellem forfatteren Ejersbo og fortællerne Christian, 
Marcus og Rachel. Denne spaltning er vigtig for min analyse af trilogien, idet der, som Jørgen D. 
Johansen pointerer, kan være ligheder såvel som store forskelle mellem forfatteren og fortællerne 
(ibid.). 
 
Ligheder mellem Ejersbo og hans fortællere er også til stede i Afrika-trilogien, idet Ejersbo selv har 
tilbragt dele af sin opvækst i Tanzania (1.0). Som det fremgår af trilogiens omslag boede Ejersbo med 
sin familie i Moshi i Tanzania (Ejersbo,2009a-c;Riis,2011:81;Thisted,2011:89). Først med sin far, 
mor og søster fra 1974-1977, fra han var seks, til han var ni år gammel, siden alene med sin far fra 
1981-1983, fra han var tretten, til han var femten år gammel (ibid.). Ejersbo vendte desuden, indtil 
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sin død, ad flere omgange tilbage til Tanzania, både for at besøge gamle venner og researche til 
Afrika-trilogien (Ejersbo,2009a-c;Riis,2011:81). Der har som konsekvens heraf, i anmeldelser og i 
interviews med Ejersbos familie og venner, været draget paralleller imellem Ejersbos egen opvækst 
og ophold i landet og flere af trilogiens fortælleres lignende opvækst (Jensen,2010;Rørbech,2010; 
Riis:2011:87-88;Thisted,2011:89). Især én fortæller synes at dele mange biografiske ligheder med 
Ejersbo: nemlig karakteren Christian. 
Det er dog, i tråd med Thisted, ikke dette speciales ærinde at gå i dybden med eller bedømme graden 
af det selvbiografiske stof, der har ligget til grund for trilogien (Thisted,2011:89). Jeg finder det 
derimod vigtigt at være bevist om, at både Christian, Marcus og Rachel, om end de deler visse 
biografiske ligheder med Ejersbo og andre virkelige personer fra hans opvækst i Tanzania, er litterære 
karakterer og fortællere. Der er som sådan også åbenlyse forskelle imellem Ejersbo og Christian, 
Marcus og Rachel, hvoraf kan nævnes Marcus' og Rachels race, nationalitet og klasse samt Rachels 
køn. Igennem forskellige udsigelser gør Christian, Marcus og Rachel sig således til tænkende og 
talende subjekter (2.2.1.1) og hermed til andre udspaltede personer end Ejersbo (Johansen,2003a: 
11,27;2003b:133). 
 
2.1.2 Afrika-trilogien som diskursivt univers og repræsentation af 
livsverdenen  
Teksten, og det univers denne repræsenterer, kan, ligesom forfatteren, spaltes i to. Dette i form af det 
indre diskursive univers, som det fremstilles gennem og eksisterer i kraft af teksten, og den ydre 
livsverden, forstået som det sociale og historiske univers, der har foreligget for forfatterens erfaringer 
samt eksisterer uafhængigt af den tekstuelle beskrivelse (Johansen,2003a:4).  
 
Denne spaltning gør det tydeligt, at trilogiens diskursive univers er baseret på en livsverden i form af 
en tid, et sted og et miljø, som Ejersbo selv har kendt fra sin egen barndom og ungdom, nemlig miljøet 
omkring den europæiske ulandsbistand i Tanzania fra starten af 80'erne til starten af 90'erne 
(Thisted,2011:89). Selvom Afrika-trilogien således er inspireret af Ejersbos egen opvækst i Tanzania, 
kommer denne livsverden til udtryk igennem en skønlitterær fortælling og altså i form af et diskursivt 
univers. En lignende forståelse ses hos Sylwia I. Schab, der, med udgangspunkt i Leela Ghandis ord, 
argumenterer for, at Afrika-trilogien kan ses som et eksempel på ” (…) en tekstuel kortlægning af det 
koloniale møde” (Schab,2012:113). 
 
I forlængelse af ovenstående forstår jeg Afrika-trilogien som en skønlitterær fortælling og et 
diskursivt univers, der på det tekstuelle plan repræsenterer forskellige neokoloniale og postkoloniale 
kulturmøder og relationer imellem repræsentanter for den europæiske bistandsindustri og dele af den 
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tanzanianske befolkning. Denne forståelse vil ligeledes præge min analyse af Rachels maskerede 
transaktionelle kærlighedsrelation med Christian og dens mulige tilknytning til den koloniserede 
andens agens (1.1). For som Johansen pointerer, vil det diskursive univers i litterære tekster, om end 
det foregiver at repræsentere en given livsverden, ofte gøre dette på litteraturens egne præmisser 
(Johansen,2003a:20). Den litterære tekst bekymrer sig således ikke om det fremstilledes fuldstændige 
overensstemmelse med den faktiske virkelighed, der snarere anvendes som et materiale til at 
fremstille en tekstuel version af mennesket og dets omverden. Derfor vil der både vil være 
sammenfald og forskelle imellem de to niveauer, hvilket analytisk må haves for øje (ibid.). 
 
2.1.3 Afrika-trilogiens intenderede modtager og den reelle fortolker 
Ligesom forfatter og tekst kan fortolkeren også spaltes i et indre niveau i form af den intenderede 
modtager, som denne fremtræder gennem teksten, og et ydre niveau i form af den reelle fortolker af 
den givne tekst (Johansen,2003a:5-6). 
 
Hvad angår den intenderede modtager, synes Afrika-trilogien målrettet den danske offentlighed, 
hvilket kan understøttes af, at Ejersbo har valgt at skrive og udgive sin trilogi på dansk 
(Andersen,2009;Thisted,2011:89). Trilogien ligger således, som Thisted også pointerer, langt fra den 
type postkolonial litteratur, hvis formål det er at provinsialisere3 Europas betydning 
(Thisted,2011:89). De problematikker der tegner sig i trilogien, er, også først og fremmest, knyttet til 
tilstedeværelsen af den europæiske, herunder den danske, hjælpeindustri i Tanzania 
(Körber,2011:80;Thisted,2011:89). Med Afrika-trilogien indskriver Ejersbo sig således i en længere 
postkolonial litterær tradition. Mere specifikt i en undergren heraf, den såkaldte traditionelle vestlige 
Afrikalitteratur, der har forfattere som Joseph Conrad, Ernest Hemingway og Karen Blixen som nogle 
af dens mest prominente disponenter (Jensen,2010;Henriksen,2009;Körber,2011:71,72;Riis,2011: 
81;Tindbæk,2010). På trods af store forskelle mellem teksterne inden for den traditionelle vestlige 
Afrikalitteratur deler de nogle overordne kendetegn; de er alle skrevet af vesterlændinge, de giver 
alle, gennem fremtrædende vestlige karakterer, et vestligt perspektiv på kulturmødet med Afrika og 
afrikanere og de er alle målrettet andre vesterlændinge (Körber,2011:74,78;Wainaina,2010:24,25). 
Den traditionelle vestlige Afrikalitteratur har, som konsekvens heraf, igennem årene været genstand 
for megen og hård kritik. Her har især den kenyanske forfatter Ngũgĩ wa Thiong'o, og senere 
Binyavanga Wainaina, været ivrige kritikere, og førstnævnte har bl.a. beskyldt Blixen og hendes 
forfatterskab for at være racistisk og etnocentrisk (Petersen,2006:9,10,21). Dette begrundes med, at 
                                                 
3 Betegnelsen 'provinsialisering af Europa' stammer fra den indiske postkoloniale teoretiker Depish Chakrabarty, og 
henviser til den politiske strategi inden for postkolonial teori og litteratur, der centrerer sig omkring det at nedjustere 
Europas betydning og magt i forhold til den tredje verden (Thisted,2011:89,96). 
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Blixen og de andre vestlige Afrikaskribenter aldrig tager afrikanernes perspektiv og derfor aldrig 
repræsenterer dem som artikulerede individer (Petersen,2006:11;Wainaina,2010:25). Afrikanere 
fremtræder derimod snarere som tavse og tomme projektionsflader for en vestlig eksotisme og Afrika 
som en arena for iscenesættelse af en vestlig godgørenhed og livslede (Körber,2011:71; 
Petersen,2006:11,15,16,17;Wainaina,2010:25). Det, at Ejersbo har valgt at skrive og udgive Afrika-
trilogien på dansk, samt at han med de voksne europæere viser, hvorledes europæisk godgørenhed og 
livslede udspiller sig i en postkolonial tanzaniansk kontekst, gør at han indskriver sig i kernen af en 
meget omdiskuteret og kritiseret vestlige tradition for Afrikalitteratur. En litteratur gennem hvilken 
vesterlændinge har en samtale med andre vesterlændinge om Afrika og afrikanere. Samtidig bryder 
Ejersbo, igennem hans tanzanianske jegfortællere som Marcus og Rachel, også med denne tradition, 
hvilket uddybes senere (3.7). 
 
Hvad angår den reelle fortolker af Afrika-trilogien, udgøres denne i specialet primært af 
undertegnende, suppleret med forfatterne til de andre analyser af trilogien, som jeg igennem specialet 
løbende trækker på og skriver mig op imod (1.0). Ved hele tiden at relatere mine egne fortolkninger 
af trilogien til andre reelle fortolkeres fortolkninger er det således mit håb, at jeg i specialet kan skabe 
en nuanceret, velfunderet og faglig kvalificeret analyse. 
 
2.2 Litteraturfortolkning som strukturering og kontekstualisering 
Til de indre tekstuelle og ydre kontekstuelle niveauer af henholdsvis forfatter, tekst og fortolker 
knytter der sig forskellige strategier for fortolkning, hvilket Johansen begrebsliggør som henholdsvis 
strukturering og kontekstualisering (Johansen,2003a:13,14). I det følgende vil jeg beskrive 
struktureringens kredsen om det indre strukturelle og kontekstualiseringens kredsen om det ydre 
kontekstuelle hver for sig. Dette gøres, som i det foregående afsnit, ud fra en forståelse af, at 
niveauerne og deres forskellige fortolkningsstrategier ikke lader sig adskille i det konkrete 
fortolkningsarbejde, men derimod forudsætter hinanden (Johansen,2003a:14,25) (2.1). 
 
2.2.1 Strukturering 
Strukturering knytter sig til det indre tekstuelle niveau og herunder en forståelse af den litterære tekst 
og dennes diskursive univers. Dette 'univers' udgør en struktureret helhed i form af semantiske net, 
der strukturerer og organiserer betydningsmønstre på tværs af teksten (Johansen,2003a:10-11,14-15, 
25,26). Det er bl.a. gennem sådanne betydningsmønstre, at teksten artikulerer mening, og denne 
mening kan påvises og beskrives af fortolkeren gennem en analyse (Johansen,2003a:10,15,24). Især 
tre betydningsmønstre, der gennemløber teksten, har jeg fundet givtige at inddrage i min analyse: 
nemlig fortællesituation, figurative sprog og handling. Disse tre betydningsmønstre, og deres 
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relevans for besvarelsen af problemformuleringen, vil blive gennemgået i det følgende. 
 
2.2.1.1 Fortællesituation 
Nogle af de helt fundamentale tekstuelle strukturer, der er med til at danne betydningsmønstre på 
tværs af den litterære tekst, er fortæller og synsvinkel. Jeg har derfor fundet det brugbart i denne del 
af specialet at lave en analyse af fortællesituationen, forstået som en analyse af fortæller og synsvinkel 
under ét, som disse kommer til udtryk i Afrika-trilogien (Larsen,2003:114,115). På det overordnede 
plan knytter fortællesituationen sig til den litterære teksts særegenhed som en fremstilling af og et 
udsagn om en forestillet verden og altså et diskursivt univers, der eksisterer i kraft af teksten 
(Johansen,2003a:11) (2.1.2). Som udsagn er den litterære tekst knyttet til en udsigelse og et talende 
subjekt, hvis syn på det fremstillede er afgørende for fortolkerens forståelse af teksten (ibid.). Det er 
derfor en vigtig del af den litterære fortolkning at redegøre for fortæller og synsvinkel, og altså for 
udsigelsens subjekter, da disse udøver indflydelse på fortolkerens forståelse af teksten og dens 
'univers' (Johansen,2003a:11-12). Der er i Afrika-trilogien et sammenfald mellem fortæller og 
synsvinkel, eftersom disse er bundet op på de samme gennemgående personer, Christian, Marcus og 
Rachel, hvorfor de bidrager med den samme betydning til helhedsfortolkningen (Larsen,2003:129, 
130,136,146). Jeg betragter derfor en samlet analyse af fortællesituationen som en forløber og et 
fundament for min senere analyse, hvorfor jeg vil redegøre herfor i det følgende. 
 
Generelt kan fortællesituationen i både Christians, Marcus' og Rachels fortællinger siges at være 
karakteriseret ved, hvad der kan begrebsliggøres som eksplicit jegfortæller med begrænset personal 
synsvinkelposition med personbinding (Larsen,2003:122,133,138). Hermed forstået, at hver af 
personerne, i deres respektive fortællinger, indtager en tekstuel position som synlig jegfortæller og 
hovedperson. Gennem disse får fortolkeren fortalt om og oplever tekstens diskursive univers. Det er 
dog ikke en helhedsbetragtning af dette univers, som præsenteres, men en betragtning indskrænket af 
den enkelte jegfortællers begrænsede personale og personbundne synsvinkel. Hver person 
præsenterer derfor læseren og fortolkeren for et bestemt udsnit af det fremstillede diskursive univers 
samt et bestemt personbundet og subjektivt syn på dette udsnit.  
 
Som følge af sammenfaldet mellem fortæller og synsvinkel er der også et sammenfald mellem 
fortælletiden og den fortalte tid (Larsen,2003:136). Fortælleprocessen foregår således samtidig med 
det tidsforløb, hvori begivenhederne udspiller sig, og strækker sig nogenlunde kronologisk fra starten 
af 80'erne til starten af 90'erne (2.1.2). Tidsforløbet udfoldes mere præcist gennem en vekslen mellem 
indre monologer i tankeform og en gengivelse af direkte dialoger i taleform, som jegfortællerne har 
med andre personer og hinanden (Körber,2011:71;Thisted,2011:93). 
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Christians, Marcus' og Rachels fortællinger kan derfor anskues som sammenflettede fortællinger, 
såkaldte entangled stories4, hvor der sættes fokus på det sammenflettede, relationelle og komplekse 
(Hansen et al.,2010:7;Körber,2011:71). Dette iscenesættes tekstuelt ved, at jegfortælleren både er 
hovedpersonen i sin egen fortælling og udgør en gennemgående biperson i de andres fortællinger 
(Schab,2012:114;Thisted,2011:91-92) (2.0). Dette har bl.a. fået Carsten Jensen til at udtrykke, at der 
ikke findes bipersoner, men kun hovedpersoner i Ejersbos forfatterskab (Jensen,2010). Ejersbos 
vekslen mellem hovedpersoner og bipersoner, i Christians, Marcus' og Rachels sammenflettede 
fortællinger, betyder endvidere, at fortællingerne udgør en sammenhængende multiperspektivistisk 
fortælling (Körber,2011:71,78;Mortensen,2011:1). Hermed forstås, at fortolkeren, gennem totaliteten 
af personernes sammenflettede fortællinger, bliver præsenteret for multiple perspektiver på de samme 
situationer, relationer og personer. Disse perspektiver udspringer af hver enkelt jegfortæller og 
hovedpersons begrænsede personale synsvinkel, som denne bl.a. andet er bundet op på personlige 
forskelligheder og positioner knyttet an til race, nationalitet, klasse og køn (Hansen et 
al.,2010:7;Larsen,2003:126;Schab,2012:114;Thisted,2011:90-91). Denne multiperspektivistiske 
fortællevekslen ser jeg som et af de helt centrale fortælletekniske greb i Afrika-trilogien, der på mange 
måder udgør en litterære drivkraft i trilogien (Johansen,2003a:11;Larsen,2003:121,124,131). Med 
dette synsvinkelskift forstår fortolkeren meget mere, end Christian, Marcus og Rachel gør, da disse, 
som følge af deres egne begrænsede personale og personbundne synsvinkler, på mange måder viser 
sig blinde over for hinandens (Hansen et al.,2010:48;Thisted,2011:92;2013). Denne blindhed over for 
de andre personers syn på og forståelse af dem selv, hinanden samt de fælles situationer og relationer 
er en af hovedårsagerne til den tidligere beskrevne konflikt imellem Christian, Marcus og Rachel, 
hvilket vil blive præciseret senere (Larsen,2003:124) (1.0;2.2.1.3). 
 
Det skal slutvis pointeres, at Marcus indtager en dobbelt tekstuel position som jegfortæller med 
begrænset personal synsvinkelposition med personbinding og en form for alvidende fortæller 
(Larsen,2003:122,129). Han besidder nemlig, til forskel fra Christian og Rachel, hvad der kan synes 
som, en unaturlig indsigt i de andre personer, deres situationer og relationer (Hansen et 
al.,2010:39,44). Dette kommer i teksten til udtryk ved, at Marcus giver de andre personer og 
fortolkeren indsigt i, hvordan tingene hænger sammen i det fremstillede diskursive univers 
(Ejersbo,2009c:188-189,553-554). Der er dog, som følge af hans dobbeltposition, grænser for hans 
alvidenhed og indsigt. Dette kommer til udtryk ved, at han, ligesom Christian og Rachel, på mange 
                                                 
4 Begrebet 'entangled histories' eller 'histoires croisées' stammer fra de senere års transregional- og globaliseringsforskning 
(Körber,2011:71). Det refererer til historiens og historiernes sammenfletninger på tværs af landegrænser og kontinenter, 
som disse bl.a. udspiller sig imellem Europa og Afrika, og personer som Christian, Marcus og Rachels (ibid.). 
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måder viser sig blind over for de situationer samt de personer, som hans selv indgår i relationer med 
(Thisted,2011:92;Ejersbo,2009c:315,385-386). Marcus' dobbelte fortælleposition bevirker, at en stor 
del af analysen vil være centreret omkring hans tanker og tale på trods af min afgrænsning til 
Christians og Rachels maskerede transaktionelle kærlighedsrelation (1.0). Dette understøttes af, at 
Rachels fortælling ophører, netop som hun påbegynder sin relation med Christian. Hun figurerer 
herefter kun som en gennemgående biperson i Christians og Marcus' fortællinger, hvorfor man ikke 
har direkte adgang til hendes tanker. Derimod har man adgang til hendes direkte tale i dialoger med 
Christian og Marcus. Denne manglende indsigt i hendes tanker kan dog suppleres med Marcus' 
alvidende indsigt i hendes person, situation og relationer, hvorfor han til stadighed vil udgøre en 
central del af analysen. 
 
2.2.1.2 Figurativt sprog 
Et andet af de elementære struktureringsprincipper der er med til at strukturere betydninger på tværs 
af den litterære tekst, og som jeg har fundet relevant at inddrage i min analyse, er figurativt sprog 
(Johansen,2003a:18). På det overordnede plan knytter det figurative sprog sig til litteraturens særegne 
æstetiske og sanselige dimension (Johansen,2003a:10). Begrebet figurativt sprog refererer til en 
række sproglige virkemidler, de såkaldte troper, som alle har til formål at give et sprogligt billede, 
der på raffineret vis uddyber og anskueliggør noget i teksten (Fibiger&Lütken,2010b). Det er således 
delvist gennem anvendelse af forskellige former for figurativt sprog, at den litterære tekst bestræber 
sig på at fremmane det diskursive univers, der søges fremstillet i alt dets stoflige fylde 
(Møller,2003b:153). Formålet med figurativt sprog er dog ikke kun at sanseliggøre gennem sproglige 
billeder, men er samtidig også en bestemt måde at anvende sproget på, der står i modsætning til det 
bogstavelige sprog og ordenes sædvanlige betydninger (Johansen,2003a:18;Møller,2003b:153-154). 
Måden, hvorpå figurativt sprog skabes, er, netop gennem en afvigelse fra eller drejning af ordenes 
bogstavelige betydninger, ved at overføre dem fra et betydningsområde til et andet, hvilket 
understreges af den tidligere nævnte term trope, der netop betyder drejning (Møller,2003b:154). 
Drejningen af normalsproget gennem betydningsoverføring vil dog ofte have karakter af en konkret 
billedliggørelse, hvorfor figurativt sprog kan siges at udgøre et kontinuum eller et spændingsfelt, 
mellem det beskrivende sanseliggørende billede og det billedlige eller figurative udtryk, i form af 
drejningen af det bogstavelige gennem betydningsoverførelse (Møller,2003b:154,155,158). 
 
Grunden til, at jeg finder figurativt sprog relevant for min analyse, skal findes i, at den maskerede 
transaktionelle kærlighedsrelation imellem Christian og Rachel bl.a. bliver beskrevet gennem 
forskellige former for figurativt sprog. Det er især Marcus, der, som følge af hans dobbelte tekstuelle 
position som også værende en art alvidende fortæller (2.2.1.1), bl.a. gennem figurativt sprog beskriver 
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det ofte maskerede transaktionelle aspekt. Et tilsvarende figurativt sprogbrug findes også, til en vis 
grad, hos Christian og Rachel. Førstnævnte udtaler dog om sit egen figurative sprogbrug: ” (…) jeg 
(…) føler det er Marcus, der taler ud gennem min mund” (Ejersbo,2009c:552;Thisted,2011:94). Min 
analyse af det figurative sprog vil således primært være en analyse af Marcus' sprogbrug. Denne 
forekommer mere præcist som følge af en blanding af gloser og ordsprog fra henholdsvis swahili, 
kichagga, engelsk og svensk, sammensat og delvist oversat til, hvad der kan synes som et noget 
klodset og billedrigt dansk (Thisted,2011:94). Som eksempler på figurativt sprog, der har betydning 
for specialets analyse, kan nævnes; 'pumpe for penge', 'at fange en stor fisk', 'en hvid regn af gaver', 
'passager hos de hvide', 'en vej frem i livet', 'en billet til Europa' og 'drømmen om Europa'. Jeg har, 
med afsæt heri, især fundet to former for figurativt sprog relevant at inddrage i relation til Afrika-
trilogien: nemlig metaforen og metonymien. 
 
Metafor betyder ombytning eller overføring og kan anskues som det figurative sprogs centrale 
virksomhed (Møller,2003b:159). Hovedprincippet i metaforen er betydningsoverføring, der bygger 
på en lighed imellem ting, som ellers ikke ligner hinanden. Den finder således sted, når et ord 
overføres fra et betydningsområde til et andet, samt hvor basis for denne overførelse er en lighed 
mellem normalt adskilte betydningsområder (ibid.). Selvom metaforer kan optræde i et utal af 
varianter, består den altid af to dele, der gensidigt påvirker hinanden. Disse begrebsliggøres som 
henholdsvis tenor og vehikel eller sagsled og billedled (Møller,2003b:160). Med sagsledet refereres 
der til det sagsforhold, der søges klargjort gennem metaforen, mens billedledet refererer til billedet 
dette klarlægges igennem. Undertiden er tenoren dog underforstået (ibid.), hvilket også synes at gælde 
i forhold til flere af de ovennævnte metaforer, som figurerer i Afrika-trilogien. Jeg har især fundet tre 
forskellige former for metaforer relevante at inddrage. For det første metaforer, hvor en ikke-levende 
og ikke-menneskelig vehikel er med til at tingsliggøre tenoren (Møller,2003b:161). Dette synes at 
være tilfældet i metaforen 'pumpe for penge', der netop tingsliggør den, i dette tilfælde, underforståede 
tenor at have sex med en underlæggende forventning om transaktionelle modydelser (3.4.3). For det 
andet metaforer, hvor en levende og menneskelig vehikel er med til at levendegøre tenoren 
(Møller,2003b:161-162). Dette synes at være tilfældet i metaforen 'en hvid regn af gaver', hvor 
tenoren personificeres ved at blive knyttet an til bestemte personer gennem hudfarven hvid (3.2.3). 
Sidste type metafor er den såkaldte døde metafor, der ikke længere betragtes som en metafor, idet den 
er blevet en del af normalsproget (Møller,2003b:164). Metaforen 'drømmen om Europa' kan ses som 
et eksempel på en sådan død metaforer, i og med denne teknisk set ikke er en drøm, da den ikke 
foregår, mens personerne sover (3.1). Det er derimod en død metaforer for, hvad den betegnede person 
ønsker sig i livet, og refererer til den forestilling om et bedre liv, som det at komme til Europa 
tilskrives af flere af trilogiens fattige tanzanianske personer (2.2.1.3;3.1). 
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Hvor metaforen bygger på betydningsoverførelse gennem lighed mellem ting, der ellers ikke ligner 
hinanden, beror metonymiens betydningsoverførelse først og fremmest på forskellige former for 
nærhed (Møller,2003b:167,169,172). Især én form for nærhed er relevant at inddrage i specialet, 
nemlig forholdet mellem helhed og del, hvor helheden reduceres til en af dens bestanddele 
(Møller,2003b:172). Det figurative udtryk 'en billet til Europa' synes netop at være et eksempel på en 
metonymi, der bygger på nærhed mellem og reduktion af helheden ud fra en af dens dele. Dette i og 
med den konkrete fysiske flybillet kommer til at stå for helheden af de muligheder for en anden og 
bedre tilværelse, som det at komme til Europa gennem ofte maskerede transaktionelle relationer med 
de hvide tilskrives af bl.a. Rachel (2.2.1.3;3.2.2). Hermed bliver det også tydeligt, at hvor metaforens 
betydningsoverførelse synes mere ligetil, om end tenoren kan optræde underforstået, opererer 
metonymien snarere med en bagvedliggende helhed, som det påhviler fortolkeren at slutte sig frem 
til ud fra delen deraf (Møller,2003b:174). 
 
En analyse af det figurative sprog kan imidlertid ikke alene bero på en fortolkning af de enkelte 
metaforer og metonymier hver for sig. Der må derimod anlægges en helhedsbetragtning, hvor det er 
sammenhængen mellem de enkelte billeder i den litterære tekst, og de betydningsmønstre disse 
danner på tværs heraf, der analyseres på (Møller,2003b:158,165-166). Som eksempel herpå, i forhold 
til Afrika-trilogien, kan nævnes, hvorledes det at gøre sig til 'passager hos de hvide', bl.a. ved at 
'pumpe for penge', synes at hænge sammen med muligheden for at opleve 'en hvid regn af gaver' og 
muligvis få 'en billet til Europa' for herigennem at realisere 'drømmen om Europa' og 'en vej frem i 
livet'. 
 
En del af analysen vil således være centreret omkring en fortolkning af betydningerne af de enkelte 
metaforer og metonymier i Afrika-trilogien, samt de mønstre som disse betydninger synes at danne 
på tværs af teksten. En sådan analyse kan fortælle noget om den eller de betydninger, som de ofte 
maskerede transaktionelle relationer igennem trilogien tillægges. Som Lis Møller også pointerer, om 
end i en lidt anden betydning deraf, indeholder det figurative sprog en hel verdensanskuelse 
(Møller,2003b:172). En verdensanskuelse, der i Afrika-trilogiens tilfælde er præget af udtalte såvel 
som uudtalte transaktionelle forståelser af, samt forventninger til, mødet og relationerne mellem 
repræsentanter for den europæiske bistandsindustri og de tanzanianere, der søger deres lykke i miljøet 
heromkring (2.2.1.3;3.1-3.6). Hermed bliver det også tydeligt, at det figurative sprog ikke alene 
indbyrdes strukturerer betydninger på tværs af den litterære tekst, men at disse betydninger også kan 
sige noget om de kræfter, der hersker i det fremstillede diskursive univers (Johansen,2003a:16,17). 
Kræfter som, gennem gentagelse og variation i det figurative sprog, understreges og tydeliggøres for 
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læseren. I Afrika-trilogien er der her tale om kræfter, der på forskellig vis knytter europæere og 
tanzanianere sammen i ofte maskerede transaktionelle relationer (2.2.1.3;3.1-3.6). 
 
En analyse af det figurative sprogs enkelte betydninger, indbyrdes betydningsmønstre og de kræfter 
disse mønstre tydeliggør risikerer dog, som jeg ser det, at resultere i en noget forfladiget analyse, hvis 
denne ikke suppleres. Grunden hertil skal ses funderet i, at det figurative sprog i Afrika-trilogien kan 
synes karikeret, da det fremstiller de ofte maskerede transaktionelle relationer som overvejende 
maskinelle og instrumentelle relationer præget af en skiftende, men indbyrdes udbytning af den fælles 
relation. Denne 'mekanistiske instrumentalisering' finder bl.a. sted gennem anvendelsen af 
tingsliggørende vehikel i de metaforer, der beskriver disse relationer og de involverede personer samt 
i det blotte fravær af ord for følelser i det figurative sprog. Selvom det figurative sprog således 
overordnet er kendetegnet ved en noget karikeret maskinel og instrumentel fremstilling af de ofte 
maskerede transaktionelle relationer, synes andre dele af tekstens mere bogstavelige betydninger at 
tale imod en sådan entydig forståelse. Som eksempel herpå kan bl.a. nævnes, hvorledes både 
Christian, Marcus og Rachel andre steder i teksten, der ikke er udtrykt igennem figurativt sprog, 
beskriver deres indbyrdes relationer som følelsesmæssige (Ejersbo,2009c:548,569). Hen imod 
slutningen af trilogien, hvor Christian har fået mere indsigt i Rachel, benævner han endda direkte det 
tidligere maskerede transaktionelle aspekt af deres relation, som en af årsagerne til deres 
følelsesmæssige tilknytning (Ejersbo,2009c:548,630) (3.4.4;3.4.5). Christian henviser her til de 
muligheder, han som hvid europæisk mand repræsenterer for Rachel, og omvendt de muligheder, hun 
som sort tanzaniansk kvinde repræsenterer for ham. For ikke at risikere at skabe en forfladiget 
analyse, finder jeg det derfor nødvendigt at supplere min analyse af det figurative sprog med andre 
bogstavelige betydninger i teksten som helhed. Dette for at have de steder for øje, hvor sådanne 
bogstavelige tekstbetydninger er varianter af, eller modsætninger til, det figurative sprogs 
betydningsmønstre (Johansen,2003a:15-16,18). Som Johansen også pointerer, vil sådanne varianter 
og modsigelser tydeliggøre, såvel som indskrænke, strukturernes råderum (ibid.). En bred analyse af 
forskellige aspekter af trilogien vil således lede hen imod en mere fyldestgørende og kompleks 
forståelse af Christians og Rachels maskerede transaktionelle kærlighedsrelation som både maskinel 
instrumentel og følelsesmæssig. 
 
2.2.1.3 Handling 
En anden struktur der, ligesom fortællesituationen og det figurative sprog, er med til skabe 
betydningsmønstre på tværs af den litterære tekst, og, som jeg ligeledes har valgt at inddrage i 
analysen, er handling. Grunden hertil er, at hvad jeg har begrebsliggjort som det maskerede 
transaktionelle aspekt af kærlighedsrelationen mellem Christian og Rachel, er med til at bære 
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handlingen i trilogien fremad. Dette både på et mere overordnet handlingsplan såvel som i forhold til 
de enkelte personers handlinger inden for deres indbyrdes relationer. Ydermere knytter en 
handlingsanalyse sig nødvendigvis til problemformulerings anden del og spørgsmålet omhandlende 
den koloniserede andens agens (1.1). Med begrebet agens refereres der netop til det at virke eller 
handle, og dermed til personens handlekraft, hvorfor en handlingsanalyse er uundværlig for specialet. 
 
Overordnet går handlingsanalysen på tværs af skellet mellem fiktion og fakta, da den udgør en 
fundamental måde, hvorpå vi strukturerer vores omverdenserfaringer (Johansen,2003b:77-78). 
Måden, hvorpå den litterære tekst fortæller, er således inspireret af vores faktiske handlinger i vores 
livsverdener (Johansen,2003b:79). Omvendt påvirkes disse faktiske handlinger af de handlinger, som 
vi bl.a. andet stifter bekendtskab med gennem forskellige litterære teksters diskursive universer. Den 
litterære handlingsfremstilling er dog på sin vis også fremmed fra vores egne liv og livsverdener, da 
den oftest er renset for virkelighedens tilfældigheder og trivialiteter (Johansen,2003b:78). Tekster kan 
derfor fremstå som ekstreme, idet de ofte bliver et spørgsmål om liv eller død eller, om ikke andet, 
lykke eller ulykke, i form af de handlendes udstødelse fra eller integration i de fremstillede diskursive 
universer (ibid.). Dermed kan litterære teksters handlingsfremstillinger ses som fuldstændig 
gennemkomponerede meningstotaliteter og eksemplariske handlinger, der udgør arketyper til at 
tænke og forstå handlen ud fra (Johansen,2003b:78,87). Jeg har især fundet én arketypisk 
handlingsfremstilling relevant at inddrage, nemlig den der vedrører konflikt og krise 
(Johansen,2003b:89). Men før der kan gås i dybden hermed, må der først gøres nogle overordnede 
betragtninger over de rammer, som handling foregår inden for, samt hvordan handling mere præcist 
kan defineres. 
 
Hvad rammen angår, foregår handlinger i litterære tekster altid inden for et givent univers, der i 
Afrika-trilogiens tilfælde kan ses som det tidligere beskrevne diskursive univers, der skabes igennem 
trilogiens tekstuelle fremstilling (Johansen,2003b:79) (2.1.2). Der kan desuden, inden for dette 
diskursive univers, skelnes mellem forskellige verdener. Først og fremmest i form af den foreliggende 
tekstverden, der skal forstås som den fælles verden, som jegfortællerne Christian, Marcus og Rachel 
refererer til igennem deres sammenflettede fortællinger (ibid.) (2.2.1.1). I Afrika-trilogien udgøres 
denne således af det tidligere beskrevne miljø omkring den europæiske ulandsbistand i Tanzania fra 
starten af 80'erne til starten af 90'erne (2.1.2). Til den foreliggende tekstverden knytter der sig 
endvidere de handlingsmodificerende modaliteter: skullen, måtten og burden (Johansen,2003b:84). 
Disse henviser til den sociale orden i form af de normer, værdier og magtrelationer, der præger den 
foreliggende tekstverden, og modificerer de handlinger, der udføres inden for rammerne heraf 
(Johansen,2003b:79,80-81,84). Denne forståelse finder jeg givtig at have med i min analyse af den 
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maskerede transaktionelle kærlighedsrelation mellem Christian og Rachel. Den kan være 
medvirkende til, at jeg har for øje, at der i den foreliggende tekstverden hersker visse racialiserede, 
kønnede, nationalitets- og klasserelaterede normer, værdier og magtrelationer, der udøver indflydelse 
på Christians og Rachels maskerede transaktionelle kærlighedsrelation (3.1-3.6). 
 
Til det diskursive univers knytter der sig også en række private verdener (Johansen,2003b:78,81). 
Disse udgøres af Christians og Rachels opfattelse af den foreliggende tekstverden samt deres 
drømme, ønsker og mål. Ligesom ved den foreliggende tekstverden knytter der sig modaliteter til de 
private verdener i form af de handlingskvalificerende modaliteter: villen, viden og kunnen 
(Johansen,2003b:81,82,84,85). Førstnævnte modalitet villen, eller vilje, er central for min analyse af 
det maskerede transaktionelle aspekt, som kunne tolkes som et udtryk for den koloniserede andens 
agens (Johansen,2003b:82) (1.1). Ved tolkning af litterære tekster er det vigtigt at have for øje, hvor 
grænserne i den foreliggende tekstverden går mellem viljesbestemte handlinger, altså agens, og 
overmægtige tvingende omstændigheder af ydre og indre art (Johansen,2003b:82-83). Dette lader 
mig stille spørgsmålstegn ved, om Rachels forsøg på at danne en maskeret transaktionel 
kærlighedsrelation med Christian, for at få adgang til materielle og immaterielle privilegier, kan 
anskues som en viljesbestemt handling og deraf som agens (3.1-3-6)? Eller om dette forsøg er 
forårsaget af overmægtige tvingende ydre omstændigheder så som dyb fattigdom, og alt hvad denne 
indbefatter af sult, mangel på husly, usikkerhed mv. (ibid.) (3.1-3.6)? 
 
Modaliteterne viden og kunnen er ligeledes relevante, da vilje som oftest ikke er nok i sig selv, men 
kræver forskellige former for viden og kunnen for at blive til handling (Johansen,2003b:83). Viden 
og kunnen udgør også et centralt aspekt af Rachels forsøg på at danne en maskeret transaktionel 
relation med Christian. Ved at inddrage viden kan jeg i min analyse være opmærksom på, at der i den 
foreliggende tekstverden cirkulerer en vis viden blandt de fattige tanzanianere om mulighederne for 
at indgå i forskellige, ofte maskerede, transaktionelle relationer med europæerne (3.2.2). Yderligere 
lader viden og kunnen mig også analytisk forholde mig til, hvorledes Rachel, ud over ovennævnte 
'fælles' viden, trækker på en personlig form for viden og kunnen i hendes eget forsøg på at danne en 
maskeret transaktionel kærlighedsrelation med Christian (3.3). 
 
Dette leder videre til den såkaldte personlige handling, der defineres som den formålsbestemte måde 
personerne i teksten bringer, eller forsøger at bringe, den foreliggende tekstverden i 
overensstemmelse med deres private verdener samt deres drømme, ønsker og mål 
(Johansen,2003b:82,84,85,89). Dette foregår i interaktion med andre personer i teksten og i samspillet 
mellem de handlingskvalificerende og -modificerende modaliteter. Den personlige handling er med 
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til at give mig en teoretisk og analytisk forståelse af handling, og således agens, som et personligt 
projekt, der kan lykkes eller mislykkes5 (Johansen,2003b:93). Den giver desuden mulighed for at 
være bevidst om, at Christian og Rachel igennem trilogien giver udtryk for sådanne drømme og 
ønsker. For Rachels vedkommende drømme og ønsker om at leve en 'hvid' tilværelse i Europa, der 
står i stærk kontrast til den armod, som præger hendes liv og tilværelse i Tanzania (Riis,2011:84; 
Thisted,2011:92) (3.1;3.2.1;3.4.1). I Christians tilfælde en drøm og et ønske om at leve en 'sort', og 
hvad han ser som mere fri, tilværelse i Tanzania, der står i stærk kontrast til det Europa, hvor han ikke 
føler sig hjemme (Ejerbos,2009c:304-305,308,609;Riis,2011:84;Thisted,2011:92) (3.4.1). Både 
Rachel og Christian ser en mulighed for at udleve deres drømme, ønsker og mål gennem interaktion 
med hinanden. Dette for Rachels vedkommende gennem dannelsen af en maskeret transaktionel 
kærlighedsrelation med Christian (3.2.2;3.2.3). 
 
Med ovenanførte kommer konfliktbegrebet også ind i billedet. Begrebet konflikt kommer oprindeligt 
af det latinske 'confligere', der betyder 'støde sammen' eller 'sammenstød' (Johansen,2003b:89). Inden 
for handlingsanalysen bruges begrebet bl.a. til at beskrive sammenstødet mellem den enkelte persons 
drømme, ønsker og mål, og den tidligere nævnte modstand som realiseringen af disse møder 
(Johansen,2003b:84,85,89-90). I sådanne tilfælde vil personen bestræbe sig på, gennem forskellige 
målrettede handlinger, at bringe den foreliggende tekstverden i overensstemmelse med sin private 
verden (Johansen,2003b:89-90). Konfliktbegrebet indeholder dog endnu en betydning som 
sammenstødet mellem personernes modsatrettede drømme, ønsker og mål (Johansen,2003b:81, 
82,90). Som Johansen pointerer, opstår handling inden for litterære tekster ofte som effekten af 
sådanne konflikter (Johansen,2003b:81,82,94). Handlingen, i Christians og Rachels sammenflettede 
multiperspektivistiske fortælling, er, på mange måder, bundet op på sådanne konflikter og 
sammenstød (2.2.1.1). Dette afspejlet både på det overordnede handlingsplan samt i de enkelte 
personers handlinger. Eksempelvis i form af konflikten og sammenstødet mellem deres modsatrettede 
drømme og ønsker om henholdsvis en 'hvid' tilværelse i Europa og en 'sort' tilværelse i Tanzania 
(Jensen,2010;Riis,2011:84,85-86;Thisted,2011:95) (3.4.1). 
 
Med afsæt i dette konfliktbegreb kan krisebegrebet desuden udfoldes. Begrebet kommer af det græske 
'krisis', der har flere betydninger, men inden for den litterære handlingsanalyse primært anvendes i 
                                                 
5 Når jeg, med udgangspunkt i Johansen, definerer handling som et personligt projekt, der kan lykkes eller mislykkes, 
skal dette ikke forstås individualistisk og essentialistisk, som om agens er noget, der findes inde i subjektet, som det kan 
realisere eller ej. Det skal derimod forstås i en mere interpersonel forstand, som noget der foregår inden for et vist 
handlerum. Dette handlerum udgøres af det komplekse samspil mellem de beskrevne herskende normer, værdier og 
magtrelationer samt subjektets egne og andre subjekters handlinger, herunder de drømme, ønsker og mål handlingerne 
forsøger at realisere. En sådan forståelse af agens mener jeg også, stemmer bedst muligt overens med den impliceret i 
Bhabha teori og de inddragne tekster om transaktionelle relationer i Sub-Sahara (2.2.2.1;2.2.2.2). 
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betydningen 'vendepunkt' (Johansen,2003b:87,90). Begrebet refererer således til konfliktens 
vendepunkt, forstået som den afgørende konfrontation imellem personernes drømme, ønsker og mål, 
og den modstand disse møder i kraft af de andre personers mål og viljer. En sådan afgørende 
konfrontation afslutter da også, som tidligere beskrevet, Christians og Rachels sammenflettede 
multiperspektivistiske fortælling og indbyrdes relation (Ejersbo,2009c:691-697) (1.0;3.6.3). 
 
Afrika-trilogien er således i udtalt grad præget af den arketypiske handlingsfremstilling centreret 
omkring konflikten og krisen. Denne centrering finder jeg vigtigt at have for øje i min analyse, da 
den er med til at give trilogien en helt særlig tekstuel opbygning (Johansen,2003b:90). En opbygning, 
hvor de enkelte tekstdele kan anskues som handlingsfunktionelle, da de har til formål at beskrive 
konflikten, dens tilspidsning i krisen samt krisens opløsning og konsekvenser, der afslutter teksten 
(Johansen,2003b:90,93). Hermed bliver det også tydeligt, at selvom litterære tekster læses forfra, 
analyseres de bagfra, da tekstens dele opnår deres endelige betydning gennem dens afslutning. Dette 
kan give et udbyggede perspektiv på min tidligere argumentation for, at Rachel i slutningen af 
trilogien står som den handlende person, og Christian som personen der handles imod (1.0). For sættes 
den argumentation i relation til den personlige handling, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om nogen 
af personerne overhovedet får realiseret deres drømme, ønsker og mål med deres fælles relation 
(Johansen,2003b:93;Riis,2011:87)? Et simpelt ja eller nej vil nemlig pege hen imod en fortolkning af 
trilogiens afslutning, enten som et udtalt udtryk for den koloniserede andens agens eller en stor 
begrænsning i selv samme (3.6.3). 
 
2.2.2 Kontekstualisering 
Kontekstualisering knytter sig til det ydre kontekstuelle niveau og en forståelse af den litterære tekst 
som intenderet og motiveret, eftersom forskellige kræfter uden for teksten har øvet indflydelse på 
dens udformning (Johansen,2003a:15). Hvor strukturering tager afsæt i de betydningsmønstre, som 
den litterære tekst allerede danner på tværs, tager kontekstualisering udgangspunkt i en tvivl, om man 
som fortolker overhovedet forstår teksten og dens betydning (Johansen,2003a:26) (2.2.1). I stedet for 
at analysere på de semantiske net som tekstens tegn danner, anskues disse tegn ved kontekstualisering 
som spor, der leder i retning af en bestemt supplering af teksten, som fortolkeren antager må 
forudsættes, for at teksten overhovedet giver mening (ibid.). Jeg opfatter neo- og postkolonialisme 
samt det maskerede transaktionelle aspekt som sådanne spor, der ikke direkte benævnes i Afrika-
trilogien. I tråd med kontekstualiseringens supplering af teksten synes disse spor at være en 
forudsætning for en fyldestgørende analyse af trilogien og dens betydning. For at kunne forstå og 
fortolke disse har jeg fundet en inddragelse af den postkoloniale litterære tradition, som Afrika-
trilogien placerer sig inden for, og den livsverden den repræsenterer, som nødvendige former for 
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supplering (Johansen,2003a:13,15,30) (1.0;2.1.2). Jeg ser nemlig disse som kræfter uden for trilogien, 
der har øvet indflydelse på dens udformning. Det drejer sig konkret om en inddragelse af postkolonial 
teori, repræsenteret ved Bhabha, kombineret med livsverdenen Afrika i form af forskellige tekster om 
transaktionelle relationer i Sub-Sahara (1.0;2.0). 
 
I de næste afsnit følger en overordnet redegørelse for disse teoretiske perspektiver og grobunden for 
deres inddragelse. Jeg har nemlig, i tråd med den abduktive tilgang, valgt ikke at have et decideret 
redegørende teoriafsnit i specialet (2.0). I stedet vil jeg redegøre for, applikere og diskutere de 
inddragne teoretiske perspektiver løbende i analysen, hvor dette synes relevant for en dybere 
forståelse af empirien. 
 
2.2.2.1 Homi K. Bhabha 
I forbindelse med Bhabha har jeg valgt at inddrage bogen The Location of Culture (Bhabha,2004). 
Denne er valgt, da Bhabha heri opbygger sin teori, og det dertilhørende begrebsapparat, omkring en 
analyse af forskellige æstetiske repræsentationsformer, heriblandt litteratur. Hans begrebsapparat er 
derfor særdeles relevant for min litterære analyse af Afrika-trilogien, hvilket vil blive understreget i 
den følgende redegørelse af hans overordnede teoretiske perspektiv og udvalgte begreber. 
 
På det mere overordnede plan inddrages Bhabhas i kraft af hans argumentation for, at magt- og 
udbytterelationen mellem kolonisator og koloniseret, hvid og sort, rig og fattig, om end den ofte er 
stærkt asymmetrisk, aldrig er kolonisators totale magt over og udnyttelse af koloniseret (Bhabha, 
2004;94-131). Relationen imellem disse er derimod funderet i en kompleks form for reciprocitet, og 
er således en indbyrdes konstituerende relation, hvor koloniseret også på forskellig vis underminerer 
kolonisators magt ved at udnytte sin relation til samt modarbejde denne (Loomba,2005:194). Ved at 
inddrage Bhabha kan jeg både have den ulige magt- og udbytterelation imellem kolonisator og 
koloniseret for øje, og samtidig modvirke et ensidigt fokus på og deraf en kritik af kolonisator og den 
asymmetriske magt- og udbytterelation. Dette giver rum for at se, hvorledes relationen mellem 
Christian og Rachel ikke blot er førstnævntes magt over og udnyttelse af sidstnævnte, men derimod 
en kompleks reciprok relation, hvor Rachel også på forskellig vis udøver magt over og udnytter 
Christian. 
 
Ovenanførte komplekse reciprocitet tydeliggøres bl.a. gennem inddragelsen af Bhabhas begreb 
mimicry-strategi (Bhabha,2004:121-131). Det strategiske aspekt af mimicry består, ifølge Bhabha, i 
en efterligning af stereotypen med forskellighed, for herigennem, hos kolonisator, at afmaskere og 
bevidstgøre stereotypens konstruerede og ambivalente karakter (ibid.). Med dette begreb kan jeg 
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klargøre, hvordan det maskerede aspekt af Rachels transaktionelle kærlighedsrelation med Christian 
synes funderet i en sådan mimicry-strategi. Denne synes dog at udspille sig på en noget anden vis end 
Bhabhas definition. Rachels mimicry-strategi består nemlig snarere i, at hun efterligner og bekræfter 
Christians stereotype opfattelse af hende som en typisk eksotisk og erotisk sort kvinde. Dette for 
herved at maskerede ambivalens for ham, herunder hendes forskellige motiver med relationen samt 
hendes tidligere virke som prostitueret (3.2.2;3.3.2-3.3.4). 
Ydermere inddrages Bhabhas begreber stereotypen og ambivalens (Bhabha,2004:94-120). Disse 
begreber kan anskueliggøre, hvorledes Rachels mål om at indgå i en kærlighedsrelation med Christian 
synes at bygge på en racemæssig og klasserelateret stereotyp opfattelse af alle hvide som vanvittigt 
rige, hvilket bl.a. kommer til udtryk i metaforen 'en hvid regn af gaver' (2.2.1.2;3.2.3). Christians 
ønske om at indgå i en kærlighedsrelation med Rachel synes ligeledes, som allerede berørt, funderet 
i en kønnet og racialiseret stereotyp opfattelse af hende som en eksotisk og erotisk sort kvinde 
(3.3.2;3.3.3). Det synes således at være den vanvittige rigdom, som Christians hvide hudfarve 
tilskrives og derfor ses som repræsenterende, samt den eksotisme og erotisme som Rachels sorte 
hudfarve tilskrives og derfor ses som repræsenterende, som Rachel og Christian, jævnfør 
ambivalensen, bliver følelsesmæssigt tiltrukket af (3.4.4). Inddragelsen af Bhabhas begreber om 
stereotypen og ambivalens kan således give en teoretisk forståelse af det tidligere nævnte 
følelsesmæssige aspekt af kærlighedsrelationen mellem Christian og Rachel, da dette bl.a. synes at 
bunde i en tiltrækning mod, hvad den anden person repræsenterer. 
 
2.2.2.2 Transaktionelle relationer i Sub-Sahara 
Jeg har, som allerede nævnt, valg i min analyse at inddrage den livsverden, som danner grobund for, 
og som sådan bliver repræsenteret gennem det diskursive univers i Afrika-trilogien (2.2.2). Dette i og 
med, at der, som Johansen også pointerer, på tværs af den litterære teksts diskursive univers, som 
følge af dens medium sproget, klæber virkelighed til ordene (Johansen,2003a:29). Der inddrages 
således forskellige tekster om transaktionelle relationer, ofte beskrevet under samlebetegnelsen 
transaktionel sex, samt skrevet på baggrund af længerevarende feltarbejder udført i forskellige dele 
af Sub-Sahara6 (Bandali,2011;Cole,2009;Groes-Green2011;2013a;2013b;2014;Hunter,2002). 
 
Grunden til, at jeg har valgt at inddrage disse tekster, er, at de kan give forskellige teoretiske 
                                                 
6 Jeg er opmærksom på, at Ejersbos fremstilling af Tanzania og herunder miljøet omkring den europæiske ulandsbistand, 
som det så ud fra starten af 80'erne til starten af 90'erne, kun udgør et lille udsnit af livsverdenen Sub-Sahara, som denne 
foregives at have set ud på et bestemt sted og tidspunkt. Alligevel vælger jeg at inddrage forskellige teoretiske perspektiver 
på transaktionelle relationer fra andre dele af Sub-Sahara end Tanzania samt fra andre tidsperioder end den pågældende. 
Dette da de forskellige tekster, på trods af deres forskellige kontekster og tidsperioder for feltarbejdet, trækker på og 
refererer til hinandens teoretiske perspektiver. De er derfor sammenlignelige og bygger videre på hinandens perspektiver 
på tværs af lande- og tidsgrænser. 
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perspektiver på Christians og Rachels kærlighedsrelation som en seksuel og følelsesmæssig relation, 
hvor der ofte foregår maskerede transaktioner af materielle goder så som penge, mad, varer, gaver og 
husly, samt immaterielle goder så som sex, følelser, sikkerhed, stabilitet samt social og territorial 
mobilitet (ibid.) (1.0;3.1-3.6). De er desuden relevante for besvarelsen af problemformuleringens 
anden del vedrørende den koloniserede andens agens (1.1), da de, på forskellig vis, teoretiserer 
transaktionelle relationer som en overlevelsesstrategi, der både involverer agens samt en begrænsning 
heri (ibid.). Der bliver således, i tråd med handlingsanalysens sondring mellem viljesbestemte 
handlinger og tvingende overmægtige omstændigheder, stillet spørgsmålstegn ved, i hvilken grad 
disse relationer er strategiske valg eller et resultat af ydre tvingende omstændigheder (ibid.) 
(2.2.1.3;3.1;3.2.1)? 
 
Inddragelsen af teksterne om transaktionelle seksuelle og følelsesmæssige relationer kan endvidere 
give et teoretisk perspektiv på konflikten mellem Christian og Rachel som rodfæstet i et møde og en 
konflikt imellem forskellige tanzanianske og europæiske private verdener (2.2.1.3;3.4.1;3.4.2). 
Igennem teksterne tydeliggøres det nemlig, hvorledes der i en afrikansk kontekst er en lang historisk 
tradition for transaktionelle seksuelle og følelsesmæssige relationer og dermed for en sammenhæng 
mellem kærlighed og materielle samt immaterielle egeninteresser (ibid.). Teksterne anskueliggør 
også, hvorledes der i Europa modsat er en tradition for at betragte kærlighed som renset for enhver 
form for egeninteresse, og deraf som en direkte modsætning til materielle og immaterielle 
egeninteresser (ibid.). Derfor vil forskellige transaktionelle relationer, ud fra en europæisk optik, 
oftest have en tendens til at blive anskuet som instrumentelle relationer, der ikke indeholder ægte 
følelser (ibid.). Et sådan teoretisk syn bidrager til, at Christians og Rachels relation kan forstås som 
et møde, et sammenstød og en konflikt imellem deres private verdener, der involverer forskellige 
opfattelser af kærlighed og sammenhængen eller modsætningen mellem denne og materielle samt 
immaterielle egeninteresser (ibid.) (3.4.1-3.4.3). Den europæiske forståelse af transaktionelle 
kærlighedsrelationer som instrumentelle relationer kan desuden give mig et teoretisk perspektiv på 
den tidligere nævnte karikerede maskinelle og instrumentelle fremstilling af sådanne relationer 
(2.2.1.2;3.4.2;3.4.3). 
 
Et andet element som jeg har fundet brugbart i de forskellige inddragne tekster, er, at de, enten implicit 
eller eksplicit, tager udgangspunkt i det kulturantropologiske begreb reciprocitet (ibid.). Dette begreb 
har jeg fundet relevant at have med i min analyse grundet dets underliggende forståelse af 
gensidighed, der gør, at jeg kan arbejde ud fra en teoretisk forståelse af det postkoloniale kulturmøde 
og kærlighedsrelationen mellem Christian og Rachel som en gensidige relation (2.0). Dette vil sige, 
at transaktioner inden for relationen foregår begge veje, om end disse for Christian er maskeret på 
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forskellige vis, samt at der i forlængelse heraf foregår gentagne skift i magt- og udbytterelationen. 
 
Endvidere giver teksterne med denne gensidighed mulighed for at se, hvorledes Christians og Rachels 
maskerede transaktionelle kærlighedsrelation kan tolkes som et udtryk for Rachels agens og magt 
over Christian. Denne kommer bl.a. til udtryk i hendes seksuelle tiltrækningskraft, mirakler i sengen, 
samt hendes given kærlighed til Christian (ibid.) (3.3). Samtidig kan relationen også tolkes som 
Christians økonomiske agens og magt over Rachel og dermed som en begrænsning i hendes agens 
(ibid.) (3.5). Man kunne i forlængelse heraf være fristet til at tolke relationen som instrumentel og 
dikotomisk, hvor sex og følelser går den ene vej, og mad, penge, varer, gaver, husly, sikkerhed, 
stabilitet og social samt territorial mobilitet går den anden vej. Sådan mener jeg dog ikke, at Christians 
og Rachels relation entydigt kan fortolkes, da det strategiske aspekt af Rachels følelser, ud fra et 
afrikansk perspektiv, ikke udelukker, at de er ægte (3.4.4;3.4.5). Endvidere da hun ligeledes modtager 
sex og følelser fra Christian. 
 
Slutvis vil jeg pointere, at hvor de inddrage tekster er funderet i længerevarende feltarbejder lavet i 
forskellige dele af livsverdenen Sub-Sahara, er specialet funderet i en analyse af et diskursivt univers 
i en litterær tekst (2.1.2). Ved at trække på nogle af de overordnede teoretiske begreber og forståelse 
inden for disse tekster, samt ved at operationalisere og sammentænke disse med Bhabhas postkolonial 
teori på et teoretisk plan, er formålet at danne en slags dobbelt optik. Denne optik, håber jeg, kan 
kaste nogle interessante og nuancerede perspektiver på den maskerede transaktionelle 
kærlighedsrelation mellem Christian og Rachel som en både-og-relation: en ligeværdig såvel som 
uligværdig relation, samt en bytte- såvel som udbytterelation (og herved sætte fokus på bytte-delen 
af udbyttebegrebet). 
 
3.0 Analyse og diskussion 
Jeg har valgt at lade min analyse og diskussion udgøre ét integreret afsnit i specialet. Dette skyldes, 
at jeg, som følge af min abduktive tilgang, i analysen af Christians og Rachels maskerede 
transaktionelle kærlighedsrelation både vil trække på, analysere, diskutere og kritisere de inddrage 
analyser af trilogien, samt de teoretiske perspektiver jeg har fundet anvendelige (1.0;2.0;2.2.2). 
Analyse- og diskussionsafsnittet inddeles således i en række underafsnit, der alle tager udgangspunkt 
i konkrete citater fra Afrika-trilogien, andre analyser af denne samt de inddragne teoretiske 
perspektiver. 
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3.1 Global ulighed, lokale kulturmøder, 'drømmen om Europa' og 'en vej 
frem i livet' 
I dette afsnit redegøres for de mere overordnede omstændigheder, der går forud for Rachels og 
Christians maskerede transaktionelle kærlighedsrelation. Disse omstændigheder er både Rachel og 
Christian med til at anskueliggøre i nedenstående citater: 
 
Billeder fra vestlige dameblade er [af Rachel] limet direkte op på rummets 
vægge. 
Christian (Ejersbo,2009c:525) 
 
Ved baren står fire wazungu [hvide], som er turister (...) i beskidte støvler og 
slidte bukser. Det har jeg aldrig forstået, for den hvide rigdom er vanvittig. 
Jeg kender den helt – jeg har ikke kun set den i biografen, men med mine 
egne øjne. Edward prøvede mig i sit arbejde (...) en campingtur i Serengeti og 
Ngorongoro for wazungu (...). Du tror dine øjne lyver, når du ser det. Bordet 
bliver dækket med hvid dug, det fine porcelæn. Hver person får flere slags 
specielt formede vinglas, og mange knive og gafler i sølv. Til hver enkelt ret 
mad bruger de en ny kniv og gaffel; midt i bushen, under åben himmel (...). 
Det er sandt. (...) Otte wazungu er kunder på safarien, men vi er lige så mange, 
som arbejder for at gøre livet perfekt for dem. Det var et spændende liv. 
Rachel (Ejersbo,2009b:158) 
 
Der er ikke så mange turister her (...) alligevel har Moshi en del wazungu, 
som arbejder i udviklingsprojekter (...) her er mange wazungu-børn, som går 
på den internationale skole (...) alle sammen har de gode tennissko og fine 
sandaler og jeans og penge. (...) Moshi er spændende for mig (...). Nu oplever 
jeg meget mere af verden. 
Rachel (Ejersbo,2009b:106) 
 
Som det synliggøres, har Rachel gennem blade og film stiftet bekendtskab med den globale ulighed 
mellem Afrika og Europa og den, ud fra hendes synsvinkel, 'vanvittige hvide rigdom', der næsten er 
ubegribelig set i sammenligning med hendes egen fattige, udsatte og 'triste' tanzanianske tilværelse i 
Majengo, der er en 'beskidt' og fattig forstad til Moshi (Ejersbo,2009b:95-96). Denne globale ulighed 
og vanvittige hvide rigdom bekræftes endvidere gennem Rachels forskellige lokale kulturmøder med 
den materielt privilegerede og, for hende, 'spændende' europæiske levevis, som den i Tanzania 
udleves af hvide turister og europæerne tilknyttet hjælpeindustrien. En levevis hun ser op til og 
eftertragter, hvilket ekspliciteres i de ophængte idoliserende 'billeder fra vestlige dameblade'. 
Cole og Groes-Green pointerer på lignende vis, at fattige afrikanere i kølvandet på globaliseringen 
og den intensiverede eksponering for vestlige medier, levestandarder og forbrugerisme i stigende grad 
stifter bekendtskab med den globale ulighed mellem Afrika og Europa (Cole,2009:112,124;Groes-
Green,2011;2013b;2014). Denne eksponering finder dog ikke alene sted gennem medierne, men også, 
som i Rachels tilfælde, i kraft af førstehåndsoplevelser med de tydelige uligheder imellem rige og 
fattige skabt på baggrund af migration fra de fattigere landområde til de rigere afrikanske storbyer 
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(Ejersbo,2009b:101-102;Groes-Green,2011;2013a:105). Ovenanførte uligheder er, som Groes-Green 
påpeger, bl.a. et resultat af overgangen fra socialisme til en neoliberal økonomi baseret på 
udenlandske investeringer og ulandsbistand, der, stik imod intentionen, har været med til at øge 
skellet mellem rig og fattig (Groes-Green,2013a:104;2013b;2014). Dette ved at skabe vækst og 
velstand blandt den afrikanske overklasse og middelklassen, samt fattigdom og udsathed blandt den 
afrikanske underklasse, der ikke nyder godt af væksten, men efterlades med få eller ingen muligheder 
for at skabe en indkomst samt uden statssikret sikkerhed og velfærd (Groes-Green,2011). Endvidere 
gennem fremvæksten af materielt velstillede hvide turister og immigranter udstationeret ved bistands- 
og udviklingsorganisationer, der i Afrika indtræder i en position som dele af en relativt rig privilegeret 
hvid overklasse, hvilket Körber også konkluderer, er tilfældet med europæerne tilknyttet 
bistandsindustrien i den foreliggende tekstverden (Green,2011;2013a:103,104;2013b;Körber,2011: 
73,78-80) (1.0). Thisted argumenterer ligeledes for, at den afrikanske socialisme og europæiske 
ulandsbistand i den foreliggende tekstverden fremstår som rene eufemismer for den benhårde 
neokolonialisme, der præger hele det tanzanianske samfund (Thisted,2011:90) (1.0). Dette både på 
det økonomiske, politiske og interpersonelle plan, hvad privilegerede hvide og sorte nyder godt af på 
bekostning af de fattige sorte (ibid.). Disse tydelige racialiserede, nationalitets- og klasserelaterede 
økonomiske uligheder og magtrelationer mellem, efter afrikanske standarder, rige europæere og 
afrikanere på den ene side og fattige afrikanere på den anden side, er med til at skabe inderlige 
drømme og ønsker hos de fattige afrikanere om at migrere til Europa (Cole,2009:103;Groes-
Green:2011;2013b;2014) (2.2.1.3). Dette for at slippe væk fra den fattigdom og udsathed der præger 
deres tilværelse i Afrika, samt for at få muligheden for selv at efterleve den tillokkende europæiske 
levevis og forbrugerisme, som det i førnævnte tekstuddrag også synes at være tilfældet med Rachel 
(ibid.). 
 
Ovenanførte fortolkninger kan i tillæg underbygges af de, i den foreliggende tekstverden, 
cirkulerende metaforer 'en vej frem i livet' og 'drømmen om Europa' (2.2.1.2). Hvad angår vej-
metaforen, anvendes denne bl.a. af Rachel til at beskrive hendes drømme og ønsker om at slippe væk 
fra den fattigdom og udsathed, hendes liv er præget af (Ejersbo,2009b:111,113,122,132,138,161). 
Den er nært beslægtet med en anden metafor, som Groes-Green benytter, nemlig 'vejen til et bedre 
liv' (Groes-Green,2013b;2014), i og med begge metaforernes tenor (at opnå et bedre liv), gennem 
deres vehikler (en vej frem i livet og vejen til et bedre liv), knyttes til transport. Drømme-metaforen 
anvendes derimod især af Marcus, men også af Christian, til at beskrive forskellige fattige 
tanzanianeres, og deriblandt Rachels, drømme, ønsker og mål om at migrere til et bedre liv i Europa 
(Ejersbo,2009c:44,82,345,384,480,536,572,593,642,650,693). Den er at finde under eksakt samme 
ordlyd hos Groes-Green (Groes-Green,2011), og som det fremgår, knyttes dens tenor (at migrere til 
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et bedre liv i Europa) gennem dens vehikel (drømmen om Europa) til drømmeri. Tænkes metaforernes 
vehikler helt ud, indebærer denne transport og dette drømmeri, som Groes-Green også antyder, de 
berørte inderlige drømme og ønsker blandt fattige afrikanere om at finde en vej ud af fattigdom og 
således opnå social mobilitet i form af et bedre og mere frit liv (Groes-Green,2011;2013a:104,115; 
2013b;2014). Dette allerhelst gennem en migration til Europa, og altså i kraft af territorial mobilitet, 
da denne kan give mulighed for at efterleve den tillokkende europæiske levevis og forbrugerisme 
(ibid.). 
 
3.2. Rachels maskerede transaktionelle kærlighedsrelation med 
Christian som 'en billet til Europa' 
Dette afsnit vil gå yderligere i dybden med forudsætningerne for Rachels maskerede transaktionelle 
kærlighedsrelation med Christian, herunder om denne kan tolkes som udtryk for agens hos Rachel 
eller en begrænsning heri. 
 
3.2.1 Rachels fattige og udsatte position samt valget af Christian som 
en overlevelsesstrategi 
Forudsætningerne for Rachels maskerede transaktionelle kærlighedsrelation med Christian 
tydeliggøres bl.a. i nedenanførte tekstuddrag, hvori Rachel taler med den lokale tanzanianske mand, 
Rogarth, om den fattigdom og udsathed, som de begge lider under, og gør sig overvejelser omkring 
mulighederne for at danne en transaktionel kærlighedsrelation med Rogarth kontra med Christian: 
 
Rogarth kommer for at spise. ”Du ser trist ud Rachel. Hvordan går det?” ”Ikke 
så godt,” siger jeg. ”Det var synd, hvad er der galt?” ”Jeg mangler penge.” ”Ja 
her er ingen penge,” siger han (…). Jeg vil spørge ham, om ham virkelig 
kender den mzungu [Christian] (…) om mzunguen måske leder efter en 
mwaafrika-pige [afrikansk pige] til at gøre ham lykkelig? (…) Jeg henter salt 
til Rogarth. Jeg kan lide ham – jeg ville ønske han havde bare lidt penge, så 
kunne vi være sammen. Men jeg må finde en vej, så jeg kan få Halima tilbage. 
Det kan ikke lade sig gøre med Rogarth – han har intet. (…) Jeg er så bange 
(…) næsten alle veje er lukkede for mig (…) og pengene er slut, og 
muligheden for at få flere til Halima den er grim. Så skal jeg være beskidt 
hele tiden. Måske kan jeg ikke klare det. 
Rachel (Ejersbo,2009b:161) 
 
Måske vil han [Christian] hjælpe mig? Hvis han giver mig nogle penge, kan 
jeg sende nogle hjem til landsbyen, og have nok til mad og husleje, mens jeg 
lærer ham at kende. Så skal jeg ikke være beskidt hver dag. 
Rachel (Ejersbo,2009b:169) 
 
Som eksemplificeret har Rachels meget fattige og udsatte position nødvendiggjort, at hun er 'beskidt' 
og underforstået prostituerer sig for økonomisk at kunne understøtte og forsørge sig selv og datteren 
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Halima, der midlertidigt er bosat i Rachels fars landsby, indtil hun selv kan tage vare på hende 
(Ejersbo,2009b:136-137,152). Denne position indebærer desuden, at Rachel ikke kan danne en 
transaktionel kærlighedsrelation med den ligeledes fattige Rogarth, som hun ellers 'kan lide'. Derimod 
føler hun sig nødsaget til at forsøge at danne en sådan relation med Christian for at få hans 
økonomiske hjælp og understøttelse, der vil betyde, at hun ikke behøver at prostituere sig. 
Rachels fattige og udsatte position, med alle de ovennævnte nødvendigheder og tvingende aspekter, 
kan tolkes som udtryk for overmægtige tvingende ydre omstændigheder og altså som en udtalt 
begrænsning i Rachels agens (2.2.1.3;3.1). Bandali, Groes-Green og Hunter understøtter også denne 
tolkning. De konkluderer nemlig, at dyb fattigdom, social elendighed og desperate situationer er en 
af forudsætningerne for, hvorfor afrikanske kvinder indgår i den seksuelle økonomi og prostituerer 
sig eller har transaktionel sex, hvilket Marcus også fremdrager (Bandali,2011:575,579; 
Ejersbo,2009c:188;Groes-Green,2011;2013b;Hunter,2002:104-105). Dermed anvendes prostitution 
og transaktionel sex af mange afrikanske kvinder som en overlevelsesstrategi, hvorfor den seksuelle 
økonomi udgør en vigtig kilde for kvinderne til at sikre deres egen, og deres familiers, overlevelse i 
en kontekst, hvor der er få eller ingen andre muligheder for at skabe sig en indkomst (ibid.) (3.1). 
Dette kan også ses afspejlet i Rachels udtalelse om, at hun 'mangler penge' samt Rogarths svar hertil 
om, at der 'ingen penge' er at tjene. Endvidere pointerer Cole, Groes-Green og Thisted, at disse 
manglende muligheder bl.a. er et resultat af den globale ulighed mellem Afrika og Europa og 
heriblandt de tydeligere racialiserede, nationalitets- og klasserelaterede økonomiske uligheder og 
magtrelationer (Cole,2009:132;Groes-Green,2013a:104;2013b;Thisted,2013) (3.1). Disse bevirker, 
at det eneste de fattige tanzanianske kvinder som udgangspunkt har at handle med, er deres seksualitet 
(Thisted,2013), hvilket understreges af Rachels udsagn om, at 'næsten alle veje er lukkede for [hende]' 
med undtagelse af den seksuelle økonomi. Derfor benytter mange fattige afrikanske kvinder, som 
Bandali fremhæver, sex som en handelsvare (Bandali,2011:582), hvilket Riis også beskriver i 
forbindelse med Rachels og Christians transaktionelle kærlighedsrelation som den ” (…) helt 
kontante kapitalisering af kønnet” (Riis,2011:84-85). 
Selvom prostitution og transaktionel sex således kan tolkes som overlevelsesstrategier og som 
indeholdende et overmægtigt tvingende aspekt samt en begrænsning i agens, gør Groes-Green 
opmærksom på, at der er forskel på den tvang, der typisk forbindes med prostitution og fænomenet 
transaktionel sex (Groes-Green,2011). Ud fra et vestligt perspektiv fortolkes dette fænomen oftest 
som prostitutionslignende forhold, mens de afrikanske kvinder opfatter det som en alternativ måde at 
understøtte familien på, hvor der er få eller ingen andre indkomstkilder (ibid.). Et aspekt der således, 
ifølge kvinderne selv, adskiller transaktionel sex fra prostitution er, at prostituerede er tvunget til at 
sælge deres krop og køn til massevis af mænd (Groes-Green,2013a:105;Hunter,2002:108). I 
modsætning hertil vælger de afrikanske kvinder selv at have transaktionel sex, deriblandt manden 
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eller mændene de har det med, hvilket de beskriver som kæresterelationer og ikke som en 
kunderelation mellem prostitueret og køber (Groes-Green,2013a:105,Hunter,2002:100-101,108). 
Kvinderne indgår derfor ikke i transaktionelle seksuelle relationer som passive ofre, men anskuer i 
stedet disse relationer som et aktivt valg, der dog, ifølge Hunter, finder sted sideløbende med de 
berørte økonomisk tvingende forhold (Hunter,2002:101,112). Bandali understreger også denne 
delvise valgfrihed og tilføjer, at fattige afrikanske kvinders anvendelse af transaktionel sex ikke 
entydigt kan tolkes som en overlevelsesstrategi, men også som en udøvelse af strategisk agens 
(Bandali,2011:575,581,584). 
Rachels tilskyndelse til at forsøge at indgå i en transaktionel kærlighedsrelation med Christian i de 
ovenanførte citater kan dermed ikke udelukkede tolkes som et resultat af de overmægtige tvingende 
ydre omstændigheder og en udtalt begrænsning i hendes agens. Derimod kan det også tolkes som et 
udtryk for et strategisk valg og altså en viljebestemt handling fra Rachels side, hvorigennem hun 
udviser en vis grad af agens. Denne agens ekspliciteres i Rachels valg om at forsøge at have 
transaktionel sex med Christian frem for Rogarth for at slippe væk fra ovennævnte omstændigheder. 
En sådan fortolkning ligger desuden i Bandalis, Groes-Greens og Hunters anvendelse af betegnelsen 
'overlevelsesstrategi' om transaktionel sex, da denne både synes at inkludere et overlevelsesrelateret 
og overmægtigt tvingende aspekt samt et valgorienteret strategisk aspekt. Marcus synes også at 
betone denne dobbelthed med følgende udtalelse: ”Den afrikanske kvinde ser sin papaja [hendes 
kønsorgan] som en vare (…) det er hendes ejendom at sælge – hvis en rig mand vil købe” 
(Ejersbo,2009c:189). Hermed viser Marcus meget præcist, hvordan de fattige tanzanianske kvinder 
på den ene side ser deres køn som en 'ejendom at sælge' og således som handelsvare, som de kan 
vælge at benytte sig af (3.3), samtidig med at han på den anden side blotlægger, at kvinderne er 
afhængige af, at 'en rig mand vil købe' denne vare (3.5). 
 
3.2.2 Mulighederne impliceret i den maskerede transaktionelle 
kærlighedsrelation med Christian 
Endnu et eksempel på, hvorfor Rachels strategiske valg om at forsøge at danne en transaktionel 
kærlighedsrelation med Christian frem for Rogarth ikke entydigt kan tolkes som overlevelse funderet 
i overmægtige tvingende ydre omstændigheder, kan findes i de muligheder, som førstnævnte relation 
tilskrives af Rachel. Disse muligheder fremgår af den viden, der i den foreliggende tekstverden 
cirkulerer blandt de fattige tanzanianere om mulighederne impliceret i det at indgå i forskelligartede, 
ofte maskerede, transaktionelle relationer med europæerne tilknyttet bistandsindustrien (2.2.1.3). 
Denne viden kan bl.a. ses afspejlet i nedenstående citat, i hvilket Rachel, i samtale med den ligeledes 
prostituerede Salama, taler om mulighederne for, samt ved, at indgå i maskerede transaktionelle 
kærlighedsrelationer med de hvide mænd: 
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”Nogle wazungu (…) når de har prøvet det sorte mirakel (…) så gifter de sig 
med den sorte pige og tager hende med til Europa,” siger Salama. ”Gifter de 
sig med en pige, som de ved er malaya [prostitueret]? Det passer ikke,” siger 
jeg. ”De ved ikke noget. Du siger ikke til mzunguen, at du skal have 
sæbepenge (…). Han giver dig gaver helt automatisk. Du oplever spændende 
ting. Og hvis han kan lide dig, kan du få alt.” 
Rachel (Ejersbo,2009b:157-158) 
 
Som ekspliciteret består disse muligheder i, ved hjælp af seksuelle ydelser, at få den europæiske mand 
til at blive forelsket i, og gifte sig med, den tanzanianske kvinde samt 'tage hende med til Europa' 
(3.3;3.4). Disse muligheder foreligger, ifølge Salama, også for prostituerede som hende selv og 
Rachel, hvis de maskerer deres prostitution, og i stedet giver deres seksuelle ydelser gratis uden de 
sædvanlige forudbestemte 'sæbepenge'. Herefter skal de blot afvente, at de europæiske mænd, i 
transaktion for disse ydelser, automatisk giver gaver og spændende oplevelser, samt, hvis de heldige, 
gifter sig med dem og tager dem med til Europa. 
Analogt med disse muligheder fremhæver Cole og Groes-Green, at der blandt fattige afrikanske 
kvinder cirkulerer lignende fortællinger om mulighederne impliceret i det at have transaktionel sex 
med europæiske mænd (Cole,2009:125;Groes-Green,2013a:105). Disse muligheder består i, på egen 
hånd, gennem sådanne relationer at kunne opleve den spændende og eftertragtede europæiske levevis 
og forbrugerisme samt på længere sigt at kunne migrere til et bedre liv i Europa (ibid.) (3.1). Hermed 
fremgår det, som Bandali, Cole, Groes-Green og Hunter fremdrager, at dyb fattigdom, social 
elendighed, desperate situationer og nødvendigheden af sikrelse af overlevelse ikke er eneste 
forudsætning for transaktionel sex mellem rige europæiske mænd og fattige afrikanske kvinder 
(Bandali,2011:579;Cole,2009:125;Groes-Green,2011;2013b;2014;Hunter,2002:112) (3.2.1). Som en 
anden vigtig forudsætning er også de muligheder, som kvinderne ser for herigennem at få opfyldt 
deres drømme og ønsker om at opnå social og territorial mobilitet, som disse præsenterer sig for dem 
gennem deres mediemedierede og lokale førstehåndsoplevelser med den europæiske levestandard og 
forbrugerisme (ibid.) (3.1). Cole påpeger, at denne brug af transaktionel sex med rige udenlandske, 
heriblandt europæiske, mænd ikke er et nyt fænomen i Afrika, men går flere århundreder tilbage 
(Cole,2009:124). Hvad der dog adskiller nutidens transaktionelle sex fra fortidens, er den tilspidsede 
globale ulighed mellem Afrika og Europa, der også opleves lokalt i de afrikanske storbyer, og som 
har gjort det mere almindeligt for fattige afrikanske kvinder at anvende intime relationer med 
europæiske mænd til at opnå materiel velstand og migrere til Europa (ibid.) (3.1). Groes-Green 
fremdrager på tilsvarende vis, at de racialiserede, nationalitets- og klasserelaterede økonomiske 
uligheder og magtrelationer, mellem på den ene side rige europæere og afrikanere tilhørende 
overklassen og middelklassen og på den anden side fattige afrikanere tilhørende underklassen, i 
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stigende grad har gjort det sværere for sidstnævnte at understøtte de afrikanske kvinder materielt 
(Groes-Green,2013a:104) (3.1). Som konsekvens heraf søger fattige afrikanske kvinder ofte hen imod 
mændene fra den fremvoksende relativt rige hvide overklasse (ibid.). Ifølge Groes-Green udgør 
transaktionel sex med europæiske mænd for fattige afrikanske kvinder således ikke alene en vigtig 
kilde til at sikre overlevelse, men er samtidig også den hurtigste genvej til at opnå forbrugsgoder og 
social samt territorial mobilitet (Groes-Green,2011;2014) (3.1;3.2.1). 
Sættes disse fremdragelser i relation til Rachels valg om at forsøge at danne en transaktionel 
kærlighedsrelation med Christian, kan valget tolkes som udtryk for, at Rachel heri ser en mulighed 
for, og en genvej til, at kunne efterleve den spændende og tillokkende europæiske levestandard og 
forbrugerisme. Endvidere ser hun en mulighed for, gennem et potentielt ægteskab med Christian, at 
kunne migrere til det efterstræbte bedre liv i Europa (3.1). Disse, for Rachel, implicerede muligheder 
stadfæster ydermere den agens, som hun synes at udvise i det strategiske valg om at forsøge at danne 
en transaktionel kærlighedsrelation med Christian.  
Hvad der tilmed synes at understrege denne strategiske agens, er den maskering, igennem hvilken 
Rachel forventer at kunne realisere ovennævnte muligheder i relation til Christian. Denne maskering 
bliver ikke direkte behandlet i de inddragne tekster om transaktionelle relationer i Sub-Sahara. Groes-
Green og Hunter påpeger imidlertid, at endnu et aspekt, der adskiller transaktionel sex fra prostitution, 
er, at der ved prostitution forud for de seksuelle ydelser aftales en pris herfor, hvorimod der ved 
transaktionel sex oftest ikke gøres dette (Groes-Green,2013a:105,106;2014;Hunter,2002:100-101) 
(3.2.1). Derimod venter kvinderne til andet eller tredje seksuelle møde, før de beder mændene om 
gaver samt økonomisk hjælp og understøttelse, eller afventer, at mændene af dem selv giver disse, 
når et bånd er knyttet imellem dem (Groes-Green,2013a:106;2014). Dette gør sig også gældende i 
forhold til Rachel i det tidligere tekstuddrag, hvori hun netop giver udtryk for, at Christian 'måske' af 
sig selv vil 'hjælpe' hende med 'nogle penge', imens de lærer hinanden at kende. Groes-Green og 
Hunter beskriver dog ikke, hvorledes denne forskel mellem prostitution og transaktionel sex af 
prostituerede afrikanske kvinder som Rachel og Salama kan udnyttes til egen fordel. Dette til at 
maskere deres prostitution samt forskellige materielle og immaterielle transaktionelle forventninger 
til de rige europæiske mænd, hvilket vil blive beskrevet nærmere senere i analysen (3.3.3;3.3.4). 
 
De forudgående fortolkninger kan ydermere understøttes af den, i den foreliggende tekstverden, 
cirkulerende metonymi 'en billet til Europa' (2.2.1.2). Billet-metonymien anvendes i dens forskellige 
afarter primært af Marcus, men også af Christian, til at beskrive fattige tanzanianeres forsøg på, ofte 
gennem maskerede transaktionelle relationer til europæerne, at anskaffe sig en flybillet til Europa 
(Ejersbo,2009c:12,188,215,351,366,377,411,507,692). Marcus og Christian benytter også denne 
metonymi til at skildre fattige tanzanianske kvinders, og deriblandt Rachels, forsøg på ovennævnte 
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igennem transaktionelle seksuelle relationer (Ejersbo,2009c:118,366,507,692). Dette eksempelvis 
gennem følgende ordlyd: ” (…) de er piger, som håber, at mzunguen vil tage dem med til Europa. En 
slags handel – de giver skønheden for billetten [til Europa]” (Ejersbo,2009c:188). Billet-metonymien 
er desuden at finde under eksakt samme ordlyd hos Groes-Green, og gennem hans anvendelse heraf 
fremgår det, at den ikke kun refererer til den konkrete fysiske flybillet (Groes-Green,2011;2014) 
(2.2.1.2). Den refererer derimod til helheden af alle de implicerede muligheder, som fattige afrikanske 
kvinder ser for, gennem seksuelle relationer med mænd fra den ønskede destination Europa, at kunne 
slippe væk fra fattigdom og nød samt migrere til et bedre liv i Europa efter europæisk levestandard 
og forbrugerisme (ibid.) (2.2.1.2;3.1;3.2.1). Overføres dette til Christians og Rachels maskerede 
transaktionelle kærlighedsrelation, bliver det klart, at der heller ikke i forbindelse med denne relation 
blot er tale om en konkret fysisk flybillet for Rachel, men derimod totaliteten af de for hende heri 
implicerede muligheder. Hermed synes billet-metonymien at kunne fortolkes som implicerende en 
vis grad af agens, der for de fattige tanzanianske kvinders vedkommende er strategisk forankret. Dette 
da maskerede transaktioner af seksuelle ydelser og deres 'skønhed' bliver en genvej for kvinderne til, 
på strategisk vis, at realisere deres materielle og immaterielle drømme, ønsker og mål, som dette også 
er tilfældet med Rachel (3.1;3.2.1). 
 
3.2.3 Rachels stereotype opfattelse af Christians vanvittige hvid rigdom 
og 'en hvid regn af gaver' 
Det strategiske aspekt af Rachels overlevelse gennem en maskeret transaktionel kærlighedsrelation 
med Christian, som et udtryk for en vis grad af agens, mener jeg endvidere, kan underbygges af endnu 
et sagsforhold. Mere præcist det, at hun målrettet vælger at forsøge at danne en sådan relation med 
Christians ud fra et overordnet nøglekriterium, nemlig hans rigdom. Bandali og Groes-Green 
argumenterer også for, at en 'stor tegnebog' udgør en af forudsætningerne for mange fattige afrikanske 
kvinders valg om at have transaktionel sex med hvide europæiske mænd (Bandali,2011:581,582; 
Groes-Green,2013a:111). Rachels valg af Christian ud fra hans rigdom bliver synliggjort gennem 
følgende citat: 
 
En hvid mand kommer ind i baggården hos mama mtilie sammen med 
Marcus. (...) Han har tennissko på, shorts, en slidt T-shirt – men det betyder 
ikke noget for alle wazungu er rige. (…) Allerede sodavanden og nu store 
drikkepenge. Han er ikke gammel. Og pengene er der, selvom han går i slidt 
tøj. ”Hvad synes du om min mzungu?” spørger Marcus. ”Det ved jeg ikke, 
siger jeg. ”Jo, sig det nu,” siger Marcus. (…) ”Jeg kan godt lide ham,” siger 
jeg. 
Rachel (Ejersbo,2009b:155-156) 
 
Som citaterne viser, er Rachels første tanke, da hun møder Christian, at hans noget fattige fremtoning 
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ikke har nogen betydning, da 'alle hvide er rige', hvad hun desuden ser eksemplificeret i de konkrete 
gaver han giver hende, der får hende til at udtrykke en romantisk interesse for ham. 
Disse udtalelser og tanker kan sættes i relation til Rachels tidligere udtalelse om den vanvittige hvide 
rigdom (3.1), der i sammenhæng med ovenstående, for hendes vedkommende, synes at have udmøntet 
sig i en opfattelse af, at alle hvide er vanvittigt rige. Med udgangspunkt i Bhabha kan dette tolkes 
som en racialiseret og klasserelateret stereotyp opfattelse og identifikation, der simplificerer, fikserer 
og repræsenterer alle hvide som materielt velstående (Bhabha,2004:94-95,107) (2.2.2.1). Denne 
stereotyp, mener jeg, har rod i Rachels mediemedierede og førstehåndsoplevelser med den globale 
ulighed mellem Afrika og Europa, heriblandt den stærke kontrast mellem hendes fattige tanzanianske 
tilværelse og den europæiske levevis og forbrugerisme (3.1). Disse bevirker, at alle hvide, herunder 
Christian, af Rachel opfattes og identificeres som vanvittigt rige. Dette udtrykker Bhabha, med 
udgangspunkt i et citat af Franz Fanon, som: ” (…) the economic substructure is also a 
superstructure... you are rich because you are white, you are white because you are rich” 
(Bhabha,2004:113). 
 
Denne fortolkning underbygges endvidere af Marcus, der over for den europæiske kvinde Tita 
beskriver 'uvidenhed' som en af hovedårsagerne til, at fattige sorte tanzanianske kvinder vælger at 
indgå i maskerede transaktionelle kærlighedsrelationer med, hvad de ser som, rige hvide europæiske 
mænd: 
 
”(…) regnen falder på dem, når han snakker med dem – de er allerede steget 
et trin. Noget godt vil ske,” siger jeg. ”Hvad for en regn?” spørger 
Tita. ”Gaverne. De kører med ham i den store bil, er på restaurant, spiser fin 
mad, drikker flaskeøl. Regnen falder hele tiden fra wazunguen – høsten bliver 
fantastisk. Han giver dem penge til en kjole og hjælp til huslejen. (…) Når de 
ser den farvede mand – den hvide mand – så er den første konklusion, at nu 
bliver de rige, nu vil de få et godt hus. Nu vil de rejse til Europa. Nu vil de 
leve meget godt som i himlen. Nu vil hele familie blive rig. Sådan er det. Hun 
vil komme til Europa, og hun kan hjælpe familien. 
Marcus (Ejersbo,2009c:188) 
 
Ved at trække på metaforen 'en hvid regn af gaver', der cirkulerer gennem hele værket (Ejersbo,2009c: 
98,334,633) (2.2.1.2), kommenterer Marcus her på, hvad han, lidt nedladende, ser som de fattige 
tanzanianske kvinders første konklusion, når de ser den hvide mand. Nemlig, 'at nu bliver de rige', 
fordi de konkrete gaver, som de modtager, ses som en forsmag på et muligt ægteskab og migration til 
Europa, med den mobilitet dette kan medføre, samt muligheden for at redistribuere til familien i 
Tanzania (3.1;3.2.2). 
Regn-metaforen er beslægtet med en anden metafor, som Cole og Groes-Green benytter, nemlig 'at 
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blive badet i penge og gaver', i og med at denne metafors tenor (at modtage materiel velstand) også 
gennem dens vehikel (at blive badet) bliver knyttet til forekomsten af vand (Cole,2009:125;Groes-
Green,2013a:102). Forskellen mellem de to bliver dog ekspliciteret i ovenstående eksempel, når 
'regnen' fra den rige hvide mand netop forårsager 'en høst' af gaver, hvilket i første omgang 
positionerer de fattige sorte tanzanianske kvinder, der ifølge Marcus har denne opfattelse, som 
medlemmer af et agrarsamfund, hvor regn og høst hænger sammen med overlevelse. Tænkes 
metaforens vehikel til ende, indebærer den også en indbygget magtrelation mellem den naturkraft 
eller guddom, der kontrollerer denne regn og subjekterne nede på jorden. Subjekter, hvis høst og 
overlevelse er afhængig af regnen, som de kan vente på eller danse efter, men ellers ikke har den store 
agens i forhold til. Overføres dette billede på magtrelationen mellem den hvide europæiske mand og 
den sorte tanzanianske kvinde, indebærer det, at kvinden i sin naivitet og blinde tiltro tilskriver 
manden en nærmest guddommelig magt til økonomisk at sikre hendes og hendes families overlevelse 
samt give dem et bedre liv (3.1;3.2.1;3.2.2). 
 
Hermed tydeliggøres det metaforiske og metonymiske aspekt af stereotypen, som Bhabha også 
beskæftiger sig med (Bhabha,2004:107-117,126-130). Som David Huddart pointerer, synes Bhabha 
med disse aspekter at indikere, at selvom den stereotype forståelse og identifikation oftest finder sted 
gennem metaforer, er det en metonymisk værens- og identitetsform (Huddart,2006:44). Sættes dette 
i relation til Rachel og Christian, bliver det tydeligt, at den materielle velstand og de underlæggende 
muligheder, som hun tilskriver hans hvide hud, bl.a. finder sted gennem den cirkulerende regn-
metafor. Denne metafor er, på metonymisk vis, med til at reducere Christians identitet til en del af 
hans helhed i form af hans hvide hudfarve og de betydninger, som denne tilskrives. 
 
Christian synes selv at understøtte en sådan tolkning med følgende udtalelser, hvori han reflekterer 
over den, ud fra Bhabhas perspektiv, stereotype metonymiske identitet, som han tilskrives af de fattige 
sorte tanzanianere, som han omgås efter sin tilbagevenden til Tanzania som voksen: 
 
Jeg er hvid, ergo har jeg penge. Men jeg har sgu ikke så mange – det er en 
stakket frist. Og alle ser mig som en omvandrende tegnebog, der skal åbnes 
eller trækkes til alteret. Da jeg boede her, var jeg en stor knægt, passager hos 
min far; alle vidste jeg ikke havde penge. Vi mødtes som ligemænd. Hang ud 
med hinanden fordi vi havde lyst. Nu vil alle have et lift med den hvide mand. 
Christian (Ejersbo,2009c:468) 
 
Som Christian pointerer, er den logiske følgeslutning af hans hvidhed for de fattige sorte tanzanianere, 
at han besidder stor materiel velstand, hvilket gør, at Christian føler sig reduceret til en 'omvandrende 
tegnebog', som alle prøver at 'trække' penge ud af. Dette i kvindernes tilfælde gennem et muligt 
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ægteskab (3.2.2;3.3). 
Ifølge ham selv har han dog 'ikke så mange’ penge, hvorfor hans materielle velstand udgør 'en stakket 
frist'. Hermed synes Christian at henvise til det forhold, at han kun besidder en begrænset materiel 
velstand som følge af midlertidigt socialt bedrageri med kontanthjælpsmidler fra det danske 
velfærdssamfunds bund samt røveri af DJ-udstyr fra sit danske gymnasium (Ejersbo,2009c:452-455). 
 
Selvom jeg således, i tråd med Bandali og Groes-Green, indtil videre har argumenteret for en 
fortolkning af Rachels valg om at have transaktionel sex med Christian ud fra hans 'store tegnebog' 
som udtryk for en strategisk agens, mener jeg samtidig at kunne se en begrænsning heri. Denne 
begrænsning består netop i, at valget finder sted på baggrund af den beskrevne racialiserede og 
klasserelaterede stereotype opfattelse og identifikation af Christian som vanvittigt rig, som denne bl.a. 
forekommer gennem regn-metaforen. For som Bhabha også synes at argumentere for, tilskriver og 
repræsenterer sådanne stereotype metaforer ikke blot betydning (Bhabha,2004:34;Huddart,2006:13-
14). Denne betydning er også med til at forme, eller direkte foreskrive, bestemte handlinger ved at 
skabe den sociale virkelighed, der handles i forhold til (ibid.). Rachels opfattelse og identifikation af 
Christian som materielt velstående ud fra de konkrete gaver han giver hende, samt de videre 
muligheder hun tolker disse gaver som en forsmag på (3.2.2), bevirker, at hun ikke er sig bevidst, at 
denne stereotyp kun bekræftes som konsekvens af Christians midlertidige begrænsede midler. Dette 
gør, at Rachel, ved at opfatte og identificere Christian som den stereotype rige hvide europæiske 
mand, ikke har den ambivalens og de forskelligheder for øje, der kan tale imod den 
virkelighedsopfattelse, som hendes stereotyp er med til at skabe (Bhabha,2004:107). Herunder, at 
Christian ikke nødvendigvis er i besiddelse af al den materielle velstand, som hun antager, hvorfor 
han heller ikke nødvendigvis har den nærmest guddommelige magt til at opfylde de underlæggende 
muligheder, hun tolker denne som en forsmag på, eller, for den sags skyld, ønsker at gøre dette 
(3.2.2;3.5;3.6). Stereotypens mulige begrænsende indvirkning på Rachels agens, inden for rammerne 
af hendes maskerede transaktionelle kærlighedsrelation med Christian, behandles ikke i de inddragne 
tekster om transaktionel sex. Groes-Green synes dog alligevel indirekte at pege hen imod en lignende 
fortolkning med hans pointering af, at fattige afrikanske kvinders valg, om at have transaktionel sex 
med netop europæiske mænd, bl.a. har rod i koloniale og postkoloniale racialiserede og kønnede 
stereotyper om den rige hvide mand, der kommer for at redde og hjælpe den fattige sorte kvinde samt 
give hende et bedre liv (Groes-Green,2013a:112;Groes-Green,2014). Disse stereotyper synes at dele 
mange ligheder med, hvad jeg har begrebsliggjort som Rachels racialiserede og klasserelaterede 
stereotype opfattelse og identifikation af Christian. Dette betyder imidlertid ikke, at de forskellige 
inddragne tekster om transaktionel sex er blinde over for den mulige begrænsning i agens, der synes 
impliceret i sådanne relationer, hvilket vil blive uddybet senere (3.5;3.6). Derimod blot, at denne ikke 
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direkte forbindes med stereotypen, som jeg gør med udgangspunkt i den foreliggende tekstverden og 
Bhabhas teori. 
 
Disse fortolkninger kan ydermere underbygges med følgende citat, hvori Marcus italesætter 
kontrasten mellem Rachels stereotype opfattelse og identifikation af Christian som den typiske rige 
'hvide' og den faktiske grad af hans materielle velstand: 
 
Nu kommer denne wazungu, som kører i stor bil, og ingen kan se, at det er 
hans fars bil, og han har 100 dollar i sin lomme – nu vifter han dem rundt i 
Tanzania, og det er en formue i shilling. Den sorte pige [Rachel] leder efter 
en billet. 
Marcus (Ejersbo,2009c:507) 
 
Som citatet viser, er denne stereotyp medvirkende til, at Rachel, ifølge Marcus, ikke 'kan se', hvad 
jeg tolker som ambivalensen, der består i, at Christian ikke ejer den store bil han kører rundt i, samt 
at de økonomiske midler, som han 'vifter rund i Tanzania', kommer af de tidligere nævnte begrænsede 
ressourcer fra Danmark. Derimod tolker hun stereotypt Christian som en velstående hvid europæisk 
mand, med hvem hun, gennem en maskeret transaktionel kærlighedsrelation og et eventuelt ægteskab, 
kan sikre sig et bedre liv i Europa efter europæisk levestandard og forbrugerisme (3.2.1;3.2.2). 
Samtidig anskueliggør citatet, at denne stereotypt skabte mulige begrænsning i Rachels strategiske 
agens ikke er altdominerende, eksemplificeret i det, at Christian, med de '100 dollar' han har på 
lommen i Tanzania, besidder 'en formue i shilling'. Denne formue er, om end den er skabt på baggrund 
af midlertidigt bedrageri og røveri i forbindelse med hans migration til Tanzania, med til at positionere 
ham som en del af den materielt velstillede og privilegerede hvide overklasse (3.1). Dette kan ses som 
en konsekvens af den globale ulighed mellem Afrika og Europa, der gør, at han, set i sammenligning 
med Rachel, i Tanzania er relativt rig, hvorfor han rent faktisk har en vis mulighed for at realisere 
hendes maskerede transaktionelle forventninger til ham (3.2.2). Derfor synes Rachels valg af 
Christian, ud fra hans 'store tegnebog', til stadighed at kunne tolkes som udtryk for en vis grad af 
strategisk agens. 
 
3.3 Rachels kønnede og racialiserede seksuelle agens og magt samt det 
'at fange en stor fisk' 
Dette afsnit vil, i forlængelse af den forudgående beskrivelse af omstændighederne og 
forudsætningerne for Rachels maskerede transaktionelle kærlighedsrelation med Christian, centrere 
sig omkring selve dannelsen af denne relation, deriblandt den særlige personlige viden og kunnen 
som Rachel anvender hertil, samt den agens denne kan tolkes som udtryk for (2.2.1.3;2.2.2.2). 
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3.3.1 Rachels seksuelle viden og kunnen knyttet til kvindelige 
slægtsstrukturer 
Roden til Rachels personlige viden og kunnen klarlægges både af Rachel selv og af Marcus, hvilket 
kan ses ekspliciteret i nedenstående citater: 
 
(…) da jeg begyndte af få mit månedsblod gennemgik jeg alle ceremonierne. 
(…) en kvinde (…) viser os, hvordan man skal elske med en mand: hvor skal 
man røre ham henne på forskellige måder (...). Hvad kan han lide? Hvad man 
skal sige imens og bagefter? Hvordan kan man gøre ham glad? (...) Hun 
fortæller os nøjagtig hvordan vi gør, så manden tror han er en stor mand og 
mirakuløs. 
Rachel (Ejersbo,2009b:126-127) 
 
”Pigerne i de fleste tanzanianske stammer, når de begynder at bløde fra 
blomsten, så bliver de sendt hen til deres fars søster for at lære, hvordan man 
er en kvinde. (…) Hvordan hun skal have sex med manden, hvor hun skal 
røre og hvordan (…).” 
Marcus (Ejersbo,2009c:188) 
 
Som Rachel og Marcus påpeger, sendes de unge tanzanianske piger ved deres første menstruation 
hen til en kvindelig slægtning, hvor de gennem forskellige indvielsesceremonier delagtiggøres i, 
hvordan de 'skal have sex med manden'. 
Bandali og Groes-Green pointerer på tilsvarende vis, at der i Afrika er en lang historisk tradition for 
et matriarkalsk udvekslingssystem, inden for hvilket ældre kvindelige slægtninge ved deres yngre 
kvindelige slægtsmedlemmers første menstruation indvier dem i en seksuel viden og kunnen hæftet 
på, hvordan de seksuelt tilfredsstiller manden (Bandali,2011:576,581;Groes-Green,2013a:102,106, 
109;2014). Hvor Bandali lægger vægt på, hvorledes dette kan være med til at internalisere og 
reproducere herskende patriarkalske strukturer, der positionerer kvinderne som økonomisk 
underordnede og afhængige af mændene, som de skal holde tilfredse gennem seksuelle ydelser 
(Bandali,2011:576-579) (3.5), vægter Groes-Green sine tolkninger noget anderledes. Han fortolker 
primært denne delte viden og kunnen som et udtryk for en kvindelig seksuel agens og magt, der udgør 
et vigtigt led i unge afrikanske pigers forvandling til aktivt handlende subjekter (Groes-Green,2013a: 
102). Subjekter der kan skabe sig adgang til, tage styringen over og udtrække økonomiske midler af 
manden gennem forskellige seksuelle akter i et ellers patriarkalsk struktureret samfund (Groes-Green, 
2013a:102;2014). Dette skal dog, ifølge Groes-Green, ikke forstås således, at kvindernes seksuelle 
agens og magt er med til at omvælte de større socioøkonomiske, kønnede og racialiserede ulige 
strukturer (Groes-Green,2013a:103) (3.1;3.5). Derimod, at der selv i samfund, som Afrika er stærkt 
patriarkalske, er et vist råderum for kvindelig handling (ibid.). Han understreger, at dette aspekt ofte 
overses i studierne af transaktionel sex bl.a. til fordel for, hvad der tolkes som mandens økonomiske 
agens og magt over kvinden, der, som Bandali også argumenterer for, lader manden styre det seksuelle 
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møde (Bandali,2011:580;Groes-Green,2013a:102,103,115) (3.5). På lignende vis mener jeg, at de 
indtil videre udgivne analyser af Afrika-trilogien ikke fyldestgørende er gået i dybden med dette 
aspekt samt dets mulige tilknytning til Rachels agens og magt i relation til Christian, selvom det 
sporadisk er blevet berørt (Hansen et al.,2010;Jensen,2010;Riis,2011;Thisted,2011;2013). Dette 
mener jeg skyldes, at analyserne empirisk fortrinsvis tager udgangspunkt i Christians og Marcus' 
private verdener og synsvinkler, hvilket bevirker, at Rachels private verden og synsvinkel, samt de 
tolkninger som disse kan bidrage med til personernes sammenhængende multiperspektivistiske 
fortælling, endnu ikke er blevet tilstrækkelig belyst (1.0;2.2.1.1;2.2.1.3). 
 
3.3.2 Rachels kønnede og racialiserede seksuelle tiltrækningskraft 
Vendes der tilbage til Rachels og Christians maskerede transaktionelle kærlighedsrelation og en mulig 
tolkning af denne som Rachels kønnede seksuelle agens og magt, bliver det tydeligt, at der går et 
stadie forud for selve akten af seksuel tilfredsstillelse: 
 
(…) jeg har den snævre nederdel på med leopardmønster, og T-shirten er 
stram, så mine titi [bryster] er som nøgne. (…) jeg vender mig og går væk – 
langsomt, så han [Christian] kan se, alt hvad jeg har. Jeg sætter mig ned ved 
et andet bord og kigger på wazunguen. Han drejer hoved og kigger mig i 
øjnene. Jeg kigger ikke væk. Han tænker det mænd tænker. 
Rachel (Ejersbo,2009b:155-156) 
 
Hun [Rachel] rører ved noget i mig, den måde hendes højtsiddende bryster 
stritter fremad under T-shirten, de kraftfulde røvballers vippen under en lang 
stram nederdel af nylon med leopardmønster (…) hun kigger på mig (…) 
vender sig og går væk – det er helt fantastisk som hun går langsomt, og røven 
duver (...) lidt efter kigger hun på mig. Hun sænker ikke blikket, når jeg ser 
hende ind i øjnene – til sidst er det mig der kigger væk, men snart kigger jeg 
igen. (…) Måden hun går, står... stritter. 
Christian (Ejersbo,2009c:467-468) 
 
”(…) jeg kan ikke huske det; hvor var det du smagte bedst henne?” Hun 
griner, og brysterne vipper, og jeg tror ikke hun har brysteholder på (…). Hun 
gør en håndbevægelse hen over skridtet. ”Her smager jeg bedst,” siger hun 
og griner endnu mere. (...) ”Jeg kan godt undervise dig i hvordan man laver 
ballede (…),” siger jeg og klasker hendes lår. (…) ”Så!” siger hun. ”Tsk, du 
er slem.” Men samtidig griber hun min hånd og holder den fast oven på låret 
(...). 
Christian (Ejersbo,2009c:518-519) 
 
Som citaterne viser, består dette stadie i, at Rachel, ved at klæde sig seksuelt udfordrende, samt gøre 
brug af forskellige sensuelle og seksuelt udfordrende bevægelser, gestus, berøringer og talemåder, 
fanger Christians opmærksomhed og forfører ham. Dette ekspliciteres i det, at hun 'rører ved noget' 
seksuelt i ham, der vækker hans begær, samt får ham til at 'tænke det mænd tænker'. 
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Groes-Green argumenterer også for, at afrikanske kvinders tillærte seksuelle viden og kunnen ikke 
kun er møntet på selve sexakten (Groes-Green,2013a:107,109,110;2014). Den består derimod i lige 
så høj grad i en seksuel tiltrækningskraft, som de først og fremmest anvender til at gøre sig synlige 
for manden, indfange og tiltrække hans opmærksomhed, samt forføre ham og vække hans begær 
(ibid.). En seksuel tiltrækningskraft som, i sammenhæng med det tidligere beskrevne, kan tolkes som 
en kønnet seksuel agens og magt (Groes-Green,2013a:102,103,106,107,109,110,115) (3.3.1). Denne 
mener jeg også at kunne finde hos Rachel i de forskellige erotiske og seksuelle elementer, som hun 
aktivt benytter sig af til at tiltrække og forføre Christian. 
 
Rachels seksuelle viden og kunnen, samt den agens og magt denne synes at give hende i relation til 
Christian, fremstilles dog også som indeholdende et racialiseret aspekt, hvilket bliver synliggjort af 
Christian i en beskrivelse af, hvad der tiltrækker ham ved Rachel: 
 
Hun [har] (...) skrå katteøjne, der er levende og hurtige og pludselig bliver 
sløve på en erotisk måde. (…) Hendes bryster er både store og strittende; de 
danser lidt under T-shirten. (…) Røven stritter også som den skal, men uden 
at være bred, og ballerne vipper når hun går. Lårene er stærke og bløde på en 
gang (…). Hun er ikke tyk, der er næsten ingen fedt på hende – det hele er 
muskler. Rachel er en rigtig mswahili [tilhørende folket der taler swahili]. 
Christian (Ejersbo,2009c:507-508) 
 
Den også her meget tydelige 'erotisk[e]' og seksuelle betydning som Christian tilskriver Rachels krop 
og fremtoning, hendes forskellige bevægelser og gestus, forbinder han direkte med hendes raciale 
tilhørsforhold; at hun 'er en rigtig mswahili'. 
Dette kan, som Sara L. Hansen, Maj T. Mikkelsen og Anne-Mette Sletten skildrer i deres analyse af 
trilogiens tredje bind med afsæt i Bhabhas teori, tolkes som en kønnet og racialiseret stereotyp, der 
eksotiserer og seksualiserer den sorte kvinde, Rachel (Hansen et al.,2010:16-20,30-31). Sådanne 
stereotyper udgør, som Groes-Green også understreger, et typisk incitament for, hvorfor hvide mænd 
har transaktionel sex med sorte kvinder (Groes-Green,2013a:112) (3.4.4). Selvom jeg således, i 
forlængelse af mine inddragne teoretiske perspektiver, er enig med Hansen et al. i deres analyse, 
mener jeg samtidig, at den fremstår noget ensidig. Dette skyldes, at de, i forhold til Rachels og 
Christians indbyrdes relation, udelukkende har Christians kønnede og racialiserede stereotyp for øje. 
En stereotyp der, som Groes-Green også synes at indikere, inden for mere traditionelle postkoloniale 
analyser, som den Hansen et al. bedriver, ofte læses som den hvide mands økonomiske magt og 
seksuelle begær, som den fattige sorte kvinde bogstavelig talt må ligge under for (Groes-
Green,2013a:115). Tages der derimod afsæt i Rachels, Christians og Marcus' sammenhængende 
multiperspektivistiske fortælling, såvel som Groes-Greens argumentationsrække, kan Christians 
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stereotype betydningstilskrivning også tolkes i en anden retning (2.2.1.1). Nemlig som et led i den 
kønnede, men også racialiserede, seksuelle agens og magt som Rachel synes at udvise i relation til 
Christian, hvilket beskrives i efterfølgende afsnit (3.3.3). 
 
3.3.3 Rachels mimicry-strategi og Christians bekræftede stereotyp 
Det stereotype aspekt, samt dets mulige tilknytning til Rachels kønnede og racialiserede seksuelle 
agens og magt, bliver endnu mere tydeligt igennem nedenstående citater, hvori Marcus og Salama 
taler om muligheden for at fralokke de rige hvide europæiske mænd fra deres koner, hvilket Rachel 
overfører til sin egen relation til Christian: 
 
I sex vil den sorte pige være mirakler. Hun vil udfører en masse mirakler for 
den hvide mand, så han fuldstændig forlader sin kone; tænker at konen er 
uduelig. 
Marcus (Ejersbo,2009c:188) 
 
” (…) de hvide kvinder har ingen røv, og de danser som et stykke træ. Den 
hvide mand drømmer altid om den erotiske pige fra Afrika (…) Nogle 
wazungu bliver skilt, når de har prøvet det sorte mirakel (…) så gifter de sig 
med den sorte pige (…) ”. 
Salama (Ejersbo,2009b:157) 
 
Jeg kigger på den unge af wazungu-kvinderne [Marianne] i bilen. ”Er det din 
kæreste?” spørger jeg. Det er mig han skal elske – det er vigtigt. Det er 
drømmen. ”Nej,” siger han. ”Det er bare en pige jeg kender.” Jeg tror ikke på 
ham. Men hun er sur som en citron i ansigtet, mens hun kigger over på mig 
og ham. Jeg er meget mere erotisk end hende – jeg kan elske ham bare én 
gang, så har han glemt hende fuldstændig. 
Rachel (Ejersbo,2009b:170) 
 
Som citaterne viser, figurerer der, ifølge Salama, sideløbende med de fattige sorte tanzanianske 
kvinders drøm om at migrere til Europa gennem transaktionelle kærlighedsrelationer og eventuelle 
ægteskaber med rige hvide europæiske mænd (3.1;3.2.2), i den foreliggende tekstverden også en drøm 
blandt disse mænd. Nemlig drømmen 'om den erotiske pige fra Afrika', der tager udgangspunkt i et 
modsætningsforhold mellem den 'erotiske' sorte kvinde og den hvide kvinde, der blegner i 
sammenligning hermed. 
Dette kan, som Hansen et al. argumenterer for, tolkes som en del af den stereotype eksotisering og 
seksualisering af den sorte afrikanske kvinde, der konstrueres i binær opposition til den hvide 
europæiske kvinde (Hansen et al.,2010:31-32). Selv samme stereotype modsætningsforhold udgør, 
som Groes-Green også pointerer, en omsiggribende forestilling blandt hvide europæiske mænd 
tilknyttet bistandsindustrien i Afrika (Groes-Green,2013a:112). Gennem citaterne fremgår det 
endvidere, at Rachel planlægger at udnytte ovennævnte drøm, stereotypen den bygger på og sin 
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kønnede og racialiserede seksuelle viden og kunnen til at udføre 'mirakler' i sengen (3.3.2). Disse 
mirakler vil få Christian til 'fuldstændig' at glemme og forlade sin danske kæreste Marianne. Dette 
mener jeg, med udgangspunkt i Bhabhas teori, kan tolkes som en bevidst mimicry-strategi, der dog 
foregår på en lidt anden måde, end den Bhabha slår til lyd for (2.2.2.1). Hvad angår det strategiske 
aspekt af mimicry, relaterer Bhabha dette til kolonisators produktion af stereotyp viden, der italesætter 
et væld af kulturelle, raciale og historiske forskelligheder (Bhahba,2004:94-120;Raunkjær et 
al.,2010:28-34). Forskelligheder der, på dikotomisk vis, simplificerer, fikserer og repræsenterer 
kolonisators og den koloniserede andens identiteter som uforanderlige og modstillede essenser, der 
positionerer førstnævnte som overlegen og sidstnævnte som underlegen. Den diskursive magt som 
kolonisator udøver over den koloniserede anden gennem stereotypen, er dog, ud fra Bhabhas 
teoretiske perspektiv, ikke en altdominerende magt, hvilket skyldes, at stereotypen for ham udgør en 
paradoksal og ambivalent vidensform (ibid.). Dette i og med hver enkelt stereotyp forsøger at 
simplificere, fiksere og repræsentere kolonisators og den koloniserede andens identiteter som 
uforanderlige modstillede essenser, og samtidig, gennem totaliteten af de forskelligheder som 
stereotyperne italesætter, er i overskud af betydning, hvilket truer den virkelighed, som de forsøger 
at fiksere og konstruere. Af den grund må kolonisator gentage stereotyperne igen og igen, for at de 
kan fremstå som virkeligheden, og herved lader denne fortrænge den stereotype videns konstruerede 
karakter. Kolonisators gentagelse, samt den fortrængning denne giver mulighed for, åbner dog 
samtidig, ifølge Bhabha, op for et råderum for handling for den koloniserede anden (Bhabha,2004: 
121-131;Raunkjær et al.,2010:34-37). Dette råderum består i, gennem en bevidst mimicry-strategi, at 
efterligne de stereotypt skabte identiteter med en vis forskellighed, der afmaskerer deres konstruerede 
karakter, hvilket tvinger kolonisator til at bevidstgøre den fortrængning, de er funderet i (ibid.). I 
modsætning hertil synes Rachels mimicry-strategi snarere at tage afsæt i Christians stereotype 
opfattelse og identifikation af hende som en eksotisk og erotisk sorte kvinde, som hun bevidst 
efterligner og dermed bekræfter. Denne efterligning lader i kontrast til ovenstående, Rachel maskere 
ambivalensen for Christian i form af de forskelligheder, der taler imod hans stereotype opfattelse og 
identifikation af hende. Disse forskelligheder inkluderer Rachels underlæggende materielle og 
immaterielle motiver for at indgå i den transaktionelle kærlighedsrelation med ham samt hendes 
tidligere virke som prostitueret (3.2.2). Dette har Christian, grundet den bekræftede stereotyp, ikke 
for øje, men opfatter og identificerer i stedet Rachel ud fra stereotypens simplificerede og fikserede 
betydning. Dette tydeliggøres i nedenstående citater: 
 
”Er hun god i sengen, din lille sorte Sambo?” spørger Marianne. ”Ja,” siger 
jeg. ”Meget bedre end dig, ikke så selvoptaget. (…) jeg skal ikke rose hendes 
menneskelige kvaliteter i fjorten dage før hun tager den i munden.” (…) det 
er ikke lykkedes mig, at få Marianne til at give noget som helst – hun ligger 
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bare som en død rødspætte i sengen, og så må jeg finde ud af resten. (…) ”Jeg 
er færdig med dig,” siger hun (…) ”Lige nøjagtig,” siger jeg.   
Christian (Ejersbo,2009c:523) 
 
Hun sætter sig på hug mens hun trækker mine bukser til jorden med den anden 
hånd og kigger mig op i øjnene, mens hun smiler og slikker på min pik med 
lange seje tag, trækker forhuden helt tilbage og omslutter mit pikhoved med 
munden. Hele tiden med blikket låst i mit (…) straks er hendes hånd omkring 
mig, fører den ind i det bløde våde, så varmt (...) så spænder hun. Låser mig 
med fissens indervægge. Hendes hånd nu om pikkens rod, nu om nosserne, 
den anden om min nakke (…) sammentrækninger i indvoldene; eksplosion. 
(…) ”Virkelig godt,” siger jeg. (…) ”Jeg vil have dig hver dag,” siger jeg. 
Hun smiler bredt. ”Min mzungu”, siger hun. 
Christian (Ejersbo,2009c:527-528) 
 
Som det fremgår af disse citater, udnytter Rachel Christians stereotypt funderede drøm om den 
seksuelt bramfrie sorte kvinde, der ikke er 'så selvoptaget', men i stedet giver hendes seksuelle ydelser 
selvopofrende uden at skulle motiveres dertil. Dette får Christian til at modstille Rachel med 
Marianne, der bare ligger i sengen som en 'død' dansk 'rødspætte'. Ved bevidst at spille på disse 
tangenter over for Christian er Rachel med til at skabe en konflikt mellem ham og Marianne, der 
resulterer i et brud. Herefter rykker Rachel videre ind over for Christian, og anvender sin kønnede og 
racialiserede seksuelle viden og kunnen til at give ham en seksuel tilfredsstillelse af 'eksplosive' 
dimensioner (3.3.1;3.3.2). Orgasmen får efterfølgende Christian til at udtrykke et ønske om at nyde 
godt af Rachels seksuelle ydelser på daglig basis, hvormed hun skaber grobunden for en 
længerevarende relation mellem dem, der gør Christian til 'hendes hvide' mand. 
Dette mener jeg, i tråd med Groes-Green og min udvidelse af Bhabhas mimicry-begreb, kan tolkes 
som et udtryk for en kønnet og racialiseret seksuel agens hos Rachel, gennem hvilken hun tager 
magten over Christian, samt styrer hans vilje i én, for hende, ønskværdig retning, som hun samtidig 
maskerer for ham (Groes-Green,2013a:107) (3.2.2;3.3.1;3.3.2). 
 
3.3.4 Rachels maskerede styring af Christians vilje samt hans materielle 
og immaterielle privilegier 
Den i foregående afsnit beskrevne maskerede styring af Christians vilje, og den mere præcise retning 
denne tager, ekspliciteres yderligere i følgende tekstuddrag: 
 
”Nitakukula,” siger hun – jeg vil spise dig. (…) Fingeren fører hun langsomt 
ind i mig og vipper med den oppe i min endetarm – angriber pikkens rod fra 
indersiden – og så begynder hun langsomt at fingerkneppe mig, mens hun 
slikker mig i et langt tag fra røvhullet, hen over mellemkødet, op ad pikken, 
som hun tager dybt ned i halsen, mens fingeren kører en rolig sitrende rytme 
i mit røvhul. (…) ”Ongeza,” råber jeg – gør arbejdet hårdt. ”Tena, tena,” - 
igen, igen. (...) Jeg er svimmel – tæt på at besvime. (...) Det starter helt oppe 
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på rygsøjlen og rejser ned gennem hvirvlerne til mit røvhul og mine nosser 
(...) sæden rejser sig, blæser op, eksploderer. (…) hendes mund går ned over 
den hvide strøm, som sprøjter ud af mig. (…) Hun suger, synker, suger igen 
(…). ”Ahhh,” siger jeg. Hun kigger på mig, smiler skråt. ”Nimeshiba,” siger 
hun – jeg er mæt. 
Christian (Ejersbo,2009c:545-547) 
 
”Bliv her,” siger jeg. ”Ja,” siger hun. Og jeg falder i søvn. (…) Om aftenen 
siger jeg, at hun skal flytte ind. ”Hvad med huslejen?” spørger hun. ”Du skal 
ikke betale husleje,” siger jeg. ”Hvis du flytter ind, så er vi sammen. Så er vi 
kærester. Jeg skal nok betale huslejen. (…) Og så må vi (...) få din datter herop 
– Halima,” siger jeg. 
Christian (Ejersbo,2009c:547-548) 
 
Som det første af citaterne viser, benytter Rachel sig af forskellige seksuelle tricks til at give Christian 
endnu en eksplosiv seksuel tilfredsstillelse, der denne gang bringer ham helt ud på besvimelsens rand. 
Denne seksuelle akt har Jensen meget rammende beskrevet som et ” (…) erotisk overfald af nærmest 
voldtægtsagtige proportioner” (Jensen,2010). Samtidig påpeger han, at Ejersbo med dette overfald 
bryder med den vanlige litterære fremstilling af den hvide mands seksuelle møde med den 
hedonistiske afrikanske kvinde, som man, som Johannes Riis også pointerer, bl.a. kender det fra 
Jørgen Leth (Jensen,2010;Riis,2011:86). Dette ved også at zoome ind på strategien og 
magtrelationerne bag sådanne møder (Jensen,2010). Mens Jensen ikke går videre i dybden hermed, 
finder jeg det interessant at se på, hvorledes skiftet i synsvinkel mellem Rachels og Christians private 
verdener giver mulighed for en anden tolkning af deres seksuelle interaktion end den mere gængse. 
En fortolkning, hvor den hvide mand opfattes som den aktivt handlende part, der, gennem sin 
økonomiske magt og sit seksuelle begær, på voldtægtslignende vis, underlægger sig den fattige sorte 
afrikanske kvinde (Groes-Green,2013a:115) (3.3.2). Med ovenstående citat vendes denne logik på 
hovedet, da Rachel, i stærk kontrast hertil, igennem hele citatet fremstår som den aktivt handlende og 
nærmest voldtagende part. En part der, gennem hendes kønnede og racialiserede seksuelle viden og 
kunnen og hendes mimicry-strategi, udøver en seksuel magt over Christian (3.3.1-3.3.3). Dette kan 
ses eksemplificeret i, at hun ikke bare 'spiser' Christian, men snarere fortærer ham seksuel ved, som 
en slags hånddukke, bogstavelig talt at give ham fingeren og styre ham hen imod en eksplosiv 
orgasme. Denne orgasme får, som det klargøres gennem andet citat, efterfølgende Christian til at bede 
Rachel om at 'flytte ind' hos ham og være hans 'kæreste' samt love, at hendes datter også senere kan 
flytte ind, hvormed fundamentet for deres maskerede transaktionelle kærlighedsrelation er lagt. 
Samtidig viser citatet, at en del af den materielle velstand og det bedre liv som Rachel forsøger at 
opnå, også består i, gennem udvekslingen af hendes seksuelle viden og kunnen med Christian, at sikre 
hende selv og Halima husly og en fast bopæl, som Christian betaler huslejen for (1.0;3.1;3.2.2;3.3.1). 
Bandali, Groes-Green og Hunter argumenterer også for, at husly til dem selv og eventuelle børn, 
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betaling af husleje samt den økonomiske sikkerhed, stabilitet og videre overlevelse som disse kan 
sikre, udgør en af drivkræfterne bag fattige afrikanske kvinders anvendelse af transaktionel sex 
(Bandali,2011:575,578;Groes-Green,2011;2013a:107,110;2013b;Hunter,2002:101,111). 
 
Ovenstående fortolkning kan endvidere underbygges af følgende citater, hvori Marcus udtaler sig om 
Rachel og andre fattige tanzanianske kvinders anvendelse af transaktionel sex med hvide mænd: 
 
” (…) Når de gør det som fattige for at opnå noget, vil de udføre en seksuel 
hypnose hele tiden. Og den hvide mand vil være totalt forhekset. (…)” 
Marcus (Ejersbo,2009c:188) 
 
”Hun er en fattig pige fra landsbyen (...)”. Ja, Rachel er som næsten alle 
tanzanianere – lidende og uvidende. De ved ikke, at de kan kæmpe for 
forandring. Men hun ved det. Hun kæmper næsten uden våben. Kun ét perfekt 
våben har hun, og det bruger hun.” 
Marcus (Ejersbo,2009c:554) 
 
Som Marcus beskriver, benytter fattige sorte kvinder som Rachel deres kønnede og racialiserede 
seksuelle viden og kunnen, herunder deres krop og deres køn, som et 'våben', ved hjælp af hvilket de 
skaber en 'seksuel hypnose', der 'forhekser' den hvide mand, og samtidig lader dem 'opnå noget' 
(3.3.1;3.3.2). Denne 'hypnose' tolker jeg som et andet ord for, og et resultat af, Rachels mimicry-
strategi, og dette 'noget' mener jeg, i forlængelse af ovennævnte, kan tolkes som dét, at den fattige 
sorte kvinde tager magten og styringen over den rige hvide mands vilje (3.3.3). Groes-Green vægter 
også en sådan tolkning ved at sætte fokus på kvindernes aktive udnyttelse af deres seksualitet, køn og 
race (Groes-Green,2013a:102,107,108,112;2014) (3.2.2). Disse udnytter de til, på strategisk vis, at 
tage styringen over den rige hvide mands vilje, samt materielle velstand og ejendele, for herved at få 
andel i privilegier der ellers synes umulige at opnå på den stærkt ulige økonomiske boldbane (ibid.) 
(3.1;3.2.1;3.2.2). Rachels og Christians maskerede transaktionelle kærlighedsrelation synes således, 
til en vis grad, at kunne tolkes som kolonialismen vendt på hovedet. Dette i og med det ikke, som 
vanligt, er kolonisator, der udøver magt over og trækker ressourcer og materiel velstand ud af 
kolonierne og koloniseret, men snarere synes at foregå omvendt, som det synliggøres gennem de 
overanførte seksuelt eksplicitte og nærmest pornografiske tekstuddrag. 
 
I tilføjelse kan de ovenanførte fortolkninger understøttes af metaforen 'at fange en stor fisk', som 
cirkulerer gennem hele værket (Ejersbo,2009b:108,119;Ejersbo,2009c:136,383,384,412,479,480, 
556,571,572,576,583,680) (2.2.1.2). Den benyttes i særdeleshed af, samt til at beskrive, de fattige 
sorte tanzanianske kvinder og dét at indfange en 'stor', underforstået rig, mand, allerhelst fra Europa 
(1.0;2.2.1.2;3.2.3). Både Rachel og Marcus anvender fiske-metaforen i relation til Christian; af 
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Rachel som hendes ” (…) plan om at fange den hvide mand” (Ejersbo,2009b:168), samt af Marcus, 
der beskriver Christian som ” (…) den sultne fisk” (Ejersbo,2009c:507) og Rachel som ” (…) den 
sorte pige [der] bruger en god madding” (ibid.). Metaforen er beslægtet med to andre metaforer, som 
Groes-Green anvender, nemlig 'at putte manden i flasken' og 'at malke manden' (Groes-Green,2013a: 
103,107,110,112;2014). Dette i og med de alle deler den samme tenor (at danne en transaktionel 
kærlighedsrelation og trække materiel velstand ud af manden gennem seksuelle ydelser) (ibid.). 
Forskellen mellem dem bliver dog tydeliggjort gennem deres forskellige vehikler (at putte manden i 
flasken, at malke manden og at fange en stor fisk), der i fiske-metaforens tilfælde knytter den fælles 
tenor til fiskeri. Dette positionerer i første omgang de sorte tanzanianske kvinder, her repræsenteret 
ved Rachel, som medlemmer af de fattige fiskersamfund i kystområder som Tanga, hvor fangst og 
salg af fisk hænger sammen med overlevelse (Ejersbo,2009b:96). Tænkes metaforens vehikel helt ud, 
indebærer den en indbygget magtrelation mellem den fattige fisker, der fanger fisk, og 'den store fisk' 
der fanges, samt som, grundet dens størrelse, giver et tilsvarende økonomisk afkast, der sikrer 
fiskerens og dennes families fremtidige overlevelse. Overføres dette billede på magtrelationen 
mellem den fattige sorte tanzanianske kvinde og den rige hvide europæiske mand, indebærer det, at 
kvinden positioneres som den aktivt handlende magtudøvende part og manden som den mere passive 
part, der indfanges. Rachel kaster således først krogen i vandet med 'en god madding' i form af hendes 
seksuelle tiltrækningskraft, der får Christian til at bide på krogen (3.3.2). Efterfølgende trækker hun 
ham i land ved hjælp af seksuelle ydelser og eksplosive orgasmer, og sikrer derved en 'stor' fangst i 
form af, hvad hun ser som, en rig hvid europæisk mand, der økonomisk kan understøtte hende og 
hendes slægt (3.2.2;3.2.3;3.3.3). 
Fiske-metaforen kan således tolkes som udtryk for den kønnede og racialiserede seksuelle agens og 
magt, som Rachel udviser i sin maskerede transaktionelle kærlighedsrelation til Christian, herunder 
hendes mimicry-strategi (3.3.1-3.3.3). Jeg mener dog samtidig, at der i metaforen også er indbygget 
en mulig begrænsning i denne agens. Dette i og med metaforen også synliggør, at Rachel er afhængig 
af, at Christian ikke kun bider på krogen, men også forbliver her, for at hun til stadighed kan få de 
økonomiske midler, og herved sikre hende selv, Halima og slægten den overlevelse og det bedre liv, 
som hendes fangst midlertidigt har resulteret i (3.1;3.2.1-3.2.3). Dette vil blive uddybet senere i 
analysen (3.5). 
 
3.4 Christians og Rachels konfliktuerende drømme, ønsker og mål 
I kølvandet på dannelsen af den maskerede transaktionelle kærlighedsrelation mellem Rachel og 
Christian, opstår der, som berørt tidligere, et sammenstød og en konflikt imellem deres modsatrettede 
drømme, ønsker og mål hermed om henholdsvis en 'hvid' tilværelse i Europa og en 'sort' tilværelse i 
Afrika (2.2.1.3). Dette uddybes i det følgende, herunder dets forbindelse til to konfliktuerende 
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diskurser om kærlighed og udveksling (2.2.2.2). 
 
3.4.1 Christians kulturelle blindhed over for Rachels private verden og 
synsvinkel på deres relation 
Konflikten mellem Christians og Rachels modsatrettede drømme, ønsker og mål kommer ikke, som 
man ellers kunne antage, til udtryk gennem et sammenstød imellem dem, men derimod imellem 
Christian og Marcus. Dette tydeliggøres gennem nedenanførte citat, hvori Marcus forsøger at give 
Christian indsigt i Rachels tidligere arbejde som prostitueret samt hendes drømme og ønsker om et 
bedre liv i Europa (3.1;3.2.1): 
 
Jeg har fortalt Christian, at han skal passe på med de lokale piger (…) som 
alle ser Christian som den fedeste fisk. (…). ”Tror du, at du kan gå ned i 
midtbyen og finde en kvinde med følelser? Aldrig. Disse piger med følelser 
for dig? Følelser for en dag, en halv dag, et minut? Nej. Det er den europæiske 
drøm. For dit eksempel til forståelsen kan du se, at Rachel (…) er total sådan 
en pige.” ”Marcus nu må du holde op. Der er ikke nogen europæisk drøm. Jeg 
bor her. Det ved hun godt. Du tror alle er malaya [ludere].” 
Marcus (Ejersbo,2009c:480) 
 
Som det anskueliggøres, viser Christian sig uimodtagelig over for Marcus' blotlæggelse af Rachels 
tidligere prostitution og beskylder i stedet Marcus for at tro, at 'alle [kvinder] er ludere'. Han giver 
derudover udtryk for, at der ikke eksisterer 'nogen europæisk drøm' og afviser, at Rachels indgåen i 
kærlighedsrelationen med ham skulle være foranlediget af en sådan drøm snarere end af en romantisk 
interesse for ham. 
Dette, mener jeg, kan tolkes som udtryk for en kulturel blindhed over for Rachels private verden og 
synsvinkel på deres indbyrdes relation, der er bundet op på forskelligheder i race, nationalitet, klasse 
og køn, hvilket synes at være forårsaget af Christians egen private verden og begrænsede personale 
og personbundne synsvinkel (2.2.1.1;2.2.1.3). Denne kulturelle blindhed indebærer, at Christian ikke 
har for øje, at Rachel som fattig sort tanzaniansk kvinde netop ser en maskeret transaktionel 
kærlighedsrelation og et potentielt ægteskab med ham som en mulighed for at realisere sine drømme, 
ønsker og mål om at leve en 'hvid' tilværelse i Europa (2.2.1.3;3.1;3.2.2). 
 
Selvom Christian i første omgang afviser Marcus' påstande, tager han senere hen den eventuelle 
konflikt op med Rachel, hvilket ses i følgende tekstuddrag: 
 
”Rachel jeg er ikke en rig mand,” siger jeg. ”Det er ikke vigtigt om du er rig,” 
siger hun. ”Jeg kan godt lide dig. Det er ikke for penge.” ”Men,” begynder 
jeg. ”Du må forstå, at jeg vil leve her. I Moshi – Tanzania. Jeg tager ikke 
tilbage til Europa eller sådan noget,” siger jeg. Så er det sagt. Og hvorfor siger 
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jeg alt det pis? Det er bare lort, som Marcus har plantet i min hjerne. Rachel 
ser trykket ud. Hun læner overkroppen frem, hæver skuldrene og samler 
underarmene mellem hendes knæ – den mørke kavalergang. Hun ved hun 
viser den – det tror jeg. (…) ”Europa er godt (…). Men hvis du er her i 
Tanzania, er det også godt (…).” ”Jeg vil bare ikke have du tror jeg er meget 
rig, bare fordi jeg er hvid,” siger jeg for ligesom at gøre det færdigt. Rachel 
(…) kigger på mig med et blik jeg ikke kan læse. (…) ”Rig er ikke vigtigt.” 
Christian (Ejersbo,2009c:524-525) 
 
Med udgangspunkt i Marcus' tidligere påstande udtrykker Christian over for Rachel, at hun ikke må 
være sammen med ham, fordi hun tror, at han 'er meget rig, bare fordi [han] er hvid', og ej heller fordi 
hun antager, at han på et tidpunkt vil vende tilbage til Europa og tage hende med sig.  
Rachels tidligere tilkendegivelse af en romantisk interesse for Christian har dog netop rod i en sådan 
bekræftet racialiseret og klasserelateret stereotyp opfattelse og identifikation af ham som en vanvittigt 
rig hvid mand, med hvem man, gennem et eventuelt ægteskab, kan migrere til et bedre liv i Europa 
(3.1;3.2.2;3.2.3). Dette forsøger Rachel imidlertid at maskere for Christian ved igen at benytte sig af 
sin seksuelle tiltrækningskraft til at påvirke hans vilje (3.3.2). Endvidere lyver hun om, at hun ikke er 
sammen med ham for pengenes skyld, men fordi hun 'godt [kan] lide' ham, hvad der, til trods for 
Christians tvivl omkring hans læsning af hendes hensigter, alligevel får ham til at afskrive den 
eventuelle konflikt imellem dem som tankespind skabt af Marcus. Hermed synes Christians kønnede 
og racialiserede stereotype opfattelse og identifikation af Rachel som en eksotisk og erotisk sort 
kvinde, hvis seksuelle ydelser gives selvopofrende ud fra et seksuelt begær og en romantisk interesse 
for ham, igen at blive bekræftet (3.3.2;3.3.3). Dette er ydermere medvirkende til, at hans kulturelle 
blindhed over for Rachels private verden og synsvinkel på den indbyrdes maskerede transaktionelle 
kærlighedsrelation opretholdes, herunder også deres, på mange måder, konfliktuerende drømme, 
ønsker og mål med denne relation. 
 
3.4.2 Christians, Marcus' og Rachels modstridende diskurser om 
kærlighed og udveksling 
Den maskerede konflikt imellem Christians og Rachels forståelser af hinanden og deres indbyrdes 
relation, samt deres drømme, ønsker og mål hermed, kan endvidere relateres til to, i den foreliggende 
tekstverden, cirkulerende og modstridende diskurser om kærlighed og materiel samt seksuel 
udveksling (2.2.1.1;2.2.2.2). Dette i form en europæisk kærlighedsdiskurs der repræsenterer 
kærlighed som selvopofrelse uden materielle og seksuelle egeninteresser, og en tanzaniansk 
kærlighedsdiskurs der repræsenterer kærlighed og materielle samt seksuelle egeninteresser som 
indbyrdes forbundne. Disse modstridende diskurser mener jeg endnu ikke er blevet adresseret i 
analyserne af trilogien, hvilket kan ses som en konsekvens af, at de gennemløber teksten mere 
implicit. 
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At disse diskurser cirkulerer i den foreliggende tekstverden, understreges af Marcus gennem 
påpegningen af, at der på linje med den gængse europæiske bistandsdiskurs' ” (…) romantisk[e] 
forestilling om menneskets næstekærlighed” (Ejersbo,2009c:683) (1.0), også figurerer en romantisk 
forestilling om ” (…) den hvide form for kærlighed” (ibid.). Hermed tydeliggør Marcus, at der, 
sideløbende med den diskursive repræsentation af den europæiske ulandsbistand som altruistisk 
selvopofrelse, på tilsvarende vis eksisterer en altruistisk og 'romantisk forestilling' om 'den hvide form 
for kærlighed' (1.0). Det må samtidig antages, at der også findes en tanzaniansk kærlighedsdiskurs og 
en forestilling om en sort form for kærlighed, der adskiller sig fra romantisk europæisk kærlighed. 
Cole fremhæver ligeledes, at der findes to kulturelt betingede og, på mange måder, modstridende 
europæiske og afrikanske diskurser om kærlighed og materiel samt seksuel udveksling, hvoraf hun 
også begrebsliggør den europæiske kærlighedsdiskurs som romantisk kærlighed (Cole,2009:110). 
Den europæiske kærlighed forbinder Cole med det kristne ideal om selvopofrelse, hvor man ikke må 
elske Gud og andre mennesker for at opnå materiel velstand eller social anseelse, men derimod 
forventes at elske selvopofrende uden materielle, og deraf instrumentelle, egeninteresser. Endvidere 
med den kristne forestilling om det autonome individ indeholdende et selv eller en sjæl der kan 
adskilles fra dens materielle indlejring (ibid.). Betydningen af ordet kærlighed udgør således, i en 
europæisk kontekst, en del af en kulturel tradition, inden for hvilken følelser forudsættes at eksistere 
inde i individet, samt hvor der tydeligt skelnes mellem følelsesmæssige tilknytninger og økonomiske 
egeninteresser (Cole,2009:113). Dette kan, ifølge Cole, desuden ses afspejlet i forestillingen om det 
gensidige følelsesmæssige blik, forstået som to sjæle hvis øjne mødes, der på mange måder er kommet 
til at stå som selve definitionen på den europæiske kærlighedsdiskurs om romantisk og underforstået 
selvopofrende kærlighed (Cole,2009:110). I kontrast hertil er betydningen af ordet kærlighed i Afrika 
knyttet an til langvarige kulturelle praksisser, der eksplicit behandler følelser og materiel samt seksuel 
udveksling som indbyrdes forbundne og deraf uadskillelige (Cole,2009:113). For at vise sin 
kærlighed forventes manden her at give gaver og anden materiel velstand, mens kvinden forventes at 
vise sin kærlighed ved at give manden seksuelle ydelser i udveksling herfor (Cole,2009:117). Denne 
tradition for reciprok udveksling af materiel understøttelse og seksuel samt følelsesmæssig omsorg 
kompliceres imidlertid, ifølge Cole, af, at kristne missionærer, under koloniseringen af Afrika, 
medbragte det europæiske kærlighedsideal (ibid.). Mange afrikanere trækker, som konsekvens heraf, 
i dag både på den europæiske kærlighedsdiskurs om kærlighed som en romantisk selvopofrende 
kærlighed uden materielle og seksuelle egeninteresser, såvel som på den afrikanske kærlighedsdiskurs 
om kærlighed og materielle samt seksuelle egeninteresser som indbydes forbundne og uadskillelige 
(Cole,2009:129). Disse modstridende diskurser skaber, ifølge Cole, flere diskursive betydninger af 
ordet kærlighed i Afrika, der kan sættes i forgrunden alt efter hvilken situation og position, den 
ytrende person befinder sig i (Cole,2009:121). 
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Forbindes Coles ovenstående fremdragelser med de tidligere gengivne tekstuddrag, fremgår det, at 
Marcus og Christian trækker på den overvejende europæiske kærlighedsdiskurs (3.4.1). Denne kan 
bl.a. implicit ses i Marcus' beskrivelse af Rachel som en prostitueret uden ægte kærlighedsfølelser for 
Christian, da disse er styret af 'den europæiske drøm' om at kunne migrere til et bedre liv i Europa 
(3.1;3.2.2;3.4.1). Det kan synes overraskende, at Marcus som tanzaniansk mand trækker på den 
europæiske kærlighedsdiskurs. Dette giver Bandali imidlertid en mulig forklaring på med sin 
påpegning af, at skældsordet prostitueret ofte bruges af lokale afrikanske mænd som en metaforer for, 
og en kritik af, afrikanske kvinders indkomst (Bandali,2011:580). Dette, hvad enten kvinderne skaffer 
denne indkomst gennem regulær prostitution, eller, som i Rachels tilfælde i relation til Christian, 
gennem transaktionel sex (ibid.) (3.2.1). Marcus' beskrivelse af Rachel som en prostitueret kan 
således ikke alene tolkes som en reference til hendes tidligere arbejde, men også som en kritik af 
hendes trækken materiel velstand ud af Christian (3.2.1;3.3.4). Denne fortolkning kan desuden 
understøttes af Christians fremhævelse af, at Marcus 'tror alle [kvinder] er ludere', hvad han 
understreger ad flere omgange (Ejersbo,2009c:480,535-536) (3.4.1). Dette synes, for Marcus' 
vedkommende, også at inkludere kvinder, der ikke tidligere har været prostituerede, men hvor de i 
stedet blot ud fra den tanzanianske kærlighedsdiskurs forventer at få materiel velstand i udveksling 
for deres seksuelle ydelser (Ejersbo,2009c:267,271). Grunden hertil skal, ifølge Bandali, findes i, at 
de afrikanske kvinder, igennem denne udveksling af sex for materiel velstand, konfronterer 
kønsnormerne i Afrika, der dikterer, at kvinderne er økonomisk afhængige af mændene og disses 
indkomst (Bandali,2011:585) (3.3.1). Ved, som Groes-Green pointerer, at søge hen imod europæiske 
mænd fra den fremvoksende relativt rige hvide overklasse, udfordrer de afrikanske kvinder disse 
kønsnormer samt gør det samtidig sværere for de fattige afrikanske mænd der, som Marcus, tilhører 
underklassen at understøtte dem materielt (Groes-Green,2013a:104,111) (3.1;3.2.2;3.3.1). Der opstår 
således, ifølge Bandali, en konflikt, da de afrikanske mænd, der tidligere kontrollerede det seksuelle 
møde, nu føler sig truede af kvindernes evne til at skabe økonomisk uafhængighed (Bandali,2011: 
580,585) (3.3.1). Dette forbinder Cole og Groes-Green endvidere direkte med den europæiske 
kærlighedsdiskurs (Cole,2009:111,129;Groes-Green,2013a:112). Når fattige afrikanske mænd som 
Marcus således trækker på denne diskurs til at kalde afrikanske kvinder for prostituerede, kan dette 
anskues som en måde at reducere kvinderne til deres materielle og instrumentelle egeninteresser. 
Herigennem impliceres det, at kvindernes trækken materiel velstand ud af mændene finder sted uden, 
at der gives de forventede følelsesmæssige forpligtelser i udveksling, som Marcus også synes at 
udtrykke gennem sin beskrivelse af fattige tanzanianske kvinder med materielle egeninteresser som 
prostituerede (ibid.) (3.4.1). 
Den europæiske kærlighedsdiskurs synes ydermere ekspliciteret gennem Christians ytringer om, at 
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Rachels kærlighedsfølelser for ham ikke må være styret af materielle egeninteresser. Den ses 
yderligere afspejlet i hans bekræftede stereotype opfattelse og identifikation af Rachel som en 
eksotisk og erotisk sort kvinde, hvis seksuelle ydelser gives selvopofrende ud fra et seksuelt begær 
og romantiske kærlighedsfølelser for ham (3.3.2;3.3.3;3.4.1). 
Den tanzanianske kærlighedsdiskurs afspejles derimod i Rachels udtalelse om, at hun ikke er sammen 
med Christian 'for penge', men fordi hun er romantisk interesseret i ham (3.4.1). Denne udtalelse kan, 
i supplement til den tidligere tolkning, ligeledes tolkes som udtryk for, at hendes kærlighedsfølelser, 
seksuelle begær og materielle egeninteresser ikke så let lader sig adskille fra hinanden, hvorfor hun 
ikke nødvendigvis lyver for Christian som ellers konkluderet. Groes-Green understreger også, at 
selvom afrikanske kvinder ofte beskriver deres europæiske partnere i form af de penge, materielle 
gaver og muligheder, som de kan tilbyde, betyder dette ikke, at de ikke har kærlighedsfølelser for 
mændene (Groes-Green,2013a:113) (3.2.2). Det betyder derimod, som Cole fremdrager, at kærlighed, 
sex og penge ud fra den udfoldede afrikanske kærlighedsdiskurs ikke lader sig adskille fra hinanden, 
hvorfor begæret efter og kærligheden til den europæiske mand også er et begær efter og en kærlighed 
til den materielle velstand og de privilegier, han kan tilbyde (Cole,2009:112). 
 
3.4.3 'At pumpe for penge' eller 'bare ville pumpe' 
Fortolkningerne fra de forudgående afsnit kan i tillæg underbygges af den, i den foreliggende 
tekstverden, cirkulerende metafor 'at pumpe for penge' (2.2.1.2), der i særdeleshed anvendes til at 
beskrive, hvorledes fattige tanzanianske kvinder prostituerer sig eller har transaktionel sex med rigere 
lokale og udenlandske mænd (Ejersbo,2009c:112,142,550-551). Christian anvender også denne 
metafor, som han har fra Marcus, til at kritisere Rachels tidligere arbejde som prostitueret, efter at det 
går op for ham, at dette ikke blot er tankespind: ”Jeg står foran en luder. Min luder. (…) Jeg har 
kvalme (…) hun har pumpet for penge” (Ejersbo,2009c:550-551) (3.2.1;3.4.1). Pumpe-metaforens 
tenor (at have sex for penge) bliver gennem dens vehikel (at pumpe for penge) således knyttet an til 
noget maskinelt. Dette positionerer den fattige tanzanianske kvinde som en prostitueret, hvis 
seksuelle ydelser udføres automatisk som af en maskine, hvad Christian også understreger i en mere 
bogstavelig forstand andetsteds i trilogien (Ejersbo,2009c:583). Tænkes metaforens vehikel helt ud, 
synes denne maskinalitet at indebære endnu en betydning, nemlig at kvinden og hendes seksuelle 
ydelser, som følge af deres materielle forankring, er instrumentelle og, underforstået, blottet for ægte 
følelser (2.2.1.2). Christians anvendelse af pumpe-metaforen kan dermed både fortolkes som en 
reference til Rachels tidligere arbejde som prostitueret samt som en trækken på den europæiske 
kærlighedsdiskurs til, på kritisk vis, at stille spørgsmålstegn ved hendes nuværende transaktionelle 
kærlighedsrelation med ham (3.2.1;3.4.2). Dette fremgår af hans beskrivelse af Rachels som '[hans] 
luder', hvormed han indirekte synes at så tvivl om, hvorvidt hendes følelser for ham er ægte. Groes-
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Green fremhæver i stor lighed hermed, at mange europæiske mænd, ligesom de afrikanske mænd, 
beskylder deres kvindelige afrikanske partnere for at være prostituerede, selv efter at længerevarende 
transaktionelle kærlighedsrelationer er blevet etableret mellem dem (Groes-Green,2013a:113) 
(3.4.2). Dette i og med de europæiske mænd ofte associerer dét at give materiel velstand i udveksling 
for seksuelle ydelser med kynisk seksuel og økonomisk udnyttelse. Endvidere da de føler, at det 
kompromitterer de romantiske kærlighedsidealer om selvopofrelse, som disse kommer til udtryk i 
den europæiske kærlighedsdiskurs, hvorfor de ligeledes betragter det som en følelsesmæssig 
udnyttelse (ibid.). 
 
Christian er dog ikke den eneste, der anvender pumpe-metaforen til, på kritisk vis, at beskrive hans 
og Rachels relation som en mulig instrumentel og følelsesforladt seksuel, følelsesmæssig og 
økonomisk udnyttelse, hvilket ekspliciteres i det følgende tekstuddrag. Heri anvender Rachel også en 
afart af pumpe-metaforen til, for første gang, at italesætte hendes transaktionelle forventninger over 
for Christian, om end hendes anvendelse af metaforen adskiller sig betydeligt fra Christians: 
 
”Da jeg mødte dig (…) sagde Tito til mig, at du bare kom for at pumpe pigerne 
her. Jeg sagde til ham nej. Den mzungu er ikke sådan. Men Tito sagde, at 
mzunguen bare ville pumpe mig, og så ville han rejse hjem, han ville ikke 
gifte sig med mig og tage mig med til Europa. En dag ville han forsvinde og 
efterlade mig her. Men jeg kunne lide dig (…) den hvide pige forsvandt, og 
vi blev kærester. Du kunne ikke holde dig væk fra mig.” 
Rachel (Ejersbo,2009c:572) 
 
Når Rachel således siger 'bare ville pumpe mig', synes hun hermed at påpege, at kærlighed og materiel 
samt seksuel udveksling, ud fra den tanzanianske kærlighedsdiskurs, er sammenhægende (3.4.2), 
samt at hvis hendes transaktionelle forventninger om et potentielt ægteskab og et bedre liv i Europa 
ikke indfries af Christian (3.2.2), kan dette tolkes som et fravær af ægte kærlighedsfølelser og deraf 
som seksuel, følelsesmæssig og økonomisk udnyttelse. 
Groes-Green påpeger ligeledes, at hvis de europæiske mænd ikke lever op til forventningen om at 
betale for kvindens seksuelle ydelser og understøtte hende materielt, er den tanzanianske 
kærlighedsdiskurs medvirkende til, at dette tolkes som et tegn på, at manden ikke elsker dem samt 
som udtryk for seksuel, følelsesmæssig og økonomisk udnyttelse, da han vil have sex uden at give 
materiel velstand og følelser i udveksling herfor (Groes-Green,2013a:114). 
Yderligere fremdrager Groes-Green, at fattige afrikanske kvinder og rige europæiske mænd ofte 
anvender lignende metaforer til at italesætte udvekslingen af penge, sex og følelser som en legitim 
eller illegitim praksis (Groes-Green,2013a:111). Hermed fremgår det, at der til de modstridende 
europæiske og tanzanianske kærlighedsdiskurser ligeledes er tilknyttet to konfliktuerende 
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udvekslingsmoraliteter (Groes-Green,2013a:111,114). Dette ses anskueliggjort ved, at der, ifølge 
Groes-Green, i Europa laves en klar moralsk distinktion imellem seksuel-økonomiske udvekslinger, 
der begrebsliggøres som prostitution, og relationer, der begrebsliggøres som ægte selvopofrende 
kærlighed. Heraf betragtes den første som en umoralsk, kynisk og patriarkalsk magtudnyttelse af 
uligheder inden for seksuel-økonomiske udvekslinger, hvorimod den anden betragtes som en 
moralsk, selvopofrende, romantisk og ligeværdig kærlighed (ibid.). Selvom der i Afrika findes 
lignende dikotomier, bliver udvekslingen af sex og penge her betragtet som langt mindre 
kontroversiel. Hvor penge, ifølge Groes-Green, således i Europa er stærkt tabuiserede inden for 
intime relationer, samt anskues som ødelæggende for kærlighedens renhed og lighed, som dette ses 
ekspliciteret i Christians trækken på pumpe-metaforen og Marcus' prostitutions-metafor, ligger tabuet 
i Afrika et andet sted. Nærmere bestemt i tilfælde, hvor der ikke gives de forventede udvekslinger i 
transaktion for de seksuelle og følelsesmæssige ydelser, som det fremgår af Rachels variant af pumpe-
metaforen (ibid.).7 
 
3.4.4 Christians og Rachels kærlighed som stereotypt forankret i 
materielle og seksuelle egeninteresser  
Selvom der er en åbenlys konflikt imellem Christians og Rachels europæiske og tanzanianske 
diskursive forståelser af kærlighed og materiel samt seksuel udveksling (deriblandt imellem de 
dertilhørende udvekslingsmoraliteter) nærer de begge kærlighedsfølelser for hinanden (2.2.1.2;3.4.2; 
3.4.3). Dette kan ses eksemplificeret i nedenstående citat, der følger i umiddelbar forlængelse af det 
tidligere berørte tekstuddrag, i hvilket Christian, efter den seksuelle akt med Rachel, beder hende og 
Halima om at flytte ind hos ham (3.3.4): 
 
”Jeg elsker dig,” siger hun. ”Du er en god mand.” Det siger jeg ikke noget til. 
Men jeg elsker hende. Det er ikke bare hendes krop og hendes måde at give 
sig hen. Selv om det er en del af det. Selvfølgelig er hendes kærlighed også 
en kærlighed til alt hvad jeg repræsenterer, også pengene, mulighederne. Men 
min kærlighed til hende er på en måde det samme; at hun er fysisk, 
ukompliceret, tilfreds med hvad jeg byder på. Ikke som Marianna, som ville 
have jeg skulle redde Afrika. Det er altid handel; der er et regnskab. Men 
Rachel er gavmild. 
Christian (Ejersbo,2009c:548) 
 
Som Christian ekspliciterer, er hans og Rachels kærlighed 'også en kærlighed til alt, hvad' de hver 
                                                 
7 Den europæiske og tanzanianske kærlighedsdiskurs, samt de dertilhørende udvekslingsmoraliteter, der som blotlagt 
ligger bag Marcus' prostitutions-metafor samt Christians og Rachels pumpe-metaforer, kan således ses som en af 
årsagerne til den maskinelle instrumentelle og følelsesforladte figurative sprogbrug, der præger Afrika-trilogien (2.2.1.2). 
Denne sprogbrug kan ses som forårsaget af den instrumentelle og følelsesforladte seksuelle, følelsesmæssige og 
økonomiske udnyttelse, som de hver især beskylder hinanden for ud fra disse diskurser og udvekslingsmoraliteter. 
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især 'repræsenterer' for hinanden (2.2.1.2;2.2.2.1). Dette både i forhold til Rachels racialiserede og 
klasserelaterede stereotype opfattelse og identifikation af Christian som en vanvittigt rig hvid mand, 
med alle 'mulighederne' dette implicerer (3.2.2;3.2.3), og Christians kønnede og racialiserede 
stereotype opfattelse og identifikation af Rachel som en eksotisk, erotisk og seksuelt 'gavmild' sort 
kvinde (3.3.2;3.3.3). 
Denne forståelse af kærlighed som stereotypt forankret er også at finde hos Groes-Green, der 
pointerer, at rige hvide mænds og fattige sorte kvinders kærlighed til hinanden ofte har rod i sådanne 
stereotype forestillinger bundet op på race, klasse og køn (Groes-Green,2013a:112). For en dybere 
forståelse af dette stereotype aspekt af Christians og Rachels følelsesmæssige tilknytning til, og 
kærlighedsfølelser for, hinanden kan Bhabhas teori om stereotypen og dennes ambivalens desuden 
inddrages (2.2.2.1). Bhabha går ikke selv i dybden med dette mulige følelsesmæssige aspekt af 
stereotypen og dens ambivalens, men jeg mener alligevel, at hans teori implicit giver mulighed for 
en forståelse heraf. Mere præcist handler det om Bhabhas slåen til lyd for, at stereotypen i kraft af 
dens ambivalens kan betragtes som en form for fetichisme (Bhabha,2004:106). Denne ambivalens 
består, som bekendt, i en vekslen mellem viden på den ene side, der italesættelser et væld af 
forskelligheder, som simplificerer, fikserer og repræsenterer kolonisators og den koloniserede andens 
identiteter som uforanderlige essenser (Bhabha,2004:94-120) (3.3.3). På den anden side kolonisators 
fortrængning af sin viden om, at dennes, og den koloniserede andens identiteter, som følge af det 
betydningsoverskud italesættelsen af vældet af forskelligheder producerer, ikke er uforanderlige 
essenser, men konstruktioner (3.3.3). For at kunne bibeholde denne ambivalente viden der både 
italesætter et væld af forskelligheder og fortrænger disse, i og med de truer den essentialistiske 
identitet, må kolonisator, ifølge Bhabha, konstruere et feticheret objekt (ibid.). Dette feticherede 
objekt udgøres, i en neo- og postkolonial kontekst, primært af hudfarve, der således både optræder 
som det synlige tegn på forskelligheder og altså foranderlighed og uforanderlig essens. Det 
feticherede objekt giver hermed, på en og samme tid, anledning til en oplevelse af at have en 
essentialistisk identitet og truer denne, hvilket også synes tydeliggjort gennem den metonymiske 
identitet Christian tilskrives af de fattige tanzanianere i kraft af hans hvide hudfarve (ibid.) (3.2.3). 
Denne dobbelthed bevirker, som Bhabha videre pointerer, at det feticherede objekt både frygtes og 
begæres, hades og elskes (ibid.). Med afsæt i denne forståelse af hudfarve som stereotypens primære 
feticherede objekt, der, i forlængelse af den ambivalente vekslen mellem had og kærlighed, også kan 
tænkes at involvere kærlighedsfølelser, mener jeg at kunne udvide Bhabhas teori. Dette til også at 
kunne inkludere Christians og Rachels stereotypt funderede følelsesmæssige tilknytning til, og 
kærlighedsfølelser for, hinanden (2.2.2.1). 
 
Christian synes også selv at underbygge en sådan fortolkning med følgende citat, hvori han med sin 
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mor diskuterer fremtidsudsigterne for en tilværelse i Tanzania, deriblandt hans relation med Rachel 
og de bevæggrunde, der ligger bag denne: 
 
”Har du tænkt på, om hun måske er sammen med dig, fordi du har penge? 
(…) Forstår du ikke, at hun er sammen med dig, for at komme væk fra 
Tanzania – fordi du er hvid?” spørger mor. Jeg griner. ”Og jeg er sammen 
med hende fordi hun er sort,” siger jeg. 
Christian (Ejersbo,2009c:629-630) 
 
I tråd med min ovenanførte udvidelse af Bhabhas teori sætter Christian her sin egen hudfarve, de 
penge og de muligheder, som denne stereotypt tilskrives af Rachel (3.2.2;3.2.3), samt Rachels 
hudfarve og den underforståede eksotisme og erotisme som denne stereotypt tilskrives af ham selv 
(3.3.2;3.3.3), som den direkte årsag til, hvorfor de 'er sammen' og altså deres følelsesmæssige 
tilknytning til, og kærlighedsfølelser for, hinanden (2.2.1.2;2.2.2.1). 
 
3.4.5 Harmonien mellem Christians og Rachels diskurser om kærlighed 
og udveksling 
Efter at være kommet frem til, at hans og Rachels kærlighedsfølelser for hinanden, i kraft af hvad de 
hver især repræsenterer, også er styret af visse materielle og seksuelle egeninteresser, gør Christian 
sig nogle tanker omkring deres kærlighed set i relation til 'hvid kærlighed' i en dansk kontekst: 
 
Kan vores kærlighed ikke være mindst lige så god som enhver anden? Kan 
nogen kærlighed sige sig fri for at være forbundet med noget, der kan gøres 
op i penge – købes for penge? Du er mere populær i verden, hvis du har den 
gode bolig, den dyre bil, det rigtige tøj. Er det anderledes i Danmark? Har 
hvid kærlighed mere dybde? Nej, den har mere kulde. 
Christian (Ejersbo,2009c:548) 
 
Christian stiller her spørgsmålstegn ved, om kærlighed noget sted i verden kan undsige sig fra at 'være 
forbundet med noget, der kan gøres op i penge' eller andre materielle egeninteresser? Dette svarer 
han nej til og konkluderer som følge deraf, at 'hvid kærlighed' i Danmark ikke involverer dybere 
kærlighedsfølelser end hans og Rachels, men derimod er mere følelseskold. 
Dette syn på 'hvid kærlighed', mener jeg, kan tolkes som udtryk for, at Christian selv retter en kritik 
mod den europæiske kærlighedsdiskurs ved at trække på den tanzanianske diskurs om kærlighed og 
materielle samt seksuelle egeninteresser som indbyrdes forbundne (3.4.2). Dette i og med Christians 
kritik går på, at den europæiske kærlighedsdiskurs repræsenterer kærlighed og i særdeleshed 
materielle egeninteresser som hinandens modsætninger, på trods af, at kærlighedsrelationer rundt 
omkring i verden på forskellig vis er forbundet med disse. Denne kritik deler mange lighedspunkter 
med den tidligere beskrivelse af, hvorledes den europæiske ulandsbistand diskursivt fremstilles som 
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altruistisk selvopofrelse, i et forsøg på at kunne skjule den faktiske ulighed og de egeninteresser den 
involverer (1.0). Den europæiske kærlighedsdiskurs forsøger, i stor lighed hermed, at skjule de 
materielle egeninteresser, som kærlighed, ifølge Christian, også er funderet i, ved i stedet at 
repræsentere dem som selvopofrelse. Dette får, i slutningen af citatet, Christian til at give udtryk for, 
at den hvide danske kærlighed ikke er en mere dybfølt kærlighed, men snarere er mere følelseskold. 
Hermed implicerer han, at den europæiske kærlighed er overfladisk og blottet for ægte 
kærlighedsfølelser, da disse diskursivt fremstilles som noget andet, end de egentlig er. 
Denne fortolkning kan i tillæg understøttes af Christians følgende udtalelse rettet mod hans danske 
ven Anders, der i Tanzania vil prøve at være sammen med en sort kvinde: ”Bytteforholdet er vel det 
samme (…) bare tydeligere her. (…) Når du er med en pige (…) kommer du til at betale for at kneppe 
hende. (…) I Danmark betaler du også (…) ikke kontant, men… andre ting” (Ejersbo,2009c:584). 
Denne udtalelse kan sættes i relation til ovenstående samt det tidligere citat, hvori Christian giver 
udtryk for, at kærlighedsrelationer 'altid [er] handel; der er et regnskab' (3.4.4). Med disse udtalelser 
klargøres det, at kærlighed, ifølge Christian, overalt i verden er et 'bytteforhold', da den aldrig er 
fuldstændig selvopofrende. Den gives derimod også ud fra egeninteresser i form af forventninger om 
at modtage noget i transaktion herfor, hvad enten dette er i form af kærlighedsfølelser, seksuelle 
ydelser eller materielle privilegier. Dette udbytteforhold er dog i Danmark ikke ligeså tydeligt som i 
Tanzania, hvilket kan ses som en konsekvens af den europæiske kærlighedsdiskurs’ repræsentation 
af kærlighed som romantisk selvopofrelse uden egeninteresser, hvorved disse skjules. 
Den europæiske kærlighedsdiskurs' forsøg på at skjule egeninteresser som selvopofrelse behandles 
ikke direkte i de inddragne tekster om transaktionelle relationer, men Groes-Green giver alligevel et 
muligt perspektiv herpå hentet fra et studie af Maurice Bloch (Groes-Green,2013a:114). Med afsæt 
heri konkluderer Groes-Green, at en af grundene til, at udvekslingen af penge, sex og kærlighed i 
Europa bliver betragtet som moralsk forkasteligt, er fordi det synliggør idealet om individets ret til at 
akkumulere rigdom, som det kapitalistiske samfund bygger på (ibid.) (3.4.3). Dette vestlige ideal, og 
vigtigheden af penge inden for alle sociale relationer, må derfor skjules bag en ideologi om lige 
muligheder og abstrakte individuelle friheder (ibid.). Denne ideologi mener jeg, også kan tænkes at 
inkludere den, i den foreliggende tekstverden, figurerende europæiske kærlighedsdiskurs, såvel som 
dennes forsøg på at skjule materielle og seksuelle egeninteresser som romantisk selvopofrelse. 
 
Ovenstående fortolkninger åbenbarer desuden en tilsyneladende harmoni mellem Christians og 
Rachels ellers tidligere konfliktuerende europæiske og tanzanianske diskurser om kærlighed og 
materiel samt seksuel udveksling, da Christian nu i overvejende grad tilslutter sig sidstnævnte 
(3.4.2;3.4.3). I forlængelse heraf udviser Christian også forståelse og sympati for Rachels drømme, 
ønsker og mål, hvilket kan ses i nedenanførte tekstuddrag, der kommer umiddelbart efter det tidligere 
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citat, hvori Rachel for første gang italesætter hendes drømme, ønsker og mål om, gennem 
kærlighedsrelationen med Christian, at migrere til et bedre liv i Europa (3.1;3.2.2;3.4.3): 
 
Hun har aldrig før talt om Europa, men nu føler hun sig sikker nok. Hun ved 
jeg elsker hende (…). Så nu lufter hun sin drøm: Europa. (…) Jeg tror jeg 
forstår det. Mærker det i mig selv. Mennesket – et tilpasningsdygtigt dyr. Min 
hjerne forholder sig til situationen, de drifter jeg har, de muligheder jeg har 
ved hånden, jeg griber dem – jeg er en del af det. Rachel er ligesådan. 
Christian (Ejersbo,2009c:572) 
 
Som det synliggøres, er Christian nu bevidst om disse drømme, ønsker og mål samt deres 
forbundenhed med Rachels kærlighedsfølelser for ham, hvad han ikke længere anskuer som 
problematisk. I stedet udviser han forståelse for det strategiske aspekt heraf, hvilket skyldes, at han 
'mærker det i [sig] selv'. Han betragter derfor Rachels drømme, ønsker og mål om, sammen med ham, 
at leve en 'hvid' og materielt privilegeret tilværelse i Europa, som en afspejling af hans egne seksuelle 
'drifter' og de muligheder han ser for, sammen med Rachel, at få tilfredsstillet disse og leve den 'sorte' 
tilværelse i Tanzania han selv drømmer om (2.2.1.3;3.1;3.2.2). 
 
Dette gensidige følelsesmæssige aspekt, dets forbundenhed med stereotypen og de strategiske 
materielle og seksuelle egeninteresser Christian og Rachel begge har på spil i relationen, mener jeg 
ikke, er blevet fyldestgørende analyseret og diskuteret i de hidtidige analyser af Afrika-trilogien. Riis 
påpeger dog, på et overordnet plan, at Rachels kærlighed til Christian også er en kærlighed til de 
muligheder han repræsenterer, men forbinder ikke dette med stereotypen, den tanzanianske 
kærlighedsdiskurs og ej heller, at det forholder sig ligesådan med Christians kærlighedsfølelser 
(Riis,2011:85-86). Hvad mere er, tager Jensen i sin analyse af trilogien direkte afstand fra, at Rachels 
kærlighedsfølelser for Christian skulle være ægte, og anskuer dem i stedet som et udtryk for kynisme, 
da de, ifølge ham, er drevet af ” (…) en koldsindig kalkule og ikke kærlighed” (Jensen,2010). I stor 
lighed med Jensens argumentation pointerer Cole, at studier af intime relationer i Afrika ofte sætter 
det instrumentelle i forgrunden som modstillet det følelsesmæssige (Cole,2009:111). Mange af disse 
studier lægger nemlig vægt på det strategiske aspekt af sådanne relationer, for, ligesom indeværende 
speciale, at kaste lys over afrikanske kvinders agens på trods af svære sociale og økonomiske 
omstændigheder (3.2.1-3.2.3;3.3). En sideeffekt af dette fokus er imidlertid, at det eventuelle 
følelsesmæssige aspekt af relationerne nedvurderes, hvilket er med til at reproducere en vestlige 
stereotyp om, at afrikanere, og herunder i særdeleshed afrikanske kvinder, udelukkende er 
instrumentelle (ibid.). Denne stereotyp mener Cole, implicit er formet af vestlige kærlighedsdiskurser, 
der, ligesom den berørte europæiske kærlighedsdiskurs om romantisk selvopofrende kærlighed, 
indebærer, at det inden for vestlige akademiske studier ofte overses, at kærlighed og materielle 
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egeninteresser rent faktisk kan være indbyrdes forbundne (ibid.) (3.4.2-3.4.4). 
Endnu et element, der kan tale imod en fortolkning af Rachel som en instrumentel afrikansk kvinde 
uden ægte kærlighedsfølelser, er, som Cole pointerer, at udvekslingen af følelser og materiel velstand 
i Afrika ikke alene udspiller sig inden for relationer mellem mænd og kvinder, men også inden for 
slægtsrelationer gennem den berørte redistribution (Cole,2009:113-114) (3.2.3). Dette understreger 
Groes-Green ligeledes, og begrebsliggør den komplekse udveksling af følelser og materiel velstand 
mellem rige europæiske mænd, fattige afrikanske kvinder og kvindernes slægt som kønnede 
reciprocitetstrekanter8 (Groes-Groes,2013a:102,106;2014). Groes-Green slår, i forlængelse heraf, til 
lyd for, at det at give, modtage og udtrække materiel velstand inden for relationer mellem rige 
europæiske mænd og fattige afrikanske kvinder ofte er baseret på en redistributionslogik, hvorfor de 
ikke entydigt kan fortolkes som instrumentelle relationer (Groes-Green,2013a:115) (3.2.1;3.2.3;3.3). 
De fleste studier af transaktionel sex fokuserer dog på relationerne og transaktionerne mellem fattige 
afrikanske kvinder og deres europæiske partnere. Hermed negligeres det, i en vis lighed med Jensens 
analyse, at sådanne relationer, selv hvis kvinderne ikke har ægte kærlighedsfølelser for mændene, 
udgør en del af større udvekslingsøkonomier og forpligtelser, der involverer stærke sociale og 
følelsesmæssige aspekter, som bl.a. er bundet op på slægtsstrukturer (Groes-Green,2014). 
 
3.5 Christians racialiserede, kønnede, nationalitets- og klasserelaterede 
økonomiske agens og magt 
Dette afsnit vil, i kontrast til de forudgående fortolkninger af Christians og Rachels maskerede 
transaktionelle kærlighedsrelation som udtryk for Rachels kønnede og racialiserede seksuelle agens 
og magt, sætte Christians økonomiske agens og magt i fokus (2.2.2.2). Derindunder også grænserne 
herfor. 
 
Christians økonomiske agens og magt tydeliggøres i følgende citat, hvori han konfronterer Rachel 
med hendes tidligere arbejde som prostitueret, som hun ellers har maskeret for ham (3.2.1;3.3.3): 
 
”Nu ved jeg alt om, hvem du er,” siger jeg (...). ”Men du skal fortælle mig 
det, så jeg kan opleve at du – for første gang – ikke lyver for mig.” ”Nej, 
Christian,” hvisker hun. ”Ellers smider jeg dig ud på gaden lige nu,” siger 
jeg. ”Aaaiiiiiihhh.” Rachel hviner (…) ”Hvad skulle jeg gøre? - dø af sult. Jeg 
skal leve. Jeg har et barn. Barnet skal leve.” (…) ”Hvad så nu?” spørger jeg. 
Hun spørger ikke om hun skal gå. Hvis jeg siger hun skal gå, så vil hun gøre 
                                                 
8 Begrebsliggørelsen 'kønnede reciprocitetstrekanter' henviser til, at de afrikanske kvinder redistribuerer den materielle 
velstand, som de trækker ud af de rige europæisk mænd blandt deres ældre kvindelige slægtninge, af hvem de har tillært 
den seksuelle viden og kunnen (Groes-Green,2013a:102,106;2014) (3.3.1). Denne redistribution synes i den foreliggende 
tekstverden imidlertid ikke at begrænse sig til ældre kvindelige slægtninge, hvilket bl.a. anskueliggøres ved, at Rachel 
giver de penge, hun modtager fra Christian, til hendes far og ikke ældre kvindelige slægtninge (Ejersbo,2009c:559). 
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det med det samme uden et ord. Sådan er det. Hun er afrikaner. Hvis jeg ikke 
siger noget, så vil hun vente på gulvet til i morgen hvis det skal være. Jeg 
siger ikke at hun skal gå. 
Christian (Ejersbo,2009c:551-552) 
 
Som citatet viser, truer Christian (efter denne afmaskering) med at smide Rachel og Halima 'ud på 
gaden' og tilbage til et udsat liv i fattigdom præget af prostitution for overlevelse (3.2.1). 
Dette peger på en begrænsning i min tidligere tolkning af Rachels mimicry-strategi, herunder hendes 
maskering af arbejdet som prostitueret og hendes transaktionelle forventninger til Christian som 
udtryk for Rachels kønnede og racialiserede seksuelle agens og magt (3.2.2;3.3.3). Denne 
begrænsning består i Christians økonomiske agens og magt, der lader ham tage styringen og 
bestemme over, hvornår hans økonomiske midler, samt de materielle og immaterielle privilegier som 
disse giver, deles eller eventuelt fratages. I citatet eksemplificeret gennem hans trussel om at fratage 
Rachel og Halima det husly, den betalte husleje, samt den økonomiske sikkerhed, stabilitet og 
overlevelse som de har opnået gennem ham (3.3.4). 
Bandali og Hunter argumenterer for en tilsvarende tolkning, idet de påpeger, at transaktionel sex ikke 
entydigt kan tolkes som en måde, hvorpå fattige afrikanske kvinder udviser og udøver seksuel agens 
og magt i relation til økonomisk privilegerede mænd (Bandali,2011:575,580,581,584;Hunter,2002: 
101,116) (3.3). Disse mænd har samtidig, i kraft af det er dem, der besidder de økonomiske midler, 
en økonomisk agens og magt til at tage styringen over, og bestemme præmisserne for, deres seksuelle 
møder med de fattige afrikanske kvinder, herunder hvornår disses transaktionelle forventninger 
realiseres (Bandali,2011:580;Hunter,2002:109) (2.2.1.3;3.2.3). Bandali og Hunter understreger med 
afsæt heri, at selvom fattige afrikanske kvinder ved at vælge at have transaktionel sex på den ene side 
udfordrer de, i Afrika, herskende kønsnormer og magtrelationer, reproduceres selv samme 
kønsnormer og magtrelationer også herigennem (Bandali,2011:575,578-580,582,584;Hunter,2002: 
101,107) (3.2.1;3.3.1). Kvinderne indgår således til stadighed i relationer af økonomisk afhængighed 
og deraf delvis underordning med de økonomisk privilegerede mænd, for, gennem transaktioner med 
disse, økonomisk at kunne sikre deres eget, eventuelle børns samt deres familiers eksistensgrundlag 
(Bandali,2011:578;Hunter,2002:111) (3.2.1). 
En sådan tolkning kan ydermere underbygges af følgende udtalelse fra Christian om hans og Rachels 
relation: ”Det her er Tanzania; hvis jeg skaffer en bolig og lader hende flytte ind, så er jeg manden 
og bestemmer” (Ejersbo,2009c:533-534). Denne udtalelse kan sættes i relation til Christians 
ovenanførte kommentar om, at Rachels opgivende positur og afventen på, han eventuelt smider hende 
ud skyldes, at 'hun er afrikaner'. Disse udtalelser tydeliggør, at Christians økonomiske agens og magt 
ikke alene bunder i de racialiserede, nationalitets- og klasserelaterede økonomiske uligheder og 
magtrelationer mellem rige europæere og fattige tanzanianere, samt den magt Rachel tilskriver ham 
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gennem hendes racialiserede og klasserelaterede stereotype opfattelse og identifikation (3.1;3.2.3). I 
den foreliggende tekstverden synes disse, i overensstemmelse med Bandali og Hunter, ydermere at 
intersektere med visse ulige kønsnormer og magtrelationer. Disse positionerer Christian som 
'manden', der har magten og 'bestemmer' over Rachel. Dette i kraft af hans økonomiske midler og 
privilegier, der gør det muligt for ham at leje en bolig og lade Rachel flytte ind efter hans præmisser, 
da hun er økonomisk afhængig af ham. 
 
3.5.1 Christians seksuelle, følelsesmæssige og økonomiske 
afhængighed af og sårbarhed over for Rachel 
Christians økonomiske agens og magt over Rachel har dog sine begrænsninger, hvilket fremgår af 
nedenstående citat, der følger op på konfrontationen vedrørende hendes maskering af hendes 
prostitution i form af Christians tanker om, hvorfor han ikke har haft denne for øje: 
 
Jeg ville have hun skulle svare på spørgsmålet for at ydmyge hende, men jeg 
er glad for at hun ikke svarede. Jeg vil ikke høre det (…), for jeg har... så sent 
som i morges har jeg ædt hendes fisse. Jeg er en tåbe. Jeg har heller ikke ville 
vide det, fordi... jeg vil have hende. 
Christian (Ejersbo,2009c:551-552) 
 
Som det kommer til udtryk, centrerer disse tanker sig omkring en uvidenhed fra Christians side af, da 
han ikke selv har 'ville vide' eller 'høre det'. 
Christians uvidenhed synes imidlertid ikke udelukkende selvforskyldt, men kan også tolkes som en 
konsekvens af Rachels mimicry-strategi samt hendes kønnede og racialiserede seksuelle agens og 
magt (3.3). Disse har været med til at vække et seksuelt begær og kærlighedsfølelser hos Christian, 
der har gjort, at han 'vil have hende' (3.3;3.4). Derfor har han vendt det døve øre til de gange, hvor 
Marcus har prøvet at blotlægge Rachels prostitution og transaktionelle forventninger (3.4.1). På 
lignende vis fremdrager Groes-Green, at fattige afrikanske kvinder anvender deres kønnede og 
racialiserede seksuelle agens og magt til at gøre de rige europæiske mænd seksuelt og følelsesmæssigt 
afhængig af dem, hvad der gør mændene seksuelt, følelsesmæssigt og økonomisk sårbare over for 
udnyttelse (Groes-Green,2013a:110,112;2014) (3.3;3.4.4). Sættes dette i relation til Rachels og 
Christians nu afmaskerede transaktionelle kærlighedsrelation, er hans seksuelle og følelsesmæssige 
tilknytning til, og afhængighed af, Rachel med til at sætte visse begrænsninger for hans økonomiske 
agens og magt. Den er nemlig, som ekspliciteret i førstnævnte citat, medvirkende til, at han ikke 
smider Rachel ud, 'ikke siger hun skal gå', på trods af afmaskeringen af hendes prostitution og løgne. 
En sådan fortolkning kan underbygges af deres interaktion og ømhed over for hinanden den følgende 
morgen, hvor Christian kysser Rachels maveskind, og hun nusser hans hår og siger ”Min Christian” 
(Ejersbo,2009c:552). Dette kaldenavn konnoterer hele betydningen af det, gennem hendes mimicry-
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strategi samt kønnede og racialiserede seksuelle agens og magt, at styre hans vilje og gøre ham til 
hendes hvide mand (3.3.3;3.3.4). Dette med alt, hvad det indbefatter af seksuel og følelsesmæssig 
tilknytning til, og afhængighed af, Rachel og den nu også synlige sårbarhed over for seksuel og 
følelsesmæssig udnyttelse samt udnyttelse af hans økonomiske privilegier (3.3;3.4.3;3.4.4). 
 
3.5.2 Rachels seksuelle, følelsesmæssige og økonomiske afhængighed 
af og sårbarhed over for Christian 
Christian er dog ikke den eneste, der er seksuelt, følelsesmæssigt og økonomisk sårbar over for 
udnyttelse, hvad der synliggøres i nedenstående tekstuddrag. Her skal Christian på et kort visit i 
Danmark, for at mødes med sin mor: 
 
Det er bare et par uger,” siger jeg til Rachel. ”Du kommer med næste gang.”  
Jeg kigger på Halima. ”I kommer med.” Hun vender ryggen til mig 
(...). ”Hvad er der?” spørger jeg. Hun vender sig om med tårer i øjnene – 
blikket er hårdt. ”Kommer du tilbage?” spørger hun. (...) ”Ja, selvfølgelig 
kommer jeg tilbage. Er det det du er bange for?” spørger jeg. ”Ja,” siger 
Rachel. Jeg griner anstrengt, nikker rund i lokalet. ”(...) alle mine ting er her. 
(…) min Rachel og min Halima,” siger jeg. Hun snøfter og kysser mig – hun 
er bange. (…) ”Du må ikke forlade mig helt alene i verden,” hvisker hun. ”Det 
må du ikke, Christian”. 
Christian (Ejersbo,2009c:624-625) 
 
Som det fremgår af Rachels 'tårer i øjnene', snøfteri samt forskellige kropssprog og udtalelser, 
befinder hun sig her i en følelsesmæssig og økonomisk sårbar position. Denne består i hendes frygt 
for, at Christian, efter at have indgået i en seksuel, følelsesmæssig og økonomisk relation med hende, 
forbliver i Danmark og derved efterlader hende og Halima 'helt alene i verden' uden økonomiske 
midler at klare sig for (3.2.1;3.4.3). 
Cole og Groes-Green konstaterer også, at der på tilsvarende vis blandt fattige afrikanske kvinder ikke 
alene cirkulerer fortællinger om mulighederne, men også de forskelligartede risici forbundet med det 
at have transaktionel sex med rige europæiske mænd (Cole,2009:124,125;Groes-Green,2011;2013a: 
105;2013b) (3.2.2). Risici der udgøres af det at blive økonomisk, seksuelt samt eventuelt, ligesom 
Rachel, følelsesmæssigt involveret med, og således afhængig af, manden (Cole,2009:125;Groes-
Green,2013a:103,112,113) (3.3;3.4.4). Dette for sidenhen, som Rachel også frygter, at blive forladt 
og herved efterladt i Tanzania med bristede drømme og ønsker om at migrere til et bedre liv i Europa 
(samt med få eller slet ingen muligheder i livet) (Cole,2009:125;Groes-Green,2013a:113) 
(3.1;3.2.1;3.2.2). 
 
Ovenanførte risiko gør sig også gældende for Rachel, hvad der fremgår af følgende citat, hvori 
Christian i samtale med den europæiske mand Mick bliver bevidst om de manglende fremtidsudsigter 
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for hans og Rachel relation: 
 
”Er hun din kæreste?” spørger Mick. (…) ”Ja, for fanden. Vi bor sammen. 
Hendes lille datter bor hos os.” ”Men har du giftet dig med hende? Vil du tage 
hende med, når du tager til Danmark?” spørger han. Jeg skal lige til at fortælle 
ham, at jeg ikke tager tilbage til Danmark, men jeg ved godt det er løgn – det 
kommer til at ske – han ved det. Jeg tøver. Han fortsætter: ”Der er kommet 
mange triste skæbner ud af hvid mands trang til sort fisse.” Jeg har lyst til at 
sige noget om, at sådan er det ikke. Men jeg holder min kæft. 
Christian (Ejersbo,2009c:606-607) 
 
Disse manglende fremtidsudsigter eksemplificeres i det, at Christian går fra at mene, at han vil 
forblive i Tanzania sammen med Rachel og Halima uanset hvad, til at indse at det 'kommer til at ske', 
at han tager tilbage Danmark på grund af hans konflikt med hans tanzanianske medarbejdere 
(Ejersbo,2009c:644,651,665,684,693-697). Dette uden at gifte sig med Rachel samt uden at tage 
hende og Halima med, hvad der afstedkommer Micks benhårde udtalelse om den hvide mands 
seksuelle begær efter sorte kvinder og dettes tragiske konsekvenser, der nærmest står i direkte 
forlængelse af Coles og Groes-Greens argumentationsrække. 
 
Christians valg om ikke at tage Rachel og Halima med sig når tiden kommer for hans hjemvendelse 
til Danmark, uddyber han selv med følgende overvejelser: ” (…) jeg magter ikke at prøve at forklare 
hende, at (...) vi ikke kan klare os der. Jeg kan. Ja – fordi jeg har statsborgerskabet – men hun kan 
ikke” (Ejersbo,2009c:669). Med denne udtalelse bliver det tydeligt, at der, i den foreliggende 
tekstverden, hersker endnu en nationalitetsrelateret ulige magtrelation mellem de rige europæere og 
fattige tanzanianere (3.1). Dette i og med europæerne, i kraft af deres statsborgerskaber, altid kan 
vende tilbage til, og klare sig i, deres hjemlande, hvis tingene begynder at brænde på i Tanzania som 
i Christians tilfælde. Denne fortolkning kan underbygges af Thisted, der pointerer, at Europa for 
europæerne udgør en redningsplanke og en returbillet ud af Afrika, hvor livet leves intenst, men 
samtidig kan tage en brat ende (Thisted,2011:90). Dette giver dem et udtalt privilegium i forhold til 
de fattige tanzanianere, der ikke bare kan rejse, men er tvunget til at leve og dø i Tanzania, som det 
også skildres flere steder i trilogien (Ejersbo,2009c:377,601;Thisted,2011:90). At migration således 
foregår på meget ulige præmisser, har fået Jensen og Thisted til at fremdrage, at de rige europæere og 
fattige tanzanianere kan fortolkes som henholdsvis turister og vagabonder i Zygmunt Baumans 
forståelse af disse begreber9, hvilket Marcus også antyder (Ejersbo,2009c:301-302;Jensen,2010; 
Thisted,2011:92). Rachel fremstår, i ovennævnte tekstuddrag, netop som en immobil vagabond, der, 
                                                 
9 Baumans begreber 'vagabond' og 'turist' henviser til globaliseringens immobile territoriebundne tabere fra den såkaldte 
tredje verden og dens mobile vindere fra den såkaldte første verden, der kan krydse alverdens (lande)grænser 
(Jensen,2010;Thisted,2011:92). 
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grundet hendes fattigdom og bundethed til det tanzanianske territorium, er meget afhængig af 
Christian og hans statsborgerskab. Dette for at kunne overskride de landegrænser, som hun drømmer 
om samt for at sikre sin egen, Halimas og sin families overlevelse på længere sigt (3.1;3.2.1). Groes-
Green påpeger ligeledes, at fattige afrikanske kvinder er stærkt afhængige af de udenlandske mænd, 
som de har transaktionel sex med, for at kunne realisere den ønskede migration og de underlæggende 
muligheder denne tilskrives, hvad der gør dem sårbare over for udnyttelse (Groes-Green,2011;2013b) 
(3.1;3.2.2;3.2.3). Samtidig giver Groes-Green mulighed for at forstå de større sammenhænge, som 
Christian synes at henvise til med sine noget ordknappe overvejelser, der peger ud over en entydig 
fortolkning af disse som bundende i udnyttelse og kynisme i form af Christians manglende vilje til at 
realisere Rachels drømme, ønsker og mål. Han understreger nemlig, at fattige afrikanske kvinder, ved 
migration gennem ægteskaber med europæiske mænd, ofte bliver endnu mere afhængige af disse til 
at understøtte og forsørge for dem (Groes-Green,2014). Dette hænger bl.a. sammen med de strenge 
europæiske familiesammenføringslove, der dikterer, at kvinderne skal være gift med mændene for 
overhovedet at få lov til at forblive i landene (ibid.). Disse love gør endvidere ofte mændene 
økonomisk ansvarlige for kvinderne, da disse ikke lovmæssigt sikres retten til at modtage social 
understøttelse og bistandshjælp fra staten eller i hvert fald først opnår denne efter at have været gift 
med mændene og været i landene i en længere årrække. I tillæg er det, som Groes-Green videre 
påpeger, kun en minoritet af de afrikanske kvinder, der migrerer til Europa gennem transaktionel sex 
og ægteskaber med europæiske mænd, som kan få et arbejde på grund af deres manglende 
sprogkundskaber og uddannelse (ibid.). 
Dette synes også at være tilfældet med Rachel, hvilket kan understøttes af følgende citat, hvori Marcus 
og Christians far taler sammen om Rachels manglende sprogkundskaber og uddannelse: 
 
”Hun er en fattig pige fra landsbyen, som næsten ikke kan stave sit navn,” 
siger jeg. (...) ” (…) hun er ikke en god chagga-kvinde, som har slægt med 
forstand på forretning, som kan hjælpe med den gode overlevelse for den 
hvide mand (…). Overlevelsen bliver Christians problem.” ”Ja, hun vil sgu 
ikke være meget bevendt, når han tager hjem til Danmark,” siger han (…). 
Marcus (Ejersbo,2009c:554) 
 
Som det fremgår af citatet, bevirker disse manglende sprogkundskaber og 'forstand på forretning', at 
det at skabe en indkomst og sikre deres 'overlevelse' bliver Christians ansvar, hvorfor Rachel ikke kan 
bidrage med det store ved en migration til Danmark. 
Groes-Green pointerer på samme vis, at de europæiske mænds sociale klasse og mulige indkomst i 
hjemlandet er af stor betydning for, om de kan understøtte og forsørge dem selv og kvinderne, da 
kvinderne ofte ikke kan biddrage økonomisk (Groes-Green,2014). Mange europæiske mænd har 
således svært ved at tilbyde kvinderne den samme økonomisk frihed og materielt privilegerede 
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levevis, de ellers har kunne tilbyde dem i Afrika som følge af deres relative rigdom ved migrationen 
hertil (3.1). Groes-Green understreger, at alt dette samlet set har en begrænsende indvirkning på 
fattige afrikanske kvinders evne til at opnå social og territorial mobilitet gennem transaktionel sex og 
ægteskaber med europæiske mænd (ibid.) (3.1;3.2.1;3.2.2). 
Sættes ovenstående i relation til Christians og Rachels relation, bliver det klart, at han ved en 
tilbagevenden til Danmark igen vil indtræde i en position blandt den lavere sociale klasse på det 
danske velfærdssamfunds bund (3.2.3). Her vil han, men højst sandsynligvis ikke Rachel, igen kunne 
modtage social understøttelse og bistandshjælp fra staten, men risikerer også at blive sigtet for hans 
tidligere sociale bedrageri med disse midler (3.2.3). Dette betyder, at han ikke kan tilbyde Rachel den 
privilegerede levevis, som hun er blevet vant til i Tanzania og ej heller den europæiske levestandard, 
forbrugerisme og redistribution til slægten, som hun drømmer om og ønsker (3.1;3.2.2;3.2.3). 
Denne fortolkning kan understøttes af Christians efterfølgende tanker om, hvad han reelt kan tilbyde 
Rachel i Europa: ”Hvad kan jeg byde hende i Europa? – det er bare billetten hun har brug for; 
deroppe vil hun ikke være med mig, som intet har” (Ejersbo,2009c:692). Som ekspliciteret kan 
Christians valg om ikke at tage Rachel og Halima med sig til Danmark ikke entydigt fortolkes som 
en instrumentel udnyttelse af Rachel, som Micks udtalelse ellers indikerer. Derimod bunder dette 
valg, i en vis lighed med Rachel, i Christians frygt for at blive seksuelt, følelsesmæssigt og økonomisk 
udnyttet af Rachel, som dette eksemplificeres gennem hans frygt for, i forlængelse af billet-
metonymien, blot at blive reduceret til, og benyttet som, et middel til at komme til Europa for her at 
blive forladt, når hun opdager, han 'intet har' (3.2.2). 
 
Denne frygt er imidlertid ikke den eneste årsag, hvilket anskueliggøres i nedenstående citat, hvori 
Christian gør sig visse tanker om Rachels eventuelle funktion i Danmark gennem en sidestillelse af 
hende og hans danske ven Anders' prostituerede lillesøster Linda: 
 
Jeg kigger på Linda (…). Måden hun sidder på, drikker af en flaske, slår smut 
med øjnene, griner. Det minder (…) om Rachel (…) en variation af de samme 
virkemidler, som Rachel bruger på mig – eller brugte (…). Nu brokker hun 
sig bare over, at hun ikke kommer til Danmark. Men hvad skal hun i 
Danmark? Være en sort Linda? (...) Hvad andet kan hun gøre her? I Tanzania, 
ja – der har hun en funktion, som min kvinde. (…) Men her? Hun ville være 
en passager, dødvægt, en klods om benet, uvirksom, unyttig, hjælpeløs. 
Christian (Ejersbo,2009c:627-628) 
 
Som citatet synliggør, består disse tanker i, at Rachel i Danmark ikke har den samme klare 'funktion' 
som Christians kvinde, der holder ham tilfreds gennem seksuelle ydelser, som hun til gengæld 
modtager forskellige materielle og immaterielle privilegier i udveksling for (3.3). Derimod kan hun, 
i kraft af disse ydelser og denne udveksling, ud fra Christians synsvinkel, i Danmark kun indtage en 
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eventuel funktion som sort prostitueret, hvis hun ikke økonomisk skal være 'en klods om benet' på 
ham. 
Hermed bliver det tydeligt, at Rachels mimicry-strategi, hendes kønnede og racialiserede seksuelle 
viden og kunnen samt den ulige kønsnorm og magtrelation, der i Tanzania giver hende en klar 
funktion i relationen til Christian, og lader hende udøve en vis grad af seksuel og følelsesmæssig 
agens og magt, ved en eventuel migration til Danmark snarere udgør en begrænsning for hende 
(3.3;3.5.1). Groes-Green påpeger ligeledes, at hvor transaktionel sex i Afrika mange steder anskues 
som en moralsk acceptabel eller, om ikke andet, tolereret praksis, der giver fattige kvinder mulighed 
for at skabe en indkomst til dem selv og deres slægt, tolereres denne praksis ikke på samme vis i 
Europa, hvor den seksuelle økonomi er mindre fleksibel (Groes-Green,2014) (3.2.1;3.4.3). Dét at 
have sex for penge eller anden materiel velstand opfattes derimod i Europa som umoralsk og som 
prostitution, hvilket kan ses afspejlet i Christians ovenstående tanker (3.4.3). Dette kombineret med 
kvindens ofte manglende uddannelse, sprogfærdigheder, jobmuligheder og økonomiske afhængighed 
af manden kan, som Groes-Green også argumenterer, tolkes som en udtalt begrænsningen i kvindens 
agens og magt, når det kommer til migration til Europa gennem et eventuelt ægteskab med manden 
(ibid.) (3.2.2). En fortolkning som jeg mener, med udgangspunkt i de ovenstående tekstuddrag, også 
kan relateres til Christians og Rachels relation. 
 
3.5.3 Christian som Rachels 'chance' og Rachel som 'passager hos de 
hvide' 
Fortolkningerne fra de forudgående afsnit kan i tillæg understøttes af Rachels benævnelse af Christian 
som hendes 'chance', der lyder: ”Hvis den mzungu vil have mig, så skal jeg være med ham, det er min 
chance (…). Der er ikke mange chancer i livet. Jeg må tage min. Christian er min chance” 
(Ejersbo,2009b:170-171). Groes-Green fremhæver ligeledes, at afrikanske kvinder ofte benævner det 
at have transaktionel sex med europæiske mænd som 'at tage en chance' eller 'gamble', hvilket hænger 
sammen med, at sådanne relationer økonomisk er stærkt asymmetriske (Groes-Green,2014). Denne 
asymmetri indebærer, at der for kvinderne er mulighed for en stor gevinst i form af en europæisk 
mand, der økonomisk understøtter dem og deres slægt, samt eventuelt gifter sig med dem og tager 
dem med til Europa (ibid.) (3.2.1-3.2.3). Det er dog samtidig en stor satsning for kvinderne, da de 
risikerer at ende endnu mere immobile, udsatte og med få eller ingen fremtidsudsigter, hvis deres 
indsats slår fejl (Cole,2009:124;Groes-Green,2014). Cole og Groes-Green argumenterer følgeligt for, 
at selvom der i Afrika blandt afrikanske kvinder er en længerevarende tradition for transaktionel sex 
med europæiske mænd, er satsningen og risiciene forbundet hermed blevet betydelig større (3.2.2). 
Forannævnte hænger sammen med den globale ulighed mellem Afrika og Europa samt de 
racialiserede, kønnede, nationalitets- og klasserelaterede økonomiske uligheder og magtrelationer 
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mellem rige europæere og fattige afrikanere, der er med til at reproducere og opretholde denne ulighed 
(ibid.) (3.1). Dette fremgår af den tiltagende tilstedeværelse af mandlige europæiske immigranter i de 
afrikanske storbyer med overvældende økonomiske privilegier og magt set i sammenligning med den 
øgede fattigdom og udsathed blandt de afrikanske kvinder, som de har transaktionel sex med (ibid.) 
(3.1;3.5;3.5.2). 
 
Denne fortolkning kan endvidere underbygges af den, i den foreliggende tekstverden, cirkulerende 
metafor 'passager hos de hvide' (2.2.1.2), hvilket Christians anvendelse af begrebet 'passager' på 
Rachel også indikerer (3.5.2). Denne metafor anvendes i særdeleshed af Marcus til at beskrive 
forskellige transaktionelle relationer mellem rige europæere og fattige tanzanianere (Ejersbo,2009: 
516,560,614), herunder maskerede transaktionelle kærlighedsrelationer der deler karaktertræk med 
Rachels og Christians (Ejersbo,2009c:348). For metaforen gælder det, at dens tenor (at indgå i 
eventuelt maskerede transaktionelle relationer med de rige hvide europæere) gennem dens vehikel 
(passager hos de hvide), ligesom vej-metaforen og billet-metonymien, knyttes til transport 
(3.1;3.2.2). Ses der nærmere på passager-metaforen, i forhold til maskerede transaktionelle 
kærlighedsrelationer som Rachels og Christians, positionerer Marcus gennem denne den fattige sorte 
kvinde som en 'passager' hos den underforståede hvide chauffør, der styrer bilen. Metaforens vehikel 
indeholder således en indbygget magtrelation mellem den hvide chauffør, der styrer bilen og den 
ellers immobile 'passager', som er afhængig af denne for at kunne blive transporteret rundt. Dog har 
passageren som medpassager en vis grad af medbestemmelse over, hvorhen chaufføren styrer bilen. 
Overføres dette billede på magtrelationen mellem den fattige sorte kvinde og den rige hvide mand, 
medfører det, at kvinden, grundet hendes fattigdom og bundethed til det tanzanianske territorium, er 
afhængig af manden for at komme derhen i verden og i livet, som hun drømmer om og ønsker sig 
(2.2.1.3;3.1;3.2.1;3.5.2). En afhængighed og immobilitet der samtidig bevirker, at den rige hvide 
mand i overvejende grad har magten til at bestemme, om han vil realisere disse drømme og ønsker 
eller udnytte kvinden. Dette har kvinden dog en vis grad af agens og magt til at udøve indflydelse på, 
herunder til ligeledes at udnytte manden, hvilket kan underbygges af Marcus' vanlige instrumentelle 
beskrivelse af et sådan tilfælde (2.2.1.2;3.4.2): ”Freeman var rig her, og han gav Vicky billetten til 
det hvide land. Men da hun ankom opdagede hun, at Freeman kun var en lille fisk – andre fisk var 
større, så hun gik på fisketur” (Ejersbo,2009c:556). 
Passager-metaforen kan således tolkes som et udtryk for Rachels mimicry-strategi, hendes kønnede 
og racialiserede seksuelle viden og kunnen samt Christians seksuelle og følelsesmæssige tilknytning 
til, og afhængighed af, hende, som denne er funderet i hans kønnede og racialiserede stereotype 
opfattelse og identifikation af Rachel. Disse giver hende en vis grad af agens og magt til at styre 
Christians vilje og økonomiske midler (3.3;3.5.1). Christians forskellige racialiserede, kønnede, 
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nationalitets- og klasserelaterede materielle og immaterielle privilegier, Rachels racialiserede og 
klasserelaterede stereotype opfattelse og identifikation af Christian samt hendes deraf udspringende 
seksuelle, følelsesmæssige og økonomiske tilknytning til, og afhængighed af, ham, giver ham dog 
samtidig en udtalt grad af agens og magt i relation til Rachel, hvilket også afspejles i metaforen 
(3.2.3;3.5;3.5.2). 
 
3.6 Christians og Rachels tilspidsede konflikt og krisen imellem dem 
I takt med, at det, i forlængelse af det foregående, går op for Rachel, at hendes stereotype opfattelse 
og identifikation af Christian ikke holder stik, samt at han ikke har tænkt sig at gifte sig med hende 
eller tage hende og Halima med sig til Europa, forsøger hun på forskellig vis at påvirke hans vilje og 
ændre hans mening herom. Dette gennem sladder og bagtaleri samt en opdigtet graviditet, hvilket 
leder op til bruddet mellem dem, hvad der uddybes i det følgende. 
 
3.6.1 Rachels sladren og bagtaleri af Christian som social 
kontrolmekanisme og magtmiddel 
Et eksempel på, hvordan Rachel forsøger at påvirke Christians vilje, fremgår af nedenstående citat, i 
hvilket hun beklager sig til Marcus og beder om hans hjælp. Dette som følge af, hvad hun, ud fra den 
tanzanianske kærlighedsdiskurs og tilknyttede udvekslingsmoralitet, ser som Christians manglende 
evne og vilje til at vise sin kærlighed materielt og således leve op til hans moralske forpligtelser til at 
forsørge hende og Halima samt tage dem med sig, hvis han forlader Tanzania (3.4.2;3.4.3): 
 
Rachel kommer til min dør (…) ”Jeg er mwafrika som dig. Jeg er din søster. 
(…) Det var dig, der præsenterede den mzungu for mig. Og nu giver han mig 
ikke andet end problemer. ”Det er rigtigt, hvis du hjælper,” siger 
Rachel. ”Hvad for nogle problemer?” spørger jeg. ”Han tjener ikke penge 
nok. Jeg er bange for, at han pludselig forsvinder, og så er han væk, og jeg er 
alene med min lille pige, uden hus, uden arbejde (…)” ”Giver du ham god 
kærlighed?” spørger jeg. (…) ”Tsk, hele tiden mirakuløs, men (…) min 
kærlighed er bare blevet en ekstra forstyrrelse i alle hans problemer.” ”Du må 
finde på noget, så du kan få krogen dybt i den fisk,” siger jeg. ”Du skal 
hjælpe,” siger Rachel. Jeg ryster på hovedet. ”Når man er god mod den 
mzungu, så bliver man mishandlet af ham. Jeg er færdig med at hjælpe.” 
Marcus (Ejersbo,2009c:679-680) 
 
Som ekspliciteret henvender Rachel sig til Marcus, da hun betragter det som 'rigtigt', at han er hende 
behjælpelig med at sikre sig, at Christian ikke 'forsvinder' uden at leve op til hans forpligtelser. Dette 
begrunder hun med, at det var Marcus, der introducerede dem for hinanden (3.2.3) samt med, at hun 
som Marcus' landsmand, er hans 'søster'. 
Dette, mener jeg, kan sidestilles med Bandalis og Groes-Greens begreber om sladder og bagtaleri 
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samt disses funktion i Afrika som social kontrolmekanisme og magtmiddel (Bandali,2011:580;Groes-
Green,2014). De lader, som sådan, den enkelte gribe ind over for og gøre andre til skamme i 
situationer, hvor disse ikke lever op til de, i Afrika, herskende normer og værdier, deriblandt de 
moralske forpligtelser til transaktionalitet og reciprocitet, hvilket gøres for at tvinge dem til at 
indordne sig herunder (ibid.) (3.4.2;3.4.3). 
Rachels henvendelse til Marcus og ikke til Christian, samt hendes påbud om Marcus' medansvar til 
at hjælpe hende som mellemmand og især som landsmand, kan tolkes som hendes forsøg på at benytte 
sig af sladderens og bagtalelsens sociale kontrol og magt i relation til Christian. Således kan 
ovenstående tolkes som udtryk for en nationalitetsrelateret agens og magt, der dog samtidig synes at 
have sine klare begrænsninger. Disse kan ses eksemplificeret i Marcus' manglende vilje til at hjælpe 
Rachel med at gribe ind over for og gøre Christian til skamme. Han har nemlig selv en lignende 
konflikt med Christian, da han heller ikke oplever de forventede transaktioner for de handlinger, 
hvorigennem han har hjulpet og været 'god mod' Christian (Ejersbo,2009c:560,564,589) (1.0). Dette, 
mener jeg, kan tolkes som en konsekvens af de modstridende europæiske og tanzanianske 
udvekslingsmoraliteter, der bevirker, at Marcus føler sig 'mishandlet' og på neokolonialistisk vis 
udnyttet af Christian, når han ikke lever op til de moralske forpligtelser til reciprok udveksling, som 
den tanzanianske kærlighedsdiskurs også dikterer inden for venskabsrelationer (ibid.) (3.4.2;Bilag1). 
En sådan tolkning kan endvidere forklare, hvorfor Marcus' egen anvendelse af sladder og bagtaleri, 
samt hans senere benyttelse af den mere direkte konfliktsøgende 'hvide snak' til at kritisere og 
konfrontere Christian ansigt-til-ansigt, ikke har den ønskede indordnende virkning (ibid.). 
Den ovenanførte begrænsning i Rachels agens og magt er dog ikke den eneste, hvilket synliggøres 
gennem Rachels italesættelse af hendes given 'god kærlighed' og 'mirakuløs' sex til Christians som 
nu udgørende et forstyrrende element. Denne udtalelse kan tolkes som en tilsvarende begrænsning i 
hendes kønnede og racialiserede seksuelle og følelsesmæssige agens og magt (3.3;3.5.1). Det synes 
at være denne, der er årsag til, at Rachel har følt sig nødsaget til at opsøge Marcus' hjælp og ty til 
sladder og bagtaleri for herved at opnå en anden form for agens og magt i relation til Christian. 
 
3.6.2 Rachels opdigtede graviditet og Christians forsørgerforpligtigelse 
som far 
Da Marcus nægter at hjælpe, forsøger Rachel efterfølgende at finde en anden metode end seksuelle 
ydelser og kærlighedsfølelser til, med Marcus' ord, at 'få krogen dybt i' Christian og herigennem 
påvirke hans vilje, hvad der øjensynliggøres i nedenstående tekstuddrag (3.3;3.5.1;3.6.1): 
 
”Jeg er tyk,” siger Rachel, da jeg kommer ind af døren. (…) ”Du har pumpet 
mig tyk.” ”Er du gravid?” siger jeg og står stille midt på stuegulvet. 
(…) ”Forlader du mig?” ”Nej,” siger jeg. ”Nej.” ”Men du er ikke glad,” siger 
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hun. ”Tsk,” siger jeg. ”Lige nu er der en masse problemer. Alle prøver at 
plukke mig, som en høne.” ”Jeg prøver ikke på at plukke dig,” siger 
Rachel. ”Det ved jeg godt,” siger jeg. Ved jeg det? ”Hvad vil du gøre?” 
spørger hun og ser vred ud. Den tanzanianske metode – det er mandens 
opgave at forsørge. (…) Hun ved ikke at vi er på afgrundens rand. Jeg er 
forpulet færdig. 
Christian (Ejersbo,2009c:681-682) 
 
Rachel forsøger, gennem den mere direkte 'tanzanianske metode', at konfrontere Christian ansigt-til-
ansigt og tvinge ham til at leve op til 'mandens opgave' i Tanzania til at forsørge (3.4.2;3.4.3), da han 
nu skal være far til Rachels opdigtede barn. 
Metoden med, gennem en opdigtet graviditet, at tvinge den europæiske mand til at leve op til 
forsørgerforpligtelsen som far berøres ikke direkte i de inddragne tekster om transaktionel sex. Groes-
Green påpeger imidlertid, i en vis lighed hermed, at flere europæiske mænd, der har transaktionel sex 
med afrikanske kvinder, udtrykker bekymring vedrørende den reproduktive risiko involveret heri 
(Groes-Green,2013a:112). Denne risiko består i, at nogle afrikanske kvinder, ifølge mændene, med 
fuldt overlæg bliver gravide, for herved at kunne aftving dem større pengesummer (ibid.). 
Relateres dette til ovenstående citat, bliver det tydeligt, at Christian på samme måde betvivler Rachels 
bevæggrunde og udtrykker en lignende bekymring for, at hendes graviditet kan være et forsøg på 'at 
plukke ham som en høne', ekspliciteret gennem tanken 'ved jeg det?'. Denne kan tolkes som udtryk 
for, at den tilsyneladende harmoni mellem Christian og Rachel brydes, da Christian nu igen trækker 
på den europæiske kærlighedsdiskurs og dertilhørende udvekslingsmoralitet (3.4.2;3.4.3;3.4.5). Dette 
til at spørge sig selv, om Rachels graviditet muligvis er et instrumentelt strategisk forsøg på at tvinge 
ham til at gifte sig med hende, samt tage hende, Halima og det opdigtede barn med sig til Danmark. 
Det ovenanførte kan således sættes direkte i forbindelse med Christians frygt for at blive seksuelt, 
følelsesmæssigt og økonomisk udnyttet af Rachel (3.4.3). Nærmere bestemt hans frygt for, på 
metonymisk vis, at blive reduceret til og benyttet af Rachel som et middel til at komme til Europa for 
efterfølgende at blive forladt (3.5.2). Årsagen til genaktualiseringen af Christians og Rachels tidligere 
konfliktuerende europæiske og tanzanianske kærlighedsdiskurser og udvekslingsmoraliteter kan 
findes i Christians udtalelse om, at Rachel ikke ved, at de 'er på afgrundens rand' (3.4.2;3.4.3). Med 
denne udtalelse klargør han, at hans midlertidige begrænsede økonomiske midler nu er sluppet helt 
op, samt at der ikke umiddelbart er udsigt til at kunne anskaffe sig flere (3.2.3). Selv, hvis han ville, 
kan han derfor ikke tilbyde Rachel den økonomiske frihed og materielt privilegerede levevis, som 
hun er blevet vant til og forventer af ham, hverken i Tanzania eller Danmark (3.5.2). Det synes at 
være dette sagsforhold, der slutvis får Christian til at udbryde, at han 'er forpulet færdig'. Dette kan 
både fortolkes som en reference til hans opslupne økonomiske midler samt til, at hans og Rachels 
transaktionelle kærlighedsrelation ligeledes er færdig, nu hvor han ikke længere kan understøtte 
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hende materielt, samt heller ikke har udsigt til at kunne dette i fremtiden. 
Jeg mener, med afsæt i det foregående, at Rachels opdigtede graviditet, og forsøg på at tvinge 
Christian til at leve op til hans forsørgerforpligtelser som far, kan tolkes som udtryk for en kønnet og 
racialiseret agens og magt, der dog samtidig har sine klare begrænsninger, da Christian ikke har de 
økonomiske midler til at opfylde det, som Rachel ønsker at opnå hermed. 
 
3.6.3 Christians og Rachels brud som en vareliggørelse af Rachel eller 
Rachels udskiftning af mand 
Christians stadige tøven med at opfylde Rachels transaktionelle forventninger er efterfølgende 
medvirkende til deres konflikts vendepunkt i form af krisen og den endelige konfrontation mellem 
dem, hvormed deres relation brydes (1.0;2.2.1.3). Cole pointerer på samme måde, at en manglende 
opretholdelse af den svære balance og reciprocitet mellem følelser og materiel velstand som oftest 
resulterer i brudte relationer mellem europæiske mænd og afrikanske kvinder (Cole,2009:117). Hvad 
angår Christian og Rachel, finder dette brud og denne konfrontation ikke direkte sted mellem de to, 
men derimod mellem Christian og hans tanzanianske medarbejdere, herunder i særdeleshed Rogarth 
(Ejersbo,2009c:682-684,693-697) (1.0;3.5.2). 
 
I nedenstående citat ses et udsnit af ovennævnte konfrontation, hvor Rogarth gør det klart for 
Christian, at alle hans ejendele nu er Rogarths, hvorefter han med en revolver tvinger Christian til at 
forlade Tanzania: 
 
”Alt dit er nu mit,” siger han. (…) Rachel – graviditeten var falsk. Rachel har 
skiftet hest, da hun blev nervøs for, om jeg kunne klare den. Prøvede først 
med påstanden om graviditet. Så skulle jeg tage hende med til Europa. Det 
gjorde jeg ikke. Hun havde ikke nok is i maven, så hun henvendte sig til 
Rogarth. Jo, hun havde – hun har ret. Jeg virker ikke. (…) ”Hvad med 
Rachel,” spørger jeg. ”Nu er hun med mig,” siger Rogarth. ”Hvad skal hun 
med dig?” spørger jeg. ”Det samme hun gjorde med mig, før du kom. 
Pumpe,” siger han og griber sit kønsorgan gennem buksestoffet. Revolveren 
gør ham stor. (…) Rogarth smiler og hæver revolveren mod mig. Og videre 
op – peger mod den sorte himmel. PAW – lyden bølger ind mod mig 
(…) ”Afgang,” siger Rogarth. 
Christian (Ejersbo,2009c:691-692) 
 
Rogarths fratagelse af Christians ejendele begrænser sig, som fremstillet, ikke kun til hans materielle 
ejendele, men omfatter også Rachel, hvad Rogarth italesætter og tydeliggør over for Christian ved at 
trække på den cirkulerende instrumentaliserende pumpe-metafor samt, på gestikulerende vis, at 'gribe 
sit kønsorgan' (3.4.3). 
Denne, på mange måder tingsliggørende beskrivelse og gestikulation i forhold til Rachel og hendes 
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funktion som en ejendel, en krop og et køn, der umælende skifter hænder mellem Christian og 
Rogarth, kan tolkes som udtryk for en vareliggørelse af Rachel. I forbindelse hermed trækker Groes-
Green på et studie af Francis Nyamnjoh, hvori det argumenteres, at fattige afrikanske kvinders agens 
bliver overskygget af det sagsforhold, at de selv gøres til forbrugsvarer i deres jagt på materiel 
velstand og forbrugsgoder gennem seksuel-økonomiske udvekslinger i det moderne kapitalistiske 
afrikanske samfund (Groes-Green,2013a:111) (3.1;3.2.1;3.2.2). Groes-Green kritiserer dog samtidig 
Nyamnjohs fortolkning og lignende konventionelle teorier om kvindelig underordning og 
kapitalistisk vareliggørelse, der tolkes som prostitutionslignende forhold, for ikke fyldestgørende at 
kunne forklare den seksuelle økonomi i Afrika (Groes-Green,2013a:104,111) (3.2.1). Dette skyldes, 
at disse teorier ikke har in mente, at seksuel-økonomiske udvekslinger har en lang historik i Afrika, 
samt er tæt forbundet med en kvindelige seksuel agens og magt knyttet an til kvindelige 
slægtsstrukturer (Groes-Green,2013a:111) (3.2.1;3.2.2;3.3.1). 
Overføres dette til forudgående citat, mener jeg, at citatet på den ene side umiddelbart underbygger 
Nyamnjohs pointe, da Rachel på instrumentel vis synes reduceret til en forbrugsvare, der skifter 
hænder mellem Christian og Rogarth. Samtidig kan denne tolkning, analogt med Groes-Greens 
pointe, ikke stå alene, hvilket tydeliggøres gennem Christians kommentarer om, at Rachel rent faktisk 
havde 'nok is i maven' og 'har skiftet hest', nu hvor han ikke længere kan leve op til hendes 
transaktionelle forventninger (3.6.2). Rachel kan således ikke ensidigt tolkes som en underordnet 
vareliggjort kvinde, der på prostitutionslignende vis skifter hænder mellem mænd, idet hun samtidig 
synes at udvise agens ved selv at vælge at gøre dette. På linje hermed påpeger Bandali, at fattige 
afrikanske kvinder ikke alene udviser agens ved at vælge at have transaktionel sex, men ligeledes ved 
at vælge at skifte mand, hvis deres transaktionelle forventninger ikke indfries (Bandali,2011:581) 
(3.2.2). 
Måden hvorpå dette valg mere præcist udspiller sig i forhold til Rachel, ekspliciterer Marcus med 
følgende betragtning over forudsætningerne for Rachels og Rogarths relation: ”Han går rundt 
sammen med bossens malaya (…) Rogarth er stadigvæk som en hvid med troen på romantisk 
kærlighed. (…) Det er en romantisk sygdom Rachel kan vække” (Ejersbo,2009c:680). Denne 
betragtning uddyber Marcus senere med følgende overvejelser: ”Måske er han [Rogarth] inficeret af 
den hvide form for kærlighed, så han er ude af stand til at opgive sine følelser for Christians malaya, 
og hans retning er styret af bukserne” (Ejersbo,2009c:683). Som det synliggøres gennem Marcus' 
betragtninger og overvejelser, anvender Rachel sin kønnede og racialiserede seksuelle agens og magt 
til, i tråd med Groes-Greens ovennævnte og tidligere pointer, at vække et seksuel begær og 'den hvide 
form for kærlighed' hos Rogarth (3.3;3.4.2). Denne inficerer Rogarth som 'en romantisk sygdom', 
samt gør ham seksuelt og følelsesmæssigt afhængig af Rachel (3.5.1). Marcus har dog, i forlængelse 
af hans trækken på den europæiske kærlighedsdiskurs til at kritisere Rachel for at være en 'luder' med 
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instrumentelle materielle egeninteresser blotlagt for ægte kærlighedsfølelser, ikke for øje, at Rachel 
tidligere har udtrykt en seksuel og romantisk interesse for Rogarth (3.2.1;3.4.2). Disse forfulgte hun 
dog ikke, da Rogarth på daværende tidspunkt befandt sig i en meget fattig og udsat position, som nu 
midlertidigt synes at have ændret sig med Rogarths frarøvelse af Christian ejendele. 
 
Til trods for den ovenanførte seksuelle og følelsesmæssige agens og magt, som Rachel udviser i valget 
om at skifte Christian ud med Rogarth, er det tydeligt, at en transaktionel kærlighedsrelation med 
Rogarth på ingen måde indeholder de samme muligheder, som den tidligere relation med Christian 
havde potentiale til (3.2.2). Skønt Rogarth har sikret sig en umiddelbar indtægtskilde ved at være med 
til stjæle Christians DJ-udstyr, synes situationen uholdbar på længere sigt. Relationen med Rogarth 
er, ud fra et økonomisk og fremtidsorienteret synspunkt, således langt mindre ønskværdig for Rachel 
end den oprindelige relation med Christian til trods for hendes seksuelle og følelsesmæssige interesse 
for Rogarth (3.2.1). Rogarth har nemlig på ingen måde de samme muligheder for at opfylde Rachels 
drømme, ønsker og mål om en 'hvid' tilværelse og et bedre liv i Europa, med alt hvad dette indbefatter 
af europæisk levestandard og forbrugerisme samt muligheden for at redistribuere materiel velstand 
og understøtte slægten i Tanzania (2.2.1.3;3.1;3.2.1-3.2.3;3.4.1). Dette, mener jeg, kan tolkes i 
forlængelse af Groes-Greens argumentation for, at de fattige afrikanske kvinders seksuelle og 
følelsesmæssige agens ikke har magten til at omvælte de større socioøkonomiske, kønnede og 
racialiserede ulige strukturer, heriblandt de racialiserede, kønnede, nationalitets- og klasserelaterede 
økonomiske uligheder og magtrelationer, der løbende er blevet berørt i indeværende speciale 
(3.1;3.3;3.5). Selvom Christian med fysisk magt bliver truet på livet og tvunget til at rejse tilbage til 
Danmark, samt dermed opgive sine drømme, ønsker og mål om en 'sort' tilværelse i Afrika 
(2.2.1.3;3.4.1), står han på lang sigt stadigvæk i en bedre stillet situation end Rachel. For om end han 
i Danmark står over for en mulig anklage for socialt bedrageri med kontanthjælpsmidlerne (3.2.3), 
vender han stadigvæk tilbage til et privilegeret velfærdssamfund med dertilhørende statssikrede 
sociale sikkerhedsnet. Rachel befinder sig derimod i en meget usikker position i et tanzaniansk 
samfund uden samme sikkerhedsnet (3.1). Hendes tidligere fattige og udsatte position har, ud over at 
være undsluppet prostitution for overlevelse på kort sigt, derfor ikke ændret sig det store, siden hun 
valgte at indgå i den maskerede transaktionelle kærlighedsrelation med Christian (1.0;3.2.1). Dette 
synes at afspejle hele den tidligere berørte ulighed, der ligger i, at europæerne kan migrere tilbage til 
Europa, hvis deres tilværelse i Tanzania falder fra hinanden (3.5.2). I modsætning hertil er de fattige 
tanzanianere tvunget til at leve og dø i Tanzania, hvis deres relationer med europæerne, i tråd med 
chance-betegnelsen og dens underlæggende betydninger, slår fejl og derved ikke giver det ønskede 
afkast (3.5.2;3.5.3). Dette synes Marcus også at indikere med følgende svar på Titas spørgsmål om, 
hvad den fattige tanzanianske kvinder gør, hvis den europæiske mand ikke tager hende med til 
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Europa: ”Så må hun lide – investeringen slog fejl. Hun må prøve igen, hvis hun ikke er blevet for 
gammel og slidt” (Ejersbo,2009c:189). Om end både Christian og Rachel, i forlængelse af Johansens 
tidligere pointe, udstødes af den del af det fremstillede diskursive univers, som de drømmer om og 
ønsker sig at blive integreret i, det være sig i form af henholdsvis Tanzania og Europa, er det således 
kun Rachel (og hendes slægt), denne udstødelse på længere sigt direkte truer på livet (2.2.1.3). Dette 
må siges at kunne tolkes som udtryk for en udtalt begrænsning i Rachels og dermed den fattige 
tanzanianske koloniserede andens agens. 
 
3.7 Afrika-trilogien som et brud med den traditionelle vestlige 
Afrikalitteratur 
Selvom Ejersbo med Afrika-trilogien indskriver sig i den længere tradition for vestlig og herunder 
dansk litterær fremstilling af Afrika og afrikanere, mener jeg, med afsæt i de forudgående analyse- 
og diskussionsafsnit, at trilogien samtidig kan tolkes som et brud hermed (2.1.3;3.1-3.6). En sådan 
argumentation er også at finde hos Körber og Thisted, hvoraf førstnævnte påpeger, at den vestlige 
litterære tradition for af afbilde Afrika og afrikanere i trilogien bliver kommenteret, men samtidig 
bliver erklæret irrelevant, når det kommer til en afklaring af nutidens forbindelser mellem Europa og 
Afrika (Körber,2011:71;Thisted,2011:89) (2.1.3). Som eksempel kan bl.a. nævnes, hvorledes Blixens 
navn bliver et aggressivt og ironisk skældsord rettet af Christian mod hans sin mor som farmejerske 
og superkolonialist (Ejersbo,2009c:192;Körber,2011:72;Riis,2011:84-85). Denne aggressive og 
ironiske attitude over for de hvide voksnes neokolonialistiske adfærd ligger, som Körber, med afsæt 
i Lasse Horne Kjældgaard, slår til lyd for, langt fra den romantiserede danske og vestlige reception af 
Blixen (Körber,2011:72). Ejersbos trilogi deler på denne måde et fællestræk med den antihvide og 
antikoloniale protest, som den især kendes fra Kenya (ibid.), herunder forfattere som Thiong'o og 
Wainaina (2.1.3). På trods af de tydelige forskelle blandt forfatterne Ejersbo, Thiong'o og Wainaina 
er der således alligevel visse paralleller imellem deres skønlitterære projekter. Thiong'o er nemlig 
kendt for, gennem sit forfatterskab, at give litterær stemme til de undertrykte fattige i Kenya, som er 
blevet fordrevet af de hvide kolonialister og afrikanske opportunister, der tog magten efter 
uafhængigheden (Witalec,2004). Dette gør han, som bekendt, bl.a. som en følge af, at deres 
fortællestemmer ikke er blevet fremskrevet i den traditionelle vestlige Afrikalitteratur, hvad Wainaina 
også problematiserer (2.1.3). 
På lignende vis giver Ejersbo med jegfortællerne, Rachel og Marcus, litterær stemme til de fattige 
tanzanianere, der ikke, ligesom de privilegerede hvide og sorte, nyder godt af den på mange måder 
neokolonialistiske europæiske ulandsbistand og afrikanske socialisme (1.0;2.1.1;2.2.1.1). Jeg mener, 
i tråd med Körber og Thisted, at det banebrydende og nyfortolkende i Afrika-trilogien, skal findes i 
dette multiperspektivistiske aspekt, som Ejersbos skift i udsigelsesposition og synsvinkel mellem 
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forskellige jegfortællere på tværs af race, nationalitet, klasse og køn bidrager med (Körber,2011:71, 
72,78;Thisted,2011:89) (2.2.1.1). For med dette skift sker der samtidig et skift i subjektpositioner for 
kolonisator og koloniseret, hvid og sort, europæer og tanzanianer, rig og fattig, mand og kvinde 
(Körber,2011:78;Larsen,2003:125;Thisted,2011:89). Den fattige tanzanianske koloniserede anden 
bliver hermed, gennem Rachel og Marcus, tilskrevet et indre liv, en fortællestemme og en position 
som den litterære første (Thisted,2011:93,95;Riis,2011:83). 
Med dette skift i udsigelsesposition får man mulighed for at erfare, hvordan fattige tanzanianere som 
Rachel og Marcus ikke alene lider under, men også på forskellig vis forsøger at drage fordel af deres 
relationer til privilegerede hvide europæere som Christian, samt løsriver sig fra disse, hvis deres 
transaktionelle forventninger ikke opfyldes (3.1-3.6). Skiftet i udsigelsesposition, synsvinkel og 
subjektpositioner medfører således også et skift i og en nuancering af magt- og udbytterelationen, 
hvormed enhver tilsyneladende enkelt kausal sammenhæng kompliceres (Körber,2011:71;Larsen, 
2003:125). 
 
3.7.1 Afrika-trilogien som et brud med studierne af transaktionel sex 
Med den i foregående afsnit berørte kompleksitet får læseren igennem trilogien mulighed for at 
opleve begge sider af maskerede transaktionelle kærlighedsrelationer som Christians og Rachels, der, 
som øjensynliggjort, hverken entydigt kan tolkes som Christians agens og magt over Rachel eller 
Rachels agens og magt over Christian (3.3;3.5;3.6;3.7). 
Groes-Green konstaterer, at der ellers er en tendens hertil inden for studierne af transaktionel sex, da 
den ene parts agens og magt ofte fremhæves på bekostning af den andens (Groes-Green,2013a:102, 
103,112). En konsekvens heraf er, at det mulige gensidige seksuelle og følelsesmæssige aspekt ofte 
overses, herindunder den afhængighed af og sårbarhed over for den anden, som disse medfølger 
(ibid.) (3.4.4;3.4.5;3.5.1;3.5.2). I forlængelse heraf argumenterer Groes-Green for, at man i stedet 
anskuer sådanne relationer som gensidigt konstitueret, hvad jeg ligeledes finder nyttigt (ibid.). Dette 
i og med det synes nødvendigt for en fyldestgørende forståelse af Rachels og Christians maskerede 
transaktionelle kærlighedsrelation, samt da det spænder godt overens med Bhabhas teoretiske 
perspektiv, såvel som transaktionalitets- og reciprocitetsbegrebet impliceret i de inddragne tekster om 
transaktionelle relationer i Sub-Sahara (1.0;2.0;2.2.2). Med udgangspunkt heri fremgår det også, at 
magtrelationen mellem Christian og Rachel varierer i takt med, hvad de hver især giver og modtager 
i udveksling. På tilsvarende vis argumenterer Thisted for, at magtrelationen mellem hvide og sorte, 
mellem europæere og tanzanianere, som denne portrætteres gennem Afrika-trilogien, skal forstås og 
fortolkes som gensidigt konstitueret (Thisted,2011:90-91). Dette om end den giver de involverede 
parter forskellige råderum for handling, der, som det også er blevet synliggjort gennem analysen og 
diskussion af Rachels og Christians relation, overvejende er til de hvide europæeres fordel (ibid.) 
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(3.5-3.7). Thisteds argumentation underbygger dermed min egen, om end Thisted ikke sætter 
gensidigheden i magtrelationen direkte i forbindelse med transaktionalitet. 
Samlet set mener jeg derfor ikke blot, at Ejersbo bryder med den traditionelle vestlige litterære 
afbildning af Afrika og afrikanere (3.7), men også, at han samtidig åbner op for en mere kompleks 
forståelse af gensidige transaktionelle relationer mellem rige hvide europæere og fattige sorte 
tanzanianere. Således rummer Afrika-trilogien et iboende potentiale for at udbrede en kompleks 
forståelse af transaktionelle relationer i den danske offentlighed, der ellers primært syntes at have 
været forbeholdt en akademisk kontekst. 
 
3.7.2 Afrika-trilogien som dedikeret til den koloniserede anden 
Til trods for, at Afrika-trilogien primært har den danske offentlighed som dens intenderede modtager, 
mener jeg, med afsæt i de forudgående afsnit, at den i stor udstrækning kan anskues som tilegnet den 
fattige tanzanianske koloniserede anden, deriblandt Rachel og Marcus (2.1.3;3.7;3.7.1). En sådan 
fortolkning kan underbygges af den eneste dedikation i trilogien, der er at finde i tredje bind og 
lyder: ”Til Garvey Dread & de fremmede” (Ejersbo,2009c:5). Hvad angår navnet 'Garvey Dread', er 
dette et pseudonym, som Marcus benytter sig af igennem trilogiens tredje bind (Ejersbo,2009c:92-
93,224,390,402,697). Med betegnelsen 'de fremmede' synes der imidlertid at refereres til dén eller de 
andre, der også rummes i den postkoloniale teoris begreb om den koloniserede anden (1.0). 
I sin analyse beskæftiger Jensen sig også med denne dedikation, men argumenterer dog for en noget 
anden fortolkning heraf, end den jeg slår til lyd for (Jensen,2010). Han kommer nemlig frem til, at 
dedikationen ikke så meget skal forstås som en tilegnelse og solidaritetserklæring til disse andre 
(ibid.). Den skal derimod snarere tolkes som udtryk for den universelle tilstand af fremmedgørelse 
og rodløshed, vi alle står over for i kraft af globaliseringen og den deraf afledte mangel på faste 
holdepunkter i en flydende verden. Ifølge Jensen indebærer denne fremmedgørelse og rodløshed, at 
vi alle, ligesom Marcus og Christian, er tvunget til at sammenstykke og forfatte vores identiteter ud 
fra brudstykker af drømme og fiktioner, hvad Marcus' pseudonym også indikerer (ibid.). 
Schab understøtter også en sådan fortolkning, i og med hun på tilsvarende vis påpeger, at den 
fremmedgørelse og rodløshed, som Marcus og Christian oplever i kraft af deres 'grå hybride 
identiteter', ikke kun lader sig fortolke med afsæt i postkolonial teori (Schab,2012:112,114,120). Den 
kan også tolkes som en almenmenneskelig grunderfaring i den flydende modernitet, der som sådan 
rækker ud over de postkoloniale kulturmøder og relationer, som finder sted i trilogien (ibid.) (1.0). 
Disse fortolkninger har deres gyldighed, berettigelse og klare referencepunkt i teksten (Ejersbo, 
2009c:693-694), men jeg mener imidlertid også, med udgangspunkt i mine egne inddragne teoretiske 
perspektiver, samt de tolkninger disse giver mulighed for, at dedikationen netop kan læses som en 
tilegnelse og solidaritetserklæring til den fattige tanzanianske koloniserede anden. Thisted mener 
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ligeledes, at Ejersbos hensigt med trilogien har været: ” (...)[at] etablere en solidaritet og forståelse 
med den racemæssigt, kulturelt og sproglige 'Anden'” (Thisted,2011:95). Dette, mener jeg, kan ses 
afspejlet gennem analysen og diskussionen. Heri har jeg demonstreret, hvordan Ejersbo, ved at give 
stemme til den koloniserede anden, giver læseren indsigt i dennes indre liv, med alt hvad dette 
indbefatter af drømme, ønsker og mål, samt forsøg på at skabe en bedre tilværelse for dem selv og 
deres slægt gennem relationer til de rige hvide europæere tilknyttet bistandsindustrien. 
 
4.0 Konklusion 
Følgende afsnit har til formål at konkludere på specialets problemformulering omhandlende 
forståelsen af den maskerede transaktionelle kærlighedsrelation mellem Christian og Rachel i 
Ejersbos Afrika-trilogi, samt graden hvoraf denne relation kan tolkes som udtryk for den koloniserede 
andens agens. Gennem inddragelsen af relevante teoretiske perspektiver i den samlede analyse og 
diskussion af trilogien konkluderer jeg, at Rachel på forskellig vis udviser agens og magt i relationen 
til Christian, men at der samtidig er udtalte begrænsninger herfor. 
 
Rachels forsøg på at indgå i den maskerede transaktionelle kærlighedsrelation med Christian tolkes 
som en overlevelsesstrategi. Denne strategi ses som en konsekvens af tvingende overmægtige ydre 
omstændigheder i form af dyb fattigdom, udsathed og prostitution for overlevelse, blandt den 
tanzanianske underklasse Rachel tilhører. Samtidig tolker jeg den som Rachels strategiske valg om at 
have transaktionel sex med Christian, der lader hende slippe væk fra ovennævnte tvingende 
omstændigheder, hvorfor det også tolkes som en vis grad af agens. Rachels strategiske agens 
understøttes desuden af de underlæggende muligheder, som hun ser for at realisere sine drømme og 
ønsker om at migrere til et bedre liv i Europa gennem en relation og et eventuelt ægteskab med 
Christian. Samtidig begrænses Rachels agens af, at hendes strategiske valg af Christian finder sted på 
baggrund af en racialiseret og klasserelateret stereotyp opfattelse af ham som en rig hvid mand 
tilhørende den hvide overklasse i Tanzania. Denne stereotyp er medvirkende til, at hun ikke har for 
øje, at hans velstand er begrænset, samt at han ikke nødvendigvis kan eller vil realisere de muligheder, 
hun tilskriver ham. 
 
Ved dannelsen af relationen med Christian trækker Rachel endvidere på en kønnet og racialiseret 
seksuel agens og magt tilknyttet kvindelige tanzanianske slægtsstrukturer, der seksuelt lader hende 
tiltrække, forføre og tilfredsstille Christian. Dette gør hun gennem en mimicry-strategi, der består i, 
at hun bevidst efterligner og bekræfter Christians kønnede og racialiserede stereotype opfattelse af 
hende som en eksotisk og erotisk sort kvinde, hvis seksuelle ydelser gives selvopofrende uden 
forudgående motiver. Herigennem maskerer Rachel sine underlæggende motiver for den 
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transaktionelle kærlighedsrelation med Christian og sit tidligere virke som prostitueret. Rachels 
kønnede og racialiserede seksuelle agens og magt, herunder mimicry-strategien, anvendes til at tage 
styring over Christians vilje og ejendele, der lader hende få andel i privilegier, hun ellers ikke har 
adgang til, hvilket hun på samme tid maskerer for ham. Der opstår dermed en konflikt mellem 
Christians og Rachels modsatrettede drømme, ønsker og mål med relationen om henholdsvis en 'sort' 
tilværelse i Afrika og en 'hvid' tilværelse i Europa. Disse modsatrettede drømme, ønsker og mål 
relaterer sig ydermere til modstridende europæiske og tanzanianske diskurser om kærlighed og 
udveksling. Den europæiske diskurs repræsenterer kærlighed som en romantisk selvopofrelse uden 
materielle og seksuelle egeninteresser, hvorimod den tanzanianske diskurs repræsenterer kærlighed 
og materielle samt seksuelle egeninteresser som indbyrdes forbundne. Gennem disse modstridende 
diskurser kritiserer Christian og Rachel hinanden for en potentiel seksuel, følelsesmæssig og 
økonomisk udnyttelse. På trods af denne konflikt nærer de begge tydelige kærlighedsfølelser for 
hinanden. Følelser der tager afsæt i Rachels racialiserede og klasserelaterede stereotype opfattelse af 
Christian som en rig hvid mand, med alle mulighederne dette implicerer, samt Christians kønnede og 
racialiserede stereotype opfattelse af Rachel som en eksotisk, erotisk og seksuelt selvopofrende sort 
kvinde. Christians indsigt i at hans og Rachels kærlighed også involverer visse materielle og seksuelle 
egeninteresser gør, at han efterfølgende trækker på den tanzanianske kærlighedsdiskurs, hvilket 
skaber en tilsyneladende harmoni mellem deres tidligere konfliktuerende kærlighedsdiskurser samt 
deres drømme, ønsker og mål med relationen. 
 
Ovennævnte forståelse er for Christian også med til at afmaskere Rachels underlæggende motiv for 
relationen og hendes tidligere virke som prostitueret. Afmaskeringen blotlægger samtidig den 
racialiserede, kønnede, nationalitets- og klasserelaterede økonomiske agens og magt, som Christian 
har inden for relationen, der lader ham styre, hvornår hans privilegier deles eller fratages. Dette 
involverer en udtalt begrænsning i Rachels agens, der imidlertid ikke er altdominerende, da Christians 
seksuelle og følelsesmæssige tilknytning til, og afhængighed af, hende sætter visse begrænsninger 
for hans agens og magt, samt gør ham sårbar over for udnyttelse. På lignende vis sætter Rachels 
seksuelle, følelsesmæssige og økonomiske tilknytning til, og afhængighed af, Christian visse grænser 
for hendes agens og magt, hvilket ligeledes gør hende sårbar over for udnyttelse. Rachels sårbarhed, 
og den begrænsning i agens denne medfører, viser sig ved Christians manglende evne og vilje til at 
realisere hendes drømme, ønsker og mål. Christians manglende evne hertil ses som en konsekvens af 
hans begrænsede økonomiske midler, hans position i det danske samfund som en del af underklassen, 
samt at Rachel ved en eventuel migration vil være økonomisk afhængig af ham. Den manglende vilje 
består derimod i, at Christian i forlængelse af disse omstændigheder frygter at blive udnyttet af Rachel 
som et middel til at komme til Europa og sidenhen blive forladt. 
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I takt med, at det går op for Rachel, at hendes stereotype opfattelse af Christian ikke holder stik, 
forsøger hun på forskellig vis, at få ham til at gifte sig med hende og tage hende med til Danmark. 
Dette først og fremmest gennem en nationalitetsrelateret agens og magt i form af sladderens sociale 
kontrol og magtmekanisme, hvorigennem hun forsøger at tvinge Christian til at indordne sig under 
de moralske forpligtelser til transaktionel udveksling i Tanzania. Sidenhen gennem en kønnet og 
racialiseret agens og magt bestående i en opdigtet graviditet, hvorigennem hun forsøger selv samme. 
Rachels agens og magt har dog samtidig sine klare begrænsninger, da Christian ikke kan opfylde 
hendes transaktionelle forventninger til ham, selv hvis han ville. Dette genaktualiserer deres tidligere 
konfliktuerende kærlighedsdiskurser og udvekslingsmoraliteter, hvilket resulterer i, at relationen 
mellem dem brydes. Bruddet ses på den ene side som en vareliggørelse af Rachel, og deraf som en 
begrænsning i hendes agens, da hun umælende skifter hænder mellem Christian og Rogarth. Samtidig 
tolkes det som Rachels bevidste strategiske valg om at skifte Christian ud med Rogarth gennem 
hendes kønnede og racialiserede seksuelle agens og magt. 
 
På trods af den agens Rachel ad flere omgange gennem trilogien udviser i relation til Christian, 
konkluderes det, at bruddet mellem dem er et udtryk for, at hendes agens ikke har magten til at 
omvælte de større uligheder mellem hende og Christian, deriblandt Christians racialiserede, kønnede, 
nationalitets- og klasserelaterede økonomiske agens og magt. Dette tolkes således som udtryk for en 
udtalt begrænsning i Rachels, og dermed den koloniserede andens, agens. 
 
Ved at give litterær stemme og tilegne Afrika-trilogien til fattige tanzanianske koloniserede andre 
som Rachel og Marcus, konkluderes det desuden, at Ejersbo bryder med den traditionelle vestlige 
Afrikalitteratur. Dette i og med trilogien viser, hvordan den fattige tanzanianske koloniserede anden 
lider under, såvel som forsøger at drage fordel af relationer til privilegerede europæere, samt løsriver 
sig fra disse, hvis de ofte maskerede transaktionelle forventninger hertil ikke realiseres. Yderligere 
konkluderes det, at Ejersbo ligeledes bryder med de gængse studier af transaktionel sex, da både 
Christians og Rachels agens og magt fremskrives samt sættes i relation til hinanden. Således 
tydeliggøres det, at transaktionelle relationer udgør en gensidigt konstitueret magtrelation, der skifter 
i takt med, hvad de involverede parter giver og modtager i udveksling inden for rammerne heraf, om 
end relationerne ofte er til europæernes fordel. 
 
5.0 Kritik af anvendt teori og perspektivering 
Jeg har valgt ikke at have et decideret afsnit med kritik af anvendt teori og perspektivering i specialet, 
da jeg allerede løbende i analysen og diskussionen har kritiseret og perspektiveret på de inddragne 
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teoretiske perspektiver (3.1-3.7). Jeg har dog gjort mig visse supplerende kritiske og perspektiverende 
overvejelser i relation til specialet. Disse er vedlagt som bilag (Bilag1). 
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Bilag 1 
Med afsæt i analysen, diskussionen og konklusionen mener jeg at have kastet nogle nuancerede, 
velfunderede og kvalificerede perspektiver på Rachels maskerede transaktionelle kærlighedsrelation 
med Christian samt dennes mulige tilknytning til den koloniserede andens agens (3.0;4.0). Jeg er dog 
bevidst om, at den inddragne teori i forlængelse af min abduktive tilgang har påvirket, hvordan jeg 
har fortolket på min empiri, samt hvilke dele af denne jeg har valgt at inddrage (2.0). Derfor har jeg 
fundet det nødvendigt at gøre mig overvejelser omkring mulige begrænsninger ved de inddragne 
teorier og min opperationalisering heraf. Disse begrænsninger fremgår af det følgende afsnit, hvori 
jeg diskuterer, hvordan andre teorier eventuelt kunne uddybe eller give alternative teoretiske 
perspektiver, samt hvad en fokusering på andre dele af empirien ville have kunne bidraget med. Jeg 
har i forbindelse hermed især fundet tre teoretikere relevante at forholde mig til: nemlig Sara Ahmed, 
Gayatri Chakravorty Spivak og Daniel Mains. 
 
Hvad angår Ahmed, gælder det hendes bog The Cultural Politics of Emotion (Ahmed,2004) og i 
særdeleshed hendes begreb følelsesøkonomi, der refererer til, hvorledes vi gennem sproget tilskriver 
følelser til subjekter og objekter, samt hvordan dette er med til at sammenknytte og gruppere nogle 
subjekter og adskille og marginalisere andre (Ahmed,2004:1-20). 
Grunden til, at dette begreb synes relevant at inddrage skyldes, at min udvidelse af Bhabhas teori til 
at inkludere kærlighedsfølelser ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt dækkende for en teoretisk 
forståelse af det følelsesmæssige aspekt af Christians og Rachels relation (3.4.4). Det kunne følgeligt 
tænkes, at Ahmeds begreb følelsesøkonomi kunne have bidraget med en bedre teoretisk forståelse af 
det ofte underbelyste følelsesmæssige aspekt af transaktionel sex. Dette på linje med den forståelse 
af det seksuel-økonomiske aspekt heraf, som begrebet seksuel økonomi bidrager med, men, som Cole 
også betoner, samtidig bevirker, at det følelsesmæssige aspekt overses (Cole,2009:116) (3.2.1;3.4). 
En inddragelse af Ahmed ville således muligvis have kunne give en teoretisk forståelse af Rachels og 
Christians maskerede transaktionelle kærlighedsrelation og deres brud som et møde og en konflikt 
imellem forskellige følelsesøkonomier. Dette i form af en tanzaniansk følelsesøkonomi der 
sammenknytter kærlighed, materiel og seksuel udveksling samt problematiserer relationer, hvor 
kærlighed ikke udtrykkes materielt, og en europæisk følelsesøkonomi inden for hvilken denne logik 
på hovedet (3.4.2;3.4.3). 
I tillæg kunne en inddragelse af Ahmed muligvis have bidraget med et supplerende analyse- og 
diskussionsniveau i forhold til trilogiens figurative sprogbrug. Hun betragter nemlig de cirkulerende 
metaforer og metonymier i offentlige tekster som Afrika-trilogien som et af stederne, hvor sådanne 
følelsesøkonomier skabes, opretholdes og ændres (Ahmed,2004:1-20). Med dette in mente kunne jeg 
eventuelt have udbygget min analyse af den maskinelle instrumentelle følelsesforladte figurative 
sprogbrug og dennes kontrast til tekstens mere bogstavelige betydninger med en diskussion af disses 
funktion i forhold til den intenderede modtager (2.1.3;2.2.1.2). De kunne nemlig tænkes at have til 
formål at gøre den intenderede modtager opmærksom på de modstridende europæiske og 
tanzanianske følelsesøkonomier, herunder at kærlighed ikke nødvendigvis slutter ved materielle og 
seksuelle egeninteresser, men at disse også kan være indbyrdes forbundne (2.1.3;3.4). 
 
Med hensyn til Spivak drejer det sig om hendes ikoniske essay Can the Subaltern Speak? 
(Spivak,1988). Heri stiller hun det provokerende spørgsmål, om den underordnede koloniserede 
anden selv kan tale, eller om dennes stemme er givet af bedrestillede intellektuelle, der har fundet det 
vigtigt at tale dennes sag (Spivak,1988;Thisted,2011:93)? Endvidere om denne given stemme til kan 
tolkes som en projektion af de intellektuelles egne forestillinger om selv og anden og derfor som en 
art bugtaleri (ibid.) (2.1.3)? 
Relateres dette til Afrika-trilogien, bliver det klart, at Ejersbo, som Thisted også fremdrager, med de 
litterære første jegfortællere, Marcus og Rachel, indskriver sig direkte i kernen af disse spørgsmål 
(Thisted,2011:93) (2.1.1;2.2.1.1;3.7). Ved at inddrage Spivak kunne jeg således have gået mere i 
dybden med de latente problematikker, som Ejersbos given litterær stemme til den tanzanianske 
koloniserede anden implicerer. Forannævnte ville have kunne bidraget med et udbyggende analyse- 
og diskussionsniveau, der, ud over at analysere og diskutere agens på karakterernes og 
begivenhedernes niveau, kritisk kunne have stillet spørgsmålstegn ved, om Afrika-trilogien som 
tekstuel repræsentation muligvis ender i bugtaleri? Dette kunne der tænkes at være en risiko for, når 
de store forskelle mellem den hvide danske middelklassemand, Ejersbo, og hans sorte tanzanianske 
underklasses kvindelige og mandlige jegfortællere, Rachel og Marcus, tages i betragtning (2.1.1). 
Ovennævnte kunne endvidere have resulteret i en tilsvarende kritisk forholden til min egen position 
som den reelle fortolker, der igennem specialet overvejende har stået for konstruktionen af 
meningssammenhænge (2.1;2.1.3). Jeg har nemlig, i en vis lighed med Ejersbo, som hvid dansk 
middelklassemand, på forskellig vis, til- og fraskrevet den tanzanianske koloniserede anden stemme 
og agens, men kunne, i samme nu, tænkes at udøve bugtaleri. 
Disse problematikker ser Bhabha dog, som Thisted også understreger, noget anderledes på end Spivak 
(Thisted,2011:93). Han hævder nemlig, at den underordnede koloniserede andens stemme er at finde 
selv i sprækkerne af kolonisators egen tekst, som dette også synes tilfældet med Afrika-trilogien 
(Bhabha,2004:1-20;Loomba,2005:194;Thisted,2011:93). Det synes derfor ikke at være vigtigt for 
Bhabha, om denne stemme er litterært givet, og altså konstrueret, eller ej, men derimod om den har 
et subversivt potentiale (ibid.). Et sådan potentiale, mener jeg, ligesom Thisted, er at finde i trilogien, 
men hvor hun placerer dette i den hybride stemme, som Ejersbo tilføjer dansk postkolonial litteratur, 
er jeg af en lidt anden mening (Thisted,2011:93). Jeg mener nemlig, at dette potentiale er at finde i 
den underliggende forståelse af ofte maskerede transaktionelle relationer som en skiftende magt- og 
udbytterelation, hvilket skiftet i udsigelsespositionen imellem jegfortællerne, Christian, Marcus og 
Rachels, bidrager til (3.7.1). Dette i og med det bryder med den vanlige fremstilling af kolonisators 
ensidige magt over og udnyttelse af koloniseret, som Bhabha teoretisk opponerer imod (2.2.2.1). I 
stedet anskueliggøres det, hvorledes kolonisator og koloniseret, hvid og sort, rig og fattig, indgår i 
komplekse reciprokke ofte følelsesmæssige relationer, der både har karakteristika som ligeværdige 
bytterelationer og uligeværdige udbytterelationer (3.1-3.6). 
 
I tillæg til ovenstående har specialets begrænsede omfang bevirket, at jeg følte mig nødsaget til at 
afgrænse mig empirisk fra at analyse på Christians og Marcus' maskerede transaktionelle venskabs- 
og forretningsrelation (1.0). Jeg har derfor fundet det væsentligt at gøre mig visse tanker om, hvilke 
perspektiver en analyse af denne relation ville have kunne bidraget med, da den både synes at dele 
ligheder med Christians og Rachels, men også synes at adskille sig herfra. Marcus forfølger således, 
på flere punkter, den samme strategi som Rachel i relation til Christian, samt forsøger på en lignende 
maskeret vis at tage styringen over Christians vilje og ejendele, som han samtidig kalder for 'hans 
hvide' (Ejersbo,2009c:449,467) (3.3.3). Men, hvor Rachel gør dette gennem dannelsen af en maskeret 
transaktionel kærlighedsrelation, inden for hvilken hun udveksler kærlighed og hendes kønnede og 
racialiserede seksuelle viden og kunnen med Christian, foregår dette på en anden vis med Marcus 
(3.3). Nemlig gennem dannelse af en maskeret transaktionel venskabs- og forretningsrelation, inden 
for hvilke Marcus udveksler venskab og hans ligeledes kønnede og racialiserede viden og kunnen 
med Christian. Denne består, i kontrast til Rachels, i hans viden om og evne til at manøvrere i det 
'sorte vildnis', som den formelle og uformelle økonomi udgør i det neo- og postkoloniale Tanzania, 
hvad han forsøger at benytte sig af til at indtage en position som Christians ven, medhjælper og 
forretningspartner (Ejersbo,2009c:311,324,449,454,486,644) (1.0). Cole, Groes-Green og Hunter 
understreger også, at fattige afrikanske mænd og kvinder forfølger sådanne forskellige kønnede 
strategier, som følge af de, i Afrika, herskende kønsnormer, værdier og magtrelationer, der giver 
mændene bedre adgang til den formelle og uformelle økonomi og kvinderne til den seksuelle 
(Cole,2009:124;Groes-Green,2014;Hunter,2002:101,104-105) (3.2.1;3.3.1). De analyserer dog alle, 
ligesom jeg, de fattige afrikanske kvinders strategier, hvilket, kombineret med mit store besvær med 
at finde tilsvarende teoretiske tekster om mændenes, synes at pege hen imod en manglende 
teoretisering heraf. Det er dog lykkedes mig at finde én sådan tekst: nemlig Mains' Friends and 
money: Balancing affection and reciprocity among young men in urban Ethiopia (Mains,2013). Heri 
tager Mains afsæt i det teoretiske vokabularium knyttet til transaktionel sex, hvilket han anvender til 
at fortolke på reciprokke transaktionelle venskabs- og forretningsrelationer mellem fattige afrikanske 
mænd, herunder de følelsesmæssige og økonomiske tilknytninger, afhængigheder og konflikter, der 
opstår inden for sådanne relationer (Mains,2013:335-346). Jeg mener derfor, at det kunne have været 
relevant at udbygge mit speciale med en analyse af Christians og Marcus' maskerede transaktionelle 
venskabs- og forretningsrelationer med afsæt i denne tekst. Dette kunne give nogle supplerende 
teoretiske perspektiver på, hvad der kunne tænkes at kendetegne sådanne relationer. 
 
Det kunne endvidere have været relevant at udbygge ovenanførte perspektiver med en analyse af de, 
i den foreliggende tekstverden, også figurerende transaktionelle kærlighedsrelationer mellem fattige 
sorte tanzanianske mænd og rige hvide europæiske kvinder, som dette bl.a. kommer til udtryk mellem 
Marcus og Tita (Ejersbo,2009c:203-204,345-346,633). De herskende kønsnormer, værdier og 
magtrelationer synes nemlig i denne forbindelse at have en begrænsende indvirkning på de fattige 
sorte tanzanianske mænds agens ved dannelsen af sådanne relationer, hvad Groes-Green også 
fremhæver (Ejersbo,2009c:633;Groes-Green,2014) (3.3.1). Dette i og med de er medvirkende til, at 
der ses ned på sorte tanzanianske mænd, hvis disse økonomisk understøttes af hvide europæiske 
kvinder, da manden ikke tjener sine egne penge, og derfor heller ikke er herre i eget hus (ibid.). Selv 
samme kønsnormer, værdier og magtrelationer synes dog alligevel at give mændene visse muligheder 
i kraft af deres bedre adgang til den formelle økonomi, der potentielt lader dem migrere til Europa 
gennem bistandsindustriens uddannelsesprogrammer (Ejersbo,2009c:203-204,345-346). Under deres 
ophold i Europa kan de således, i stor lighed med de fattige tanzanianske kvinder, tiltrække, forføre 
og tilfredsstille europæiske kvinder seksuelt for herved, på maskeret vis, at skabe fundamentet for en 
længerevarende transaktionel kærlighedsrelation og et eventuelt ægteskab (ibid.) (3.3). 
 
Ovennævnte perspektiver anskuer jeg som givtige muligheder for en videre akademisk beskæftigelse 
med, og teoretisering af, de ofte maskerede transaktionelle relationer i Ejersbos Afrika-trilogi samt 
disses mulige tilknytning til den koloniserede andens agens. En sådan, mener jeg, kunne være med 
til at udbygge og øjensynliggøre den kompleksitet, som Ejersbo synes at have fremskrevet, men som 
det har været nær ved umuligt at analysere frem og diskutere i dens helhed inden for specialets 
begrænsede omfang. 
